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I de 16 
Estamos al fin de la primavera 
, aún no ha empezado la tan caca-
reada ofensiva de los aliados. 
Al contrario, en el Oeste son los 
alemanes los que atacan con in-
cansable tenacidad y, o mucho nos 
equivocamos, o el campo desolado 
Je Vcrdún pasará muy pronto a 
jer una nueva línea de trincheras 
alemanas. 
En los Alpes son los austríacos 
los que llevan la ofensiva, arro-
llándolo todo y amenazando se-
namente la alta Italia. 
En Oriente son los turcos los 
que atacan y triunfan, lo mismo en 
la Mesopotamia que en la Persia. 
U ofensiva de los aliados es 
brillante, tremenda, aterradora; 
pero exclusivamente retórica. 
A cada triunfo de ¡os teutones 
contestan invariablemente los alia-
Jos con una frase soberbia y defi-
nitiva. 
Unas veces es Asquith, otras 
Poincaré. Ahora le ha tocado el 
turno a Mr. Briand. Según él no 
habrá paz hasta después de una 
victoria decisiva de los aliados. 
Pero es el caso que los aliados 
no salen de la defensiva y que sin 
atacar no es posible alcanzar vic-
torias de ningún género y menos 
decisivas. 
"Les haremos rendirse por 
hambre," dicen los ingleses. 
Pero es el caso que los que lle-
gan de Alemania vienen colorados 
y gordos y aseguran que los teu-
tones tienen en su propia casa ali-
mentos más que suficientes para 
diez años, matemática y científica-
mente calculados, sin contar con 
los recursos que en caso de nece-
sidad pudieran facilitarles los paí-
ses conquistados. 
CONDICIONES SOCIALES, RIVA-
| LIZARON POR CONDUCIR EL 
j ATAUD. 
¡Hermosa lección para los que 
en los Estados Unidos linchan a los 
I negros por cualquier futeza! 
¡Lástima que ese homenaje es-
| té algo empequeñecido por la épo-
j ca electoral en que nos encontra-
I mos! 
Y cuanto al fondo del asunto, 
| lástima, también, que aquí esas 
, carreras vertiginosas de automó-
| viles no tengan ningún fin prácti-
|co; porque aquí no hay fábricas 
i de automóviles a quienes interese 
acreditar sus productos; y porque 
los chauffeurs más que arrojo ne-
cesitan prudencia, díganlo sino las 
desgracias que a cada paso ocu-
rren. 
Pero, en fin, si esas diversiones 
importadas y esos entusiasmos de 
| la prensa son muestras de civili-
j zación ¿qué hemos de hacer sino 
aplaudir a todos, pensando en el 
prestigio que con ello pueda ad-
quirir en el exterior esta tierra 
querida ? 
L I     ITA-
n . LIANO. 
Pans, 23. 
Anunciase que el Emperador Gui- ¡ 
llermo hará en breve una visita al 
irente italiano.. 
NEGOCIACIONES DE PAZ 
Amsterdam, 23. 
En despacho de Madrid, se díte que 
progresa,, satisfactoriamente las ne-
jrociacioiies entre el Sumo Pontífice, 
v' Rey Alfonso XII I y el Presidente 
Vvilson, con el propósito de concertar 
un armisticio que renpa por objeto 
discutir las bases de paz. 
LOS SEGUROS MARITIMOS 
Londres, 23. 
La agencia de seguros Lloyds está 
cobrando actualmente un tipo de cin-
e t  r i t    s gur  -
rítimos, rontra la declaración de paz| 
entre la Gran Bretaña y Alemania, an-
tes de primero de enero. Hace quince 
días el tipo de esta clase de seguro era 
sólo de treinta por ciento. 
PRESA MARITIMA 
Londres, 23. 
Mil cuatrocientos paquetes de can-
cho, o goma elástica, han sido saca-
dos del correo, qup llevaba el vapor 
holandés "Celrla," que navegaba de la 
América de! Sur a Holanda Estos pa-
quetes fueron declarados buena pre-
sa por el tribunal de presas mai¡ti-
mas, porque iban destinado» a Ale-
mania. 
I I   I  
Amsterdam, 23. 
En los círculos diplomáticos de 
Alemania se dice que la ocupación de 
Armenia por los rusos ha causado 
una satisfacción secreta en Alema-
nia, porque probablemente contribuí, 
tá a que se adelante la paz, a causa 
ciel gran deseo qu*1 tienen los rusos 
de abandonar la Polonia a cambio 
de la parte oriental del Asia Menor. 
L A S COS1XJHAS K X A I S T R I H U V -
G R I A . 
B e r l í n 3S. 
I.as inimeras noticias de que s«? 
están rerolcftando las cocehchns en 
.\ust?*ln Hungría, indlran qu" éstas 
s-crán alHuidanies y tal \07. mayores 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
El Titulares que ostenta hoy 
Mundo: 
EN SU ULTIMA JORNADA, 
MAXIMO HERRERA FUE OBJE-
TO DE UN HOMENAJE ENTER-
NECED0R. 
LA MAS GRANDE EXPLOSION 
DEL SENTIMIENTO POPULAR EN 
LOS ULTIMOS TIEMPOS. 
HOMBRES DE TODAS LAS 
¡"Hemos derrotado a Don Ni-
colás!", decían muy satisfechos 
los 500 del Centro Asturiano, en 
un diario de la mañana. 
¡Pobre Don Nicolás! ¡Siempre 
derrotado y nunca cansado de lu-
char por las causas que juzga bue-
nas: 
Pero el tiempo cambia y esos 
mismos que ahora alardean de 
haber derrotado a Don Nicolás, 
quizá no tarden mucho en venir a 
pedirle un favor: el indulto de una 
pena, la condonación de una mul-
ta u otra cosa semejante. 
Han pasado por aquí muchos, 
muchísimos, antes y después de 
haber derrotado a Don Nicolás, 
pidiendo algo, sin que éste recor-
dase nunca los agravios para de-
jar de servirlos. 
El derrotado, desgraciadamen-
te, no ha sido Don Nicolás: ha si-
do algo más trascendental para el 
Centro Asturiano. 
Por eso y no más que por eso 
lo sentimos. 
Ü S E f l E O N 
N A 
¿ Q u i é n t r a i c i o n ó a l o s i r l a n d e s e s ? 
El mes de Abril de 1916 figurará 
^ los anales de la historia america- | 
na como una fecha memorable. 
ki martes 18. funcionarios del go- i 
J'̂ no federal de los Estados Uni-
% arrestaron a Wolf von Igel. agre-
gado a la Embajada Imperial alema-
Da- en su oficina situada en la calle 
-BAÜ ^treet- bichos funcionarios se 
apoderaron de todos sus documentos, 
"""e los cuales figuraba un ejem-
P'ar de la clave alemana. Los cita-
«os documentos fueron fotografiá-
is, no obstante la formal protesta 
Qe. embajador (Te Alemania. 
êmejante proceder pugna con los 
•C101?5'?8 que riSen entre las nació-
jas cmhzadas.̂  Los miembros del 
, - Po diplomático extranjero y sus 
jumentos son sagrados, 
san • aut(yridades de Washington que 
^naonaron la ejecución de dicho ac-
hon J vulnerafío los principios y 
nrartez del pueblo americano. 
"NW^v6 los dias subsiguientes el 
del k 0rk ^ünes", órgano oficioso 
exnr A erno británico en este país, 
to He i" COm0 .informado Por conduc-
ios íuncionanos federales, que 
entre los documentos hallados en po-
der de von Igel habían cosas "espe-
luznantes", incluso pruebas irrefu-
tables de que se estaba fomentando 
un movimiento revolucionarlo en Ir-
landa en connivencia con personas re 
sidentes en los Estados Unidos. 
El dia 24. (ruego al lector trate de 
fijar bien en su memoria las fechas 
sucesivas) publicó el "Times" la no-
ticia de que la vigilancia establecida 
en la residencia de J. Plerpont Mor-
gan, en Glen Cove. se había reforza-
do. El 25, ^nuncio el ante-dicho pe-
riódico lo que sigue: estre otras me. 
didas adoptadas por la directiva de 
la Bolsa de Valores para exclusión 
de los extranjeros, está la de prohi-
bir a sus miembros que en lo suce-
sivo lleven invitados a. los salones 
del Luncheon Club". 
¿A qué obedecía este súbito páni-
co entre los satélites de Morgan en 
Wall Streeet? 
En la misma maraña (Abril ib) 
llegó de Londres la noticia de que Sir 
Roger Casement había sido capturado 
en las costas d© Irlanda mientra» 
(Pana a In ná«rlna CINCO) 
Noventa mil petos oro americano 
ha empleado España en el pabellón 
< onstruído en Pan.vmá. cuando s? 
(reía con razón cobrada que la Ex-
poficlón continental del Itsroo resul. 
tan'a un éxito y la inauguración ofi-
cia! dei Canal se llevaría a efecto 
en la época señalada. 
La Guerra Ei'ropea vino a echar 
por tierra aquellas hermosas pers-
p?ctivas que hubiesen culminado en 
éxitos estupendos, por contribuir 
ouizás a ellos factores de últimn. hora 
que no Estaban en el programa. La 
Exposición de Panamá fué concebida 
(.ontinentAl sin már. excepción euro-
pea que España: í-e comprende per-
fectamente que la excepción encon. 
trase eco muy simpático en los pa-
nameños. Panamá, como ellos dic.eTi, 
ec la "nieta" v como nieta t:ene de-
lecho a mayor mimo y a golosinas 
qiue muchas veces se niegan a los hi 
jes pero jamás se regatean a los 
nietos. 
En un principio, España nc pensó 
asistir al Certamen: habhi •om.pvo-
metido su palabra con San Francis. 
'.o de California, compi-omiso incon 
o.dto porque nacía tenía que ir a bus-
car alH nuestro- gobierno, como no 
fuese el natural .-iplastamiento ñor. 
t-^americano a toda producción que no 
se les presento con el firme desep 
de aplastarlos a ojies como en Chi-
cago hici-ron 'as grandor, naciones 
europeas. Acordada por ol gobierno 
trpañol, que era el de Romanones, 
l:a no asistencia a la exposición pa-
nameña; después de haber asiséfcló 
el cónsul de España al acto do en-
rega del terreno, por falta de ins-
truclonos del Gobierno y pkftque erra 
un inútil holgazán, incapaz de ro. 
.solver nada derecho per su cuenta 
v menos de salvar situaciones un 
fanto delicadas; ocurrido esto.'' digo, 
so revisó el acuerdo de la no asis-
tencia y hay motivos fundados para 
creer que se le debe dicha revisión a 
Su Majeslad el Rey y creo que así 
lo entienden todos en la ropubl'iqulta 
i^smeña. 
Aceptado el acuerdo revisado se 
•rotó la cantidad para levantar el 
odificio v se nombró un Comisarlo 
T^egío, recayendo el nombramiento en 
Pon Emilio de ílotta a la sazón Cón. 
Bul en Paerto Rico. La gueirra esta-
lló en Europa antes que comenzasen 
les trabajos del edificio, trabajos que 
pasaron roor mil fases antes dp. tomar 
cuerpo, a causa de las intrigas que 
i'I-Ü torna siempre v-uamio hay dinero 
fiscal que "manejar." Las energías 
del Cónsul de la Motta salvaron 
j cuanto le salió al paso que no fué 
ip.co ni fué noble; el Gobierno le 
1 (Pasa a la página I>08) 
Londres, 20 
"Roma dice que la ofensiva austría-
ca no ha dado resultad-
Sostienen que los italianos han cap-
turado varios miles dt- pnairñeros, y 
qu.3 los austriacos han tmfr>da 'najas 
numerosas." 
Todo esto es verdad, solo que es to-
do lo contrarío. Véase el cable 
de esta mañana diciendo el número de 
prisioneros y de cañones hechos a los 
italianos. 
Londres, 20. v 
Despachos de Retrogrado dicen que 
el ejército ruso se mueve hacia Bag-
dad, habiendo avanzado ya doce mi-
llas y hallándose ahora a /'O millas de 
Mosui y el Río Tigris." 
De modo que la ofensiva austríaca 
no es digna de tomarse en cuenta. Mi 
i les de italianos prisioneros, centena-
res de cañones capturados y la van-
guardia austríaca en Colsanto y sobre 
el sudeste de Rovereto, a un paso de 
la frontera italiana, no tiene impor-
tancia. 
Pero los rusos que están a setenta 
millas de Bagdad y que todavía están 
en territorio persa, porque no ban po-
dido cruzar los farallones que limi-
tan la frontera turca, eso sí es un 
' triunfo que en Inglatera traducen di-
ciendo i A Bagdad: 
En mejores condiciones estaban los 
ingleses y se rindieron en Kut-el-
Amara, teniendo que retrocecer hacia 
el Golfo Pérsico los refuerzos que se 
enviaban a la plaza. 
Pero no importa, dicen los ingle-
ses; aunque sean muchos los que se 
rían de estas noticias, no serán po-
cos también ios que las crean y eso 
vamos ganando. 
* * « 
Inglaterra niega perrarso para los 
granos y otras provisiones con desti-
no a Luxemburgo, alegando que. pues 
lo que Alemania ocupó el Gran Duca-
do, na contraído el deber de alimentar 
lo. 
Esto quiere decir que Ingalterra es-
tá dispuesta a procurar alimentos a 
Grecia. 
Porque los ingleses son así de se-
veros. Predican con el ejemplo (sic.) 
* * * 
Copia textual del párrafo de una 
carta fechada el martes 16 del actual 
en iNueva ¥ork: 
"El sábado pasó por aquí una ma-
nifestación de más de ciento cincuen-
ta mil personas, entre ellas unas vein 
le mil mujeres, llevando más de cien 
bandas de música. 
La manifestación era pidiendo al 
gobierno aumento en las construccio-
nes navales para que este país esté a 
cubierto de cualquier incidente que 
provoque la guerra. 
Iban obreros de todos los gremios 
y resultaba curioso ver a los carbo-
neros y aceiteros entre ios magnates 
de la Banca y de las compañías de Se-
guros. Estuvieron pasando desde por 
la mañana temprano hasta las nueve 
de la noche." 
Esta noticia llegaba a mí al propio 
tiempo que el cable fechado el 20 en 
New York, diciendo que diez mil mi-
licianos realizarán un simulacro de 
combate cuyo objeto será un asalto a 
dicha población. 
En este simulacro tal vez sea fácil el 
que atacantes y atacados se tiren con 
castañas pilongas; pero si el simula-
. ero fuese una realidad, lo probable, la 
¡seguro, es que esos milicianos apela-! 
I rán al aceite o la pez hirviendo y has-, 
ta ai plomo derretido si se viesen en 
un apuro. De igual modo que los ma-
nifestantes de entonces pedirían mu-
chos submarinos mandados por co-> 
! mandantes cortos de vista para que 
i no distinguieran bien la bandera da 
¡ los neutrales. 
Que así son los pueblos, en reall-» 
dad, aunque otra cosa crea el filó-
¡ sofo y muy pacifista catedrático Mr. 
i Wilson. 
* * « 
Siguen las batallas amargas, comn 
sí las hubiera dulces. Yo no conozco 
de esta clase más que las de flores o 
I confeti; pero como supongo que en1 
I el Hombre Muerto no se tirarán con ¡ 
'flores, es de suponer que todo allí seal 
amargo sin necesidad de que nos lo' 
digan Briand, Asquith y demás equi-' 
vocados compañeros de amarguras. 
No obstante los amargoi'es de qu» 
nos hablan diariamente los aliados,] 
aún tienen humor para contiñuar suj 
i larga serie de frases hechas, todas 
| muy rimbombantes y sugestivas. / 
La paz—dice M, Briand—no serálí 
j la consecuencia de una intriga diplo-
mática, sino el resultado de una vic-' 
j toria decisiva de los aliados. 
¿Y quién lo hace bueno M. Briand?; 
I Porque pudiera ser la. consecuencia 
' de un desastre de los aliados, y este 
desastre, pudiera ser también decisi--
vo. 
De todo hay en la viña del Señor y 
todo bay que esperarlo por lo tan-
to. Particularmente, cuando las amar 
guras confesadas no acreditan que los 
rusos estén muy cerca de Konisberg, 
ni los franceses de Colonia, ni los in- 1 
gleses de Hamburgo. 
Pero ¿ quién va fc quitarle el gusto, 
bien inocente después de todo, a M. 
Briand. de hacer una frase sugestiva! 
que haga efecto en ei impresionable' 
pueblo francés? . 
(Pasa a la pagina DOS) 
S u c e s o s a n g r i e n t i e a 
A C T U A L I D A D 
A 
JUAN LOPEZ NUÑEZ 
Es el autor del libro "Triunfantet 
y olvidados" que acaba de aparecer. 
López Núñez es uno de los escrk 
tores españoles que prestan a sus 
trabajos más interés y mayor amenn 
dad. Este libro lo demuestra a par-' 
L a d e f e n s a d e l o s s a b i o s c a t ó l i c o s a l e m a n e s c o n t r a 
l a s , i n c u l p a c i o n e s d e l o s f r a n c e s e s 
Bahía, Honda, Mayo 23 
A las nueve de la mana de ayer 
Domingo Maruri disparó su revólver 
varias veces sobre Alberto Marurl. | 
Dos de los disparon hicieron b:an- | 
co en el cuerpo de Maruri, fallecien-
do instantanetrqente. 
En la refriega también resultó he. 
rido en la cabeiza Ignacio Martínez, 
El autor fué detenido. 
El Corresaonsal. 
I I 
U N H E R E S I A R C A 
El H' 
Madrid1 2,0 de este meR fa5leció en 
Unte ri ^.^"^ado obispo, protes-
Hiío j0n J"an Bautista Cabrera. 
cerdocine P es cat-ólicos. llegó al sa 
'•«dicó a \ durante algunos años se 
32 afift: a enseñanza. A la edad de 
u«léndnL a?0.stató del catolicismo, 
^ Gan? clvilmente con una maestra 
testante inffre8ando en la secta 
W £ hS, l ^ d o n ó la sotana, Esna-
««nnente v agitada >' revuelta lí te-
ti<:a, noíaki ^ .P^na actividad polí-
eso ritl80bre. «n pro-
espíritu anticatólico-
i'^a ^c^Sl0 COn 61 estado d« la po-^ a t e r r a ^Psmola. se inici6 en 
^ d a en f movlrnlento de propa-
^a* en u VOr .de la8 misiones lute-
Wlnente l \ pa,ses católicos, princi-^ ie tápana. 
^n-ch8" v ?H^nmDro ae la "Higi 
^ cánH J *ídore Pearson. faná-
í ^ a r o ; l ^ los que m á s 
£?testantPP!^,0rlTailÍMr la campaña 
« é x f J 1 Naci6n e s p a ñ o l y 
S!cto. emríl0 qUe 8* Proponían. Al 
esfeí^1"011 al?unos miles de 
cf8 ^ s l ^ * 8 al Board de Míslo-
* empre*! t ««corroe. Sin embargo. 
^ ^ C 0 ^ 6 1 6 ^ ^ . negándole 
8 u^Mes a ir a España, 
no había quien asumiera la dirección 
de los trabajos protestantes. 
En aquella oportunidad/el ap^tataj 
Cabrera se ofreció al Board y en Lon-
dres se acordaron las bases y ias conj ¡ 
diciones. Resuelto a ir adelanta, buscó ( 
algunos colaboradores y no le fué di-j 
ñcii encontrarlos, mayormente nf re-1 
ciendo tentadoras remuneraciones, j 
Uno de los que sigureron a Cabrera, j 
desde el principio, fué don Cipriano 
Tornos, sacerdote también y como él, 
dedicado a la enseñanza en un anti-
guo y acreditado colegio de Madrid, i 
La plana mavor del protosíantismo 
es-oaroi, se trasladó a Sevilla, en cuya 
ciadad, Cabrera había compradd un, 
templo puesto en venta por e. v-omer-
no. Este prestó telo sa apoyo» .4 
obra 'ínglo-proíestante da Cabrera,! 
que. al princirio, logró el t-^-o oe laj 
novedad y del escándalo. 
Afortunadamente un {rran polemis-
ta. Mateos Gago, con el arma d'i r;-
dí.-.u^, hábilmente esgrimida en revis-
tas y fcuetos popularíslm.í-5, en toda 
Espira hirió de muerta y cste,-ili30 
po/ d.rcpieto los trabajo? fie Lade-
ra. 
Cabrera, lanzado de Sevilla por los 
escritos de Mateos Gago, organizó en 
Madrid la "Iglesia Reformada Espa-
ñola," tomando algo del rito toledano 
(Pa«« a 1» pAftn» CINCO) * 
¿Quién violó la neutralidad belga? 
La guerra y la mentira. 
(Por el profesor Dr. E. Vogei.) 
Aanchen (Aquiesgrán), Febrero 
1916 
La invasión de Bélgica ha dado 
escándalo hasta a muchos amigos de 
Alemania entre los neutrales. El 
cardenal Mercier creyó poder ence-
rrar la cuestión en estas sencillas 
frases (pastoral de Nochebuena de L 
1914): "Bélgica había empeñado su 
honor por defender su neutralidad 
(9 de los tratados de 1839); ella ha [ 
cumplido su palabra. Las demás 
potencias se habían obligado a respe-
tar y a proteger la neutralidad bel- i 
ga: Alemania ha quebrantado su ju-1 
ramento, Inglaterra lo guardó leal- i 
mente". El profesor Ebers de Muns-
ter Consigue picbar que no se puede 
roducir ej problema a una fórmula 
tan simplista. Hay que distinguir 
los artículos del 20 de Enero de 1830, 
que garantizan por cierto la integri-
dad e inviolabilidad del territorio 
belga, de los del 15 de Octubre de 
1831, que ya no hacen mención ni 
de la una ni de la otra. Para com-
prender que esta modificación no fué ! 
gratuita, débese recordar lo que to-
dos los historiadores, aún los belgas,1 
admiten, que el nuevo Estado fué 
cargádo con la propia misión que la \ 
que los baises bajos habían ejercido ! 
de 1815 a 1830. es decir, quee sirviese j 
de glacis contra la codicia de Fran-
cia, para cuyo fin, ^egún una cláusu. ; 
la secreta. Bélgica estaba obligada a \ 
avisar a las potencias luego que sus 
fortalezas fronterizas fuesen amena-
zadas por Francia. Queda pues pro-
bado que Bélgica no tenía el deber 
de oponerse al paso de los ejércitos 
alemanes ni Alemanio violó siquiera 
la neutralidad belga, dado que no 
quería forzar a Bélgica a abandonar-
la ni pensaba mermar la integridad 
de su suelo. Por otro lado. Bélgica 
contrajo con admitir la neutralidad 
la obligación de no entrar en relacio-
nes más familiares con una que con 
otra de las potencias estipulantes, 
aunque no tuviesen otro objeto que 
el de defend.er su integridad. Esta 
ruligación Bélgico no la ha cumpli-
do, pues no satisfecha con descuidar 
las fortalezas de su frontera france-
d'»-.» n la pájclnn CI ATRO) 
UNA MUJER EN. ESTADO COMA-
TOSO. 
El doctor Angel Izquierdo, médico 
del Segundo Centro de Socorros, re-
I conoció esta mañana a María Cristi-
na López, natural rtc Pinar del Rio, 
Ide 24 años y vecina de Aguila, 114. 
Cristina se encontraba en estado 
comatoso a consecuencia de haber in-
gerido gran cantidad de bebidas alco-
hólicas. 
! En la 3a. Estación de Policía, la ma 
dre de la joven Cristina, acusó a su 
: yerno y a un amigo de éste, de ser los 
causantes del estado de su hija. 
tir de su título, que aviva poderosa*, 
mente la curiosidad do todos. 
Y esta curiosidad no sale fallida $ 
en el libro hay varios capítulos da 
gran valor y abundan los tipos feli^ 
císimos. admirables y compleítos. Ló-
pez Núñez busca con delectación la 
nota pintoresca y la anécdota inge, 
nicsa: y las halla a cada paso cor 
fortuna. 
D e s d e N u e v a Y o r k 
A n t e l a p a r a d a m i l i t a r 
M I R A N D O A L A P O L I T I C A 
EL PANORAMA N A C I O N A L — R EPUBLÍCANOS PARTIDOS POR GALA EN DOS.— EL PAPEL DE 
FREIRE SUBE MUCHOS PUNT 0 5 . — LOS UNIONISTAS EN A L QUIZAR.— PASADO MAÑANA. 
—UNA DECLARACION DEL GENERAL MACHADO.— EN PALACIO, AYER.—POLITICA,NO, 
ADMINISTRACION.— POR ORIENTE SE ESTA NUBLANDO EL SOLDE LA CONCORDIA. . . 
0 BRILLARA CON MAS FUERZA 
P I N A R D K L R I O 
Adelantan loa trabajos politices • I - , 
caminados a obtener una inteliifen- i 
c-la conservadores y republicanos. Por 
el Partido Conservador: los s e ñ o r e s 
Vicente Santo T o m á s . Oscar del P i - ¡ 
no, R a m ó n Fernándr-z y Manuel H e - | 
riman. Por el Partido Republicano i 
doctor Juan María Cavada. docror 
Raimundo Vbieta y Ldo . Oscar dol 
Junco. 
L a s bases serán discutidas el d í a 1 
7 de Junio p r ó x i m o y term'nudos f 
los t é r m i n o s de la "inteligencia" se | 
procederá :i convot a r ia Asamb'e i • 
Provincial Conservadora. 
Por otra parte un desprendimien-
to de e s c a í a fuerza del misbio par-
tido Republicanos que apena,s si cuen 
ta unos meseb de vida, se está f>nten- I 
diendo con los generales Albert-> i 
Xodar?? y Paustin.) Guerra . Acau. l i - j 
i la este grupo republicano el repre- j 
feentár^ - ^ t e r Xieto. 
H A R A . V A 
E l alcalde, general Freyre , e s tá 
a ñ a n z á n d o s p . Repetimos le de d ías 
anteriores: el general F r e i r é es un 
leal amigo del pueblo y a la vez que 
es necesario a l partido conservador, 
no puede este partido prescindir del 
general B'reire. 
Los conservadores se dedicaron 
ayer a los problemas de las piov-.i-
ciales del interior de la Repúbl i ca . 
Ayer celebraron el general J o s é Mi-
(Pasa a la ULTIMA PLAXA-» 
Fué un a lardo de fuerza y patrio-
i smo. Lo? Estados Unidos podrán ya, 
BU cualquier momento, defender su 
territorio. May ;nuchos que es*án dis-
puestos' a derramar la sangre en ho-
locausto de la patria. La juventud 
r,orida desfiló por las calles de la 
gran metrópoli, como diciendo: ¡Ay. 
del qut se mué/a: 
Yo creo que los americanos son 
'a gente más cánd da del mundo. ¿A 
quién temen ? La hidra no asoma ™ 
f?.beza por ninguna parte, v para en. 
frentarse con Méjico huelgan tan-
IpB alardes. La guerra no se avien1-1 
con eso que ll?.man Libertad. Y és-
te es el país más libre del mundo. 
Por lo cual re.suita que la "parada" 
constituye un atentado contra el 
Progreso. 
Los americanos—hablo jocosamen. 
'e— ŝon verdaderos cómicos. Pero 
i?nos cómicos especiales, sui generls. 
que se pasan la. vida iendo sin s.i-
'0r reír. El público que va a los tea 
tros no se harta de molinete. Y tan-
to como el molinete le gustan los 
Restos de los histriones o farandule-
ros, quienes abi-en demasiado la bo-
y a para decir zonzos chascarrillos, 
ülombres v muiereí»—las mujeres so-
.''re todo—ríen a mandíbula batinete. 
La risa tiene como ©1 idioma, un' 
tintineo acre. Para ellos los chistes 
•on de más estima que las floresj 
Para mí que represento—según Cam, 
ba—la calidad -J el buen gusto, ma 
•aben estas cosas P. ortigas, aulagas,1 
cadillos y cardo.'; ajonjeros. 
A los americanos—tan previsores 
en todo—les faltó alfombrar las ca-̂  
l'es de juncia y gayomba. Bien ea 
verdad que aquí no se conocerán ta-
'.es arbustos, como tampoco se cono, 
cen las colchas de floripondios y df 
nzados faralaes. Pero ya que nadr 
de esto hubo, deb.eran, cuando me-», 
ros, haber gastado unos cuantos dó, 
lares para que el espectáculo nrf 
fuera tan monócono. La solemne co< 
r. itiva pasó por la Quinta Avenida 
Los jóvenes, que nc esperare* el día 
15 para estrenar e: sombrero de na-
ja, ardían en patriotismo. Y Ins nm< 
jeres, estas mujeres que se 9ncara< 
nan hasta n̂ los faroles, nn tenían 
flores para arrojarlas a los piec d« 
los futuros militares. ¡Viva Roo<;e 
velt! • '• 
. Yo no comprendo a. este puebla 
.̂ os que hemos nacido bajo otro aoi 
iXttfa a la oá-Kiaa j R V ^ 
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Olrecoión y Admlniatraolón: 
PASEO DE MARTI, 103. 
TELÉFONOS: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
11 meses 9 1 4 . 0 O 
6 m e s e » . 7 .00 
3 m e s e » 3 .75 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 m e s e s ^ . f 15 .00 
6 mese» . .^ . 7 .50 
3 meses.^M-. 4 .00 
1 mes ~¿T. 1.35 
UNION P O S T A L 
1 2 m e n e » $ 2 1 . 0 0 
6 m e s o » 1 l .OO 
3 m e s » ^ 6.0O 
1 me» „ . 2 .25 
D i r e c c i ó n T e l e -
Sí ráf i caí 
Diario-Habano. 
Fundado el 
•f io 1839 
D o s edicio-
nes d iar ia» 
Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
PdPÁ ESTÁ MO/ CON LOS 
JiERVÍOS D f PUJÍTA 
| Anuncio 
E D I T O R I A L E S 
P R O G R A M A I N M E D I A T O 
Pasados los momentos de alegría 
¿on que el trabajo se asocia siempre 
a todas las causas de regocijo popu-
lar, vuelven las tareas cotidianas a 
poner en acción las energías para con-
tinuar la grande obra de la prosperi-
dad nacional, cantada en variados to-
nos durante la conmemoración patrió-
tica de estos días, y que debemos es-
forzarnos por consolidar para que, en 
años sucesivos, podamos sentir la mis-
ma complacencia, o aún mayor. El 
país está satisfecho de sí mismo; ve 
que en muchos órdenes ha progresado 
prodigiosamente y espera que en los 
demás el progreso hará también sus 
milagros; se trabaja y hay derecho a 
ver los frutos de tanta laboriosidad. 
En abono de los hombres que di-
•igen los destinos públicos hay que con-
signar la inmensa ventaja que ofrecen 
al país la tranquilidad y el orden; ello 
es de excepcional importancia para el 
porvenir. Despreocupados muchos go-
bernantes de todo presentimiento de 
alteración de la normalidad, pueden 
dedicarse al estudio sereno de nues-
tros problemas económicos, que son, 
por el momento, los que pueden y de-
Sen preocupar a los directores de la 
N»sa, pública. 
Un plan de expansión comercial y 
otro de colonización interior son los ca-
minos por donde paralelamente ha de 
marchar la prosperidad de este pue-
blo. Ambos proyectos están dentro de 
la capacidad del país; contamos para 
realizarlos con cuantos elementos ha-
gan falta; bastará solamente plantear 
el problema y darle forma orgánica a 
la solución. Nunca ha tenido Cuba en 
su favor para cumplir con éxito el 
programa enunciado circunstancias tan 
propicias como las presentes; perder-
las sería renunciar al porvenir, apro-
vecharlas es deber ineludible en quie-
nes tienen en sus manos el futuro bie-
nestar de los habitantes de Cuba. 
Y no faltarían quienes estudiasen, pro 
pusieran e iniciasen si estuviera en sus 
facultades; pero no hay unidad en la 
labor, no se complementan los esfuer-
zos, no se unifica la acción. Falta una 
organización que recoja y utilice ini-
ciativas y energías, que haga con la 
labor de cada uno una obra común, 
que sea la interpretación de ese pro-
grama, que fomente la producción y la 
distribuya por el mundo, dándonos 
en cambio los mejores frutos de otros 
mercados y pagándonos en oro el sal-
do que resulte a nuestro favor. 
a c o m u n i c a c i ó n p o s t a l 
EJ servicio de comunicaciones pos-
fijes ha llegado a constituir para la 
mayoría de las naciones un capítulo 
•de ingresos en sus presupuestos, ha-
ciendo pagar a los ciudadanos un im-
puesto para poder sostener sus rela-
ciones dentro y fuera del territorio na-
cional; en tales proposiciones, que 
para muchas personas extensamente 
. relacionadas el impuesto resulta po-
• có equitativo. 
. En estos últimos tiempos, en que mu-
.chas manifestaciones de la vida se han 
internacionalizado, el servicio postal de 
sempeña un papel importantísimo, y 
contribuye de tal manera al desarro-
llo de los intereses nacionales, que ha-
cen muy bien los países donde se do-
tan y amplían esos servicios sin res-
tridones económicas; sus ventajas 
compensan sobradamente de cuanto 
se gaste en asegurarlos. Así vemos có-
mo se reducen las tarifas y se persiste 
Ien reducirlas aun más, precisamente 
cuando se introducen mejoras que ha-
cen más útil al público el régimen pos-
tal. Y son tantos los adelantos alcan-
zados en estos últimos tiempos, de tal 
índole y trascendencia, que se consi-
dera una oficina de correos como un 
agente propulsor del progreso tan po-
deroso como el que más lo sea. 
A las diferentes clases de corres-
pondencia se ha venido agregando 
servicios como el de bultos postales, 
giros, remesas contra reembolso y, úl-
timamente, el ahorro postal, comple-
mento de los progresos de la econo-
mía. L a vida de los negocios adquie-
re con estas novedades extraordina-
ria facilidad, el desenvolvimiento del 
comercio y de la industria va toman-
do formas nuevas de relación por las 
cuales se sustraen a la especulación 
muchos objetos de uso personal, y las 
comunicaciones necesarias al comer-
cio para preparar y completar sus ope-
raciones contribuyen, con la actividad 
de los que las dirijen, al éxito de ellas. 
Pero no hay proporción entre las 
ventajas de que disfrutan hoy los ne-
gocios con la amplitud dado al ser-
vicio postal y lo poco que han ganado 
en el cambio de correspondencia los 
que no tienen objetos que remitir, y 
aún los que lo tienen, pagando por el 
franqueo de correspondencia lo mismo 
hoy que ayer, como si las reformas 
no afectaran a la transformación del 
impuesto. 
A los propósitos de la política fi-
nanciera pan-americana fijando en dos 
centavos el franqueo de cartas para 
todos los países de América, se opone 
el sistema contributivo de algunos de 
ellos, donde el servicio de correos es 
una carga pública, y seguramente no 
estará en esas naciones mejor atendi-
do que en aquelas otras donde se sos-
tiene como necesidad nacional. Cuan-
do se obtenga de todas las naciones la 
aceptación del criterio que ha dado a 
la comunicación postal papel princi-
palísimo en los grandes progresos de 
estos tiempos, se habrá obtenido una 
gran conquista, perfecionando y ex-
tendiendo hasta los más escondidos lu-
gares este instrumento universal de 
progreso y civilización. 
Imposible hablarle de paseos. ¡Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V V e r n e z o b r e 
Se calma, y abandonando su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo quiera. Se. lo voy a decir! 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
l a r g u r a y sai l ,gn 
E S Q U I N A D E 
PRA .n . , 
S e i » l q u ¡ i 4 K 
P l a n t a ba j a ( d e ^ 
c a d a a n t e , a Uma' 
S i t i o i n c o n j p ^ , 
b l e p a r a N o t a * ^ 
A g e n c i a s de A d u * 
n a , C o m i s i o n i s u s ' 
e t c . . e t c . *• 
A M A R G U R A , No. 13 
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D E P O S I T O : " E L CRISOL** 
N E P T U N O Y MANRIQUE De venta en todas las Farmacias. 
B a t u r r i l l o 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(Viene de la primera PAtrIN'A) 
De modo que se ha horrorizado us-
ted por la confusión que supone en el 
ázoe y el oxígeno, en los gramos y en 
los metros cúbicos, tratando de venti-
lación y alimentación ? 
Pues no se asuste, porque la Quí-
mica y Higiene Militar son facto-
res muy tenidos en cuenta en Alema-
nia, aunque no con la sapiencia ex-
traordinaria que usted parece poseer. 
Ignora, sin duda, la falta que está 
usted haciendo en Francia para apro-
vechar su ciencia, porque precisamen-
te acabo de saber que las triucheras 
más inmundas y las que .tienen peores 
condiciones higiénicas son las de los 
franceses. Embarque para allá a ver 
si mejora las coadiciones de los com-
batientes a quienes aprovecharán sus 
muchos y muy profundos conocimien-
tos algo más que a mí, que maldita ia 
falta que me hacen. 
Ni fabrico pólvoras, ni trabajo in-
trocelulosas, ni me importan los re-
sultados de tales o cuales reactivos. 
Pero todo eso puede ser muy útil allá 
y quién sabe si posea usted algún se-
creto a lo Kítchener que saque de apu 
ros a los aliados en la cuestión de 
municiones y mejore las condiciones 
de habitabilidad de las trincheras, ele-
vando también la fuerza alimenticia 
hasta rendir mayor número de calo> 
rías. 
Dice que conoce a Berustoff y a 
otros americanos de su calaña. No me 
negará que esto es una ventaja, por-
que hasta ahora no sabemos a la cala-
ña que pertenece usted. 
G. del R. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clmffía eu ceneral. Especialista eu vías 
urluarias. sífilis y enfermedades vené-
Inyecciones del «Otí y Neosalvarsán 
Consullas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m., eu Cuba, ntímero 6U, altea. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de M I G U E L r . MARQUEZ, Cuba 
número 32; de 3 a 5. 
DE VEGUERIO, SANTA JULIA 
Mayo. 20. 
Constitución de ura Sociedad 
"Unión Aerícola del barría de 
Tnjrnosco." 
Hoy, se ha llevado a cabo en este vegue-
río, casa de don Braulio Díaz, una reunión 
de vecinot: de los poblados y vejíuerlos Ta-
góaseo, Chucho Santa Rosa, Limpios y Ho-
to García, con entusiasmo digno de la cau-
n l une w persigue, y acordaron la pronta 
constitución de la Sociedad que encabeza 
estas líneas, nombrándose en el acto las 
comisiones siguiente?; 
Una para entrevistarse con el propieta-
rio don Abelardo Carbonel para tomarle 
pl terreno necesario para la construcción 
de la casa social. Componen la Comisión 
los comerciantes don Braulio Díaz y To-
más Rodríguez. Otra Tomislón compues 
ta' dé don Santiago García, don Rafael Car-
bonell y don José Boña Pose para la r«-
flacclón de Reglamento social. 
Tercero y último acuerdo: nombramien-
tos de Delegados para la propaganda a 
lo* señores siguientes: Angel María oSsa, 
Francisco Armas para los Limpios; Tomá* 
Rodríguez, para el Chucho; Francisco Ar-
mas Bravo, para el Rublo; Antonio Her-
nández, para Santa Julia y Francisco J i -
ménez, Sotero Camacho y Pérez pura T»-
guaseo; Tomás Trlana y Cipriano Calero 
para el liato García. 
Quedó constituida la Comisión Provisio-
nal con los señores Santiago García, Pre-
sidente; Vocales: Antonio Hernándwr I'é-
rez y Angel María Sosa, Secretario; José 
Baña Pose. 
Dado el entusiasmo de la reunión, esta 
Sociedad ha de ser más importante de lo 
que en un principio se pensaba. 
Los fines que persigue son el estable-
cimiento de dos escuelas particulares don-
de se inicien los niños en la agricultura; 
y la defensa colectiva de los agricultores 
para la venta de sus cosechas; propagar 
la siembra de frutos menores; adquisición 
de medios de vida que le pertlmen vivir 
con más desahogo. 
E L CORRESPONSAL. 
E l p a b e l l ó n m u s e o . . . 
(Viene de la primera PAGINA) 
otorgó amplios poderes y con éstos 
delante avanzó sin tropiezo llevando 
a cabo, en medio de Jos desalientos 
c ae la guerra acarreaba^ al éxito de 
a exposición, un edificio quo re-
presenta mucho mis de su costo. 
Se decía, hasta por panameños ob-
sesionados con la política de oposi 
i rón, que no tenía razón de ser aquel 
¡certamen: yo no lo creo así; por el 
| contrario, afirmo que hubiese sido un 
lé.-rito atrayente y hermoso dentro de 
)o pequeño, por mi-, conceptos largos 
de explanar. Comprendiéndolo asi 
los fabricantes europeos que no es-
taban incluidos en la convocatoria, 
se habían confabulado con 1oS im-
portadoras panameños, para que és. 
t^s "tomaren puesto." exponiendo por 
r.ienta propia productos importaoos. 
Esta combinación no ha debido ad-
jmitlrse, era falsear el carácter con. 
tinentalista que se había da-do a )a 
Exposición y era mermar el agasajo 
a "la abuelita" atraída por el cariño 
y la razón de única convidada al fes-
tín de 6U£- hijas. Vuelvo a decir" que 
la guerra europea echó 'a sal en agua 
y se disolvió todo o casi todo. 
SI España tuviese productos ale-
manes en lugar de españoles; si 
Suecríbaso ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 S 8 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acabe de recibir un *rsm wrtído en devocionarios, estam-
pa, rosarios, velas rizada* lazos, lirios y coronas, artículos pro-
^ I m á j e ^ * de^todas ciases en mander», talladas An-
te* de hacer sus encarsrt» ptda predo. a « t a MM. 1« mas antipia 
del giro. 
S I N E S I O S O L E R y C í a - O'BEILLY, 91. TELEFIM A.6462 
Agentes exclusivos de los grandes tallares el SAGRADO CORA. 
ZON, de Olot, Gerona, (Es!»afia). 
N E C R O L O G I A 
D. JOSE MONTERO Y FERNAN-
DEZ 
Ayer falleció en esta capital oi 
que fué nuestro jquerido amigo Don 
José Montero y Fernández, distingui-
da personalidad de la colonia galle-
ga de esta cap-tal, ex-prendente de 
¡3 sociedad de instrucción "Aurora 
de Somozas" apoderado de la Asam-
blea del Centro Gallego y Consejero 
de la Caja de Ahorros de dicho Cen-
tro-
El señor Montero era un buen pa-
dre y excelente amigo. • " ' " 
f.k i ¿ti« 1/ J íijii : i Dios le'tenga er» 
.vi gloría y reciban nuestro pésame 
i.v. hija y demás ffimiliares. 
El entierro será esta terde a las 
' cuatro. La casa mortuoria os en Cien. 
tuviese industriales de injundia; si 
éstos viesen un poco más allá de s\is 
aledaños aprovecharían la situación 
que les presta Panamá y el museo 
permanente español para adueñars3 
del Comercio do Centro Améjica y 
ensanchando un poco más el qu** 
tiene con las naciones más cercanas 
del Sur. 
No hablemos de Buenos Aires, 
Montevideo y Brasil: allí el comer-
rio necesita estudio aparte, y lo que 
íe hace allí no sirve para implantar. 
.o en otros pueblos" aunque todo sea 
América. 
Influye mucho c-n el consumo el 
que los comerciantes sean de tal o 
cual nación productora; éstos impo-
nen la fabricación suya y la decantan 
I-egando a atribuirse cosas que nr. 
lo son cuando el producto OÍ ópti-
ino. Los españoles no alcanzan a 
Usar de tales tretas, no por virtud 
precisamente, sino porque les falta 
una tecla en la raiz del patriotis. 
mo, tecla que su^ne bien en todas 
las ramii ícaciones. Los españolee, 
por el contrario, aguzan el sentido, 
para hacer ver al comprador que 
un producto español es exquisita ma-
r.ufactui'a de otra parte. 
—No nols lo comprarían si lo su. 
niesen—me han dicho algunos.—Por-
gue no saben imponerla—les he con. 
testado. Panamá, y a esto quería ve-




T O M E 
(Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
Se c u r a r á ; y a l o v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
D« venta en las aroguerias de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Gon-
zálet, Maj6 Colomer y en 
todas las buenas farmacias 
ción geográfica para adueñarse ©1 
que mejor haga las cosas del comer-
fio de Centro América, del Ecua-
dor, de Venezuela y de Colombia y 
un poquito de Perú y de Bolivia. En 
estas tierras el comerciante al por 
menor, no es español, ni es francés, 
ni es italiano, ni es alemán ni de 
nación determiinada Por regla gene 
ral y en casi la totalidad, el comer-
cio de esos países es nacional o tur. 
»:o y el comerciante al por menor sea 
turco o nacional no guarda preferen-
cias por nadie; acepta lo que le con. 
y."ene, lo que le ofrece más ventajas, 
lo que responde al gusto do cada 
Clientela y lo que tiene más a mano. 
El comerciante de esos pu3blos si 
tuviese depósito surtido en Panamá 
no esperaría al viajante; él se daría 
nh paseito, para elegir entre lo más 
y mejor presentado, ya que las mues-
tras del viajante presentan menos 
perpectiva de la que puede haber en 
un museo de esa clase. 
No se puede exponer en un traba-
Jo periodístico cuanto debe saberse 
para abordar estos problemas, úni-
cos hoy en la conciencia materiali. 
:ada de los pueblos: pero mo temo 
que aun haciéndolo con intenciones 
do animar y llevar a los cerebros pe-
Lriflcados de algunos rutinarios lad 
luces de su conveniencia sería la-
bor perdida. El manufacturero espa-
ñol no sabe pava quién trabaja, pro-
duce a la aventura, no estudia partí, 
cularmente el mercado que le inte-
resaría conquistar: cree que América 
Ps "un pueblo" uniforme; no arries, 
ga capitales porque no acierta a 
compensai pérdidas con ganancias, y 
sobre todo no sabe lo que hoy se no-
cosita sobre todas las cosas, hacer la 
propaganda como se dobe hacer; pro-
paganda "científica," pues ya resulta 
ciencia hacer que sea el anuncio guía 
de los consumidores, siendo *ambiéu 
indefectiblomenle bueno aquello que 
Se anuncia: si no es así la propagan-
da tiene que fracasar y es dinero 
perdido. 
Yo no he visto sino dos anuncian-
tes españoles que hayan hecho fortu-
na, el uno en las repúblicas del Pla-
ta y el otro en toda América: no di-
go cuáles son porque he aprendido 
en Buenos Aires que los periódicos no 
citan nada comercial sin que tes sa. 
tisfagan el tanto de ganancia. 
Para terminal-: ¿En qué consiste 
que el manufacturero español sea es-
trecho en sus expansiones, cobarde 
para innovar, mira/lo para abrir raer, 
cados y tacaño para el anuncio? Qui-
zás éstos que son defectos comertfla-
-es, miradop a través del modernismo 
y de las conveniencias que ordenan 
empujar, caiga el que caiga para co. 
jer la delantera, si los examinamos 
estudiando la psicología española^y 
•J arrastro ancestral no son sino vír-
ludos apenas apreciables, por unos 
cuantos "atrasados." 
El español qi:e no ha salido de Es-
paña, se aterra ante las deudas; de-
ber es vivir deshonrado, conque si de-
'..•er es deshonra ¿qué temor no ten-
drán a llegar a una quiebra estiran-
do la pierna más de lo que pudiera 
abrigarles la manta? Hay todavía 
miles de familias en España, que se 
dejarían morir de hambre antes que 
nacer una cuenta, sin que esto quie. 
ra decir que no las haya de conducta 
epuesta. Del que debe dinero se habla 
(orno se hatlaba cuando nevera niña 
de las que se pintaban y teñían o te-
nían dientes postizos. ¡Qué cosa más 
atroz eran esto? defectos: Pues de-
ber en España aun eg deshonroso y 
nadie compadece al deudor, víctima si 
es decente, de saa cadena que le aho. 
ga: le conceptúan tramposo, aunque 
1:0 duerma ni descanse y aunque se 
pegue un tiro alguna vez por n;> poder 
pagar sus cuencas. 
Entre tanto en España estos pre-
iv-icios sienten jurisprudencia, no 
adelantaré la industria; nadfe se 
atreverá a innovar con dinero del pró. 
jimo, que se aprovecha "muy sabro-
FO" sí el éxito corona 'as ansias del 
trabajador y si fracasa le reputa de 
canalla. El" que presta no se quiere 
arriesgar sino a ganancias, el quo 
trabaja nc es "corajudo" para arries-
garse a todo, cuando debiera hacer-
lo sin temores: llevando por delante 
V. buena fe, probando qu© la hubo, 
no cabe n nadie ta deshonra. 
En la Pepúb'ica Argentina la le-
gislación sobre este punto, el Có. 
Oigo de Comercio, es do una elastici-
dad caritativa que acarrea progreso 
aunque no pocas veces se aprovechan, 
vivos que no debieran conocerlo. 
La idiosincrasia del pueblo espa-
ñol sobre este punto ¿es vicio o es 
virtud? A mi judo virtud exagerada, 
pero ¿por qué se pasan muchos es-
pañoles •emigrantes de la virtud exa-
gerada al vicio reprobable? La Chí. 
na de America es el diaño. 
Eva CANET 
Terminaron las sesiones de la 
Asamblea de los Casinos E s p a ñ o l e s , 
presididas por un hombre todo res-
petabilidad y todo prestigio—don 
Narciso M a c i á — y haciendo de Secre-
tarlo el que lo es del de la Habana, 
muestro querido c o m p a ñ e r o Armi'.da 
Teijeiro. 
E n las discusiones intervinieron 
hombres de todo xúi afecto, c^rao 
M a c i á emo Pumariega, entusiasta 
fciempre, como Fernando Fuente, elo 
t'ue'.itísimo y t a m b i é n todo corazón y 
todo ecuanimidad. Y antes del ban-
quete, las comisiones saludaron a l 
Ministro, a nuestro Presidente Me-
nocal y por cable a nuestro paisano 
insigne Rafae l M a r í a de "Labra; un 
representante legal de E s p a ñ a , un 
representante legal de Cuba, y uno 
que es y ha sido y s e r á todavía, nexj 
de amor entre su patria de a d o p c i ó n 
y su patr ia tie origen. Pero más que 
todo eso el prestigio de la prefi-
ciencia, el acierto de l a Secre tar ía , 
los hon\sna.1es de respeto a E s p a ñ a y 
Cuba, la a c t u a c i ó n de tíaños y P u m a 
riega y las corazanadas ce Fuente, 
me a g r a d ó la p r o p o s i c i ó n de la C o -
lonia de Cienfuegos, de acuerdo 
anteriores gestiones del C o m i t é E j e -
cut iva de crear en E s p a ñ a un Sana-
torio de tuberculosos, o negociar con 
alguna Cl ín ica suficientemente capaz 
y científ ica, l a a d m i s i ó n de repatria-
dos v í c t i m a s de la terrible peste blan-
ca. 
E s asunto a que hemos consagra-
do largas par\afadas en este D I A -
R I O ; muchas veces hemos suplica-
de- su estudio a las Sociedades Regio-
nales; apelando a la razón y al p a -
triotismo y tratando de conmover los 
eentimlento'; de sus Directivas, mu-
chas veces hemos dicho que la abra 
p a t r i ó t i c a y al truista de los ¡núcleos 
e s p a ñ o l e s en C u b a e s t a r á trunca, in -
completa, mientras no se levante en, 
reg ión norte do E s p a ñ a , un < sitio 
Ad hoc, corno p o d r í a ser cualquier 
a l tura de los Picos de Europa , un 
hospital para esos infelices derrota-
dos por la enfermedad, que devolve-
mos a las aldeas, p á l i d o s y enclen-
ques, con cavernas en los pulmones 
para que vayan regando toses y es-
putos por íhs campos de donde t r a -
jeron e n e r g í a s y esperanzas, y mue-
ran, lejos tal vez de los afectos que 
aquí hablan creado, seguramente en-
tre piedades y disimulados reproche* 
de los famil iares y amigos de quie-
nes se h a b í a n separado j ó v e n e s y 
animosos y a quienes vuelyen i n c ó -
modos y necesitados 
L.a F e d e r a c i ó n de las Sociedades 
E s p a ñ o l a s tiene un deber a l t í s i m o 
que cumpl ir en este punto; m á s alto 
que el de recibir y proteger a los 
inmigrantes que, al fin, llegan fuer-
tes y sanos: las Direct ivas tienen 
contra ído , al aceptar sus cargos, un 
sagrado deber de conciencia ayudan-
do a la c u r a c i ó n de esos desventu-
rados. 
No son bueyes flacos que se la izan 
al potrero cuando no pueden servir 
m á s : no «ion perros sarnosos que se 
arrojan a l vertedero; no son mue-
bles inút i l e s que se entregan al fue-
go: son seres humanos, son p a í t a n o s , 
son amigos, que vinieron a t r a í d o s 
precisamente por la existencia p r ó s -
pera de loo n ú c l e o s e s p a ñ o l e s . en 
pos de fortuna y en auxilio de la 
riqueza y el progreso de esta tierra, 
y hay que salvarles de prematura 
muerte si e» posible, y hav que ayu-
darles si a defenderse en los últ l 
moa d ía s de una vida que restaron al 
trabajo en ftspaña para consagrarla 
al trabajo en Cuba, y que Cuba y 
E s p a ñ a pierden definitivamente ron 
el actual sistema de repatr iac ión y 
abandono. 
graves d a ñ o s , dice el cable. Lo 
manes c a ñ o n e a r o n a lo? aviado^*' 
afortunadamente sin causarles ^ 
Si hubieran derribado un aerc«£Í 
y matado a un hijo de Fl ladeS, 
a otro de Connecticu-t, la r e c i a m a í / 
h a b r í a venido, la amenaza, el nro ? 
sito de h u m i l l a c i ó n para'AJemani 
o no hay l ó g i c a en el mundo; pues a¡i 
como en un buque inglés se emba7 
can c a ñ o n e s y c á p s u l a s para Inel^l! 
rra , y con ellas van dos o tres am»ri 
canos a l servicio de los aliado* J 
no se puede atacar a ese barco s'a 
que el honor y el derecho de los Egl 
tados Unidos se sientan lastimados, 
así los aviadores yanquis deben «• 
intangibles. Ciudadanos que tienen 
derecho do cruzar los mares a Ni 
do de cualquier buque beligerante 
entrar en la zona de guerra sin SM 
molestados, deben también disponer 
del aire a su antojo, y lanzar ê as 
bombas que sus paisanos fabrican en 
los Estados Unidos y cuya exporta, 
c ión el gobierno suyo protege y del 
f í ende . 
Aunque la l ó g i c a de Wilson es sul 
generis. Ahora ha mandado imperio-
s á m e n t e que salgan de Méjico todoj 
los americanos para que no les ma-
ten los villistas, y ayer.no qm^ 
atender al ruego de Alemania acón-
sejando a los yanquis que no se em-
barcaran en barcos aliados ni entra-
ran en la zona mar í t ima bloqueada ' 
E n Méj ico , Wilson quiere evitar des-
gracias porque Vi l la no tiens bar-
cos internados en los Estados Unidos, 
ni amigos que corran peligro de vi-
das o intereses: en el Océ?.no no ie» 
aconseja que solo viajen en buques 
neutrales, porque ¡ay de Alemania i 
se crea el estado de guerra con la 
n a c i ó n de Wilson! 
Gil del Rea l y Rivero en su cele-
brado libro s e ñ a l a n m á s de una va 
estas injusticias, y vigorizan la opi-
n i ó n mundia% de que la guerra eu-
ropea no ha terminado porque los 
Estados Unidos no quieren que ter-
mine;, ellos son los culpables de la 
sangre derramqjja, y de los perjui-
cios sufridos por el mundo, desil» 
que los aliados carecieron de muni-
ciones y de dinero para comprarlas. 
Se ,las v e n d i ó y al fiado, para que 1» 
njatanza continuara. 
. . I^a historia cons ignará esta nesn 
mancha de parcialidad y egoísmo. 
E a Sociedad Económica , que coa 
tanto derecho preside uno de loa en*;; 
b a ñ o s m á s ilustres, Raimundo (m 
brera, festeja el 20 de mayo inaugu» 
tando el h é r m o s o edificio construido 
para el Instituto Hoyo y Junco. UB 
grupo escolar fundado por un bene-
"factor, asocia al júbilo de la patria 
su júbi lo Acaso no sean tan íignifi* 
cativas otras manifestaciones de! sen-
timiento púb l i co ; ni fuegos, ni W I * 
m regatas, ni discursos son fie tanta 
trascendencia como un instituto elu-
cacional funcionando en cas^ adecua-
da y dirigido por competentes pf" 
fesores. 
. L a e l ecc ión del sábado 20 de mW 
para l a inaugurac ión , fu^ idea fel • 
Y . . . detalle consolador, que tm 
c a m p a ñ a s por l a reconcüiaclín d • j 
presente y el pasado abona: el 1}» 
Ututo se apellida Hoyo y Junco; 
benefactor fué un inmigrante gair j 
go; el autor de "Cuba y sus i*ecev 
administra el legado. Contra la re | 
lidad se embotan las patrioterías-
. . J . S. Arambanw 
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¡ Constante existencia de me¡oKB M 
t pnñías Mejicanas: Pánuco-Mnhua"»{ i(V 
1 Perla del Golfo, L a Concordia. La - ^ 
nal. Franco-Espaílola. E l Caimín- faB ^ 
teo, Pan American. Alamo de ranuc", 
et. Joaquín Fortftn. XW&'rMe y 
Gallano, 26. Teléfono A-4515. Caow j 
lécrrnfo: "Petróleo." Habana. ^ 
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EL MERCADO» 
. Acabando de releer algunas p á g i -
nas del interesante libro " L a Guerra 
Europea", r e p r o d u c c i ó n le "Actua-
lidades" y "Diario de l a G u e r r a " de 
mis queridos c o m p a ñ e r o s Rivero y 
G i l del Rea l , p á g i n a s siempre nue-
vas y siempre instructivas, porque 
son slncerhs. y son razones y son jus-
ticias, l e j en " L a L u c h a " un cable-
grama de P a r í s celebrando los prime-
ros servicios prestados a la dtusa 
de los aliados por el Cuerpo E r p e c i ? ! 
de A v l a c i ó i formado exclusivamente 
por "Ciudadanos Americanos", vo-
luntariamente alquilados a F r a n c i a . 
L o s aviadores yanculs bombardea-
ron las l í n e a s germanas, c a u s á n d o l e s 
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D e s d e E s p a ñ a 
P a s a n d o l a v i d a . . . ' 
>íosotros estamos tristes; nosotros 
* mos pulidos... ¿ Qué tendremos 
tros • • • Pues nosotros tenemoa 
^ p^na; un quererse escapar las 
Srimicas Para convertirse en ríos, 
^ van a dar . a la mar, que es el 
^f-ir- y un quererse encoger el co-
ón' como si nos hubiera oMda-
?Z la pandereterita hermosa... Bn 
• t i r r i a de nuestras tribulaciones, 
Esotro? señalamos la de hoy con 
ZZ trotiea de sangro. 
Vosotros admu-amos hondamente a 
n Marco Antonio Dolz. au+or de ese 
„¿r0 maravilloso que se titula "Pa-
lando la vida.. ." — (¿no es así?) 
y de oíros en que ŝe paaan otras 
7o'&s. El señor Dolz es un Ingfe-
•o peregrinísimo; posee una Ironía 
"utilís"11^ tiene un estilo caitísimo, 
, en su sensibilidad se prenden las 
ímodone? como se prenden las mos. 
rs en un tarro de miel. ¡La sonsi 
bilidad del señor Dolz es otro ta-
ril.0 .! Y así, el señor Dolz hace 
unas crónicas, tan deleitosas, tan 
«ráciles, tan alacias, tan divinas, qv.n 
cuando se saborean, se «dente un pl»-
fer inexplicable y un delicioso bien, 
^ptar... Una vez- ê dijerou a Rossi. 
_E1 músico más grande, es Betho-
ven..-
Y Rossini respondió: 
—Beethcven, el más grande... 
pero Mozart, el solo... 
Nosotros siempre creímos que el 
feñor Gómez Carrillo era el cronista 
más grande; pero que "el solo," era 
el señor Dolz... 
¡Porque m'ás solo, imposible...* 
Y he aquí que nuestro amigo ko-
fcsal, emperador de la crónica, "no 
ros admirt," a nosotros, ni como cro-
nistas, "e pesar de nuestros pujos" 
ni como poetas, "a pesar de nuestro 
¡ibrejo," ni como clérigos en ciernes, 
:. pe.-ar de que hemos dado muy bue. 
HÍS lecciones de latín. . . Estas pala. 
bras fie nuestro querido amigo, ?1 
Keñor Dolz, por una parte, nos han 
llenado de satisfacción... Ncsotro • 
•estamos plenamente conforme-s con 
la opinión de nuestro querido aml-
col... V el ver jue coincidimos CO:Í 
un hombre tan grande y tan famoso, 
no nos hace reconocer que tenemos 
más talento de lo que nos habíamos 
ñprado. El señor Dolz no ros ad-
mira; nosotros tampoco nos admira-
mos. El señor Dolz se admira a «¡í 
mismo; y nosotros admiramos al se. 
for Dolz... ¿Se le puede pedir más 
» un hombre que no aspira a la in-^ 
mortalidad ? 
¡Ay, no. . .: Nosotros no nos admi-
tamos...! Nosotros sabemoií bien 
(|Ue somos polvo y ceniza, como per-
sonas y como escritores; y si coge-
mos la pluma y escribimos estas 
trónicas, es que estamos obligados a 
fianar nuestro pedacico de pan con 
el sudor de nuestra frente, y no te-
nemos músculos bastantes para mo-
*os de estación. Pero nosotros cree-
mos, como Chasie?. el maravilloso crí-
tico francés, que los periodistas per-
tenecemos a la casta maldita, y a 
Veces, cuando escribimos a nuestro* 
compañeros de faena, sentimos ten-
taciones de comenzar: 
—Nuestro querido co-paria... 
Y sin embargo, una vez creímos 
oue aparecía un rayuelo de luz en 
nuestro horizonte. Fué cuando se fun 
t'ó "Renacimiento," la portentosa re-
*ííta del señor Dolz. ¡Qué amenidad 
Ja suya, tan inmensa.... iqué genia-
Mad la suya, tan intensa! ¡Qué pá. 
Pnas tan profundas aquellas en 
r¡ue coleccionaba el señor Dolz to. 
oos los elogios que le dedicaban sus 
tmigos,..! 
--El señor Dolz es efito... Es «o 
ttrn- • • Es lo .ie más allá. . . 
iAh, los qû 1 1c conocían. (-1 día 
pe le encontraban en la calle, tan 
ŝigne. tan sublima tan magnífico, 
,an elogirido, sin duda que s<» decían 
10 que dijo el gitano de Gr-anana. 
niando encontró a la condesa de To-
. —¡Amos, que s'alegra .uno de ha-
' ^nas ío . . . ! 
\ el señor Dolz es humilde. . . ¡Su 
^nio no le ha nuitado "un átomo 
A t o d o s t r a i g o u n r e g a l o , 
h a s t a p a r a B e l é n , l a c o c i n e r a ! 
^ S l i J I U C H O g o c é e n l a s t i e s t a s , p e r o 
t u v e p r e s e n t e . F u i a L a E s m e r a l d a . 
y m e v o l v í l o c o c o m p r a n d o b u e n a s p r e n -
d a s y p o r p o c o d ' i n e r o . 
H a y a l l í u n m u n d o d e p r e c i o s i d a d e s , [ a -
m á s c u a n d o v u e l v a á l a H a b a n a d e j o d e 
ir p o r L a Esmeralda, a c o m p r a r r e g a l o s d e 
j o y a s y p r e n d a s , p o r q u e h a y u n a c a n t i d a d 
y v a r i e d a d , q u e a s o m b r a . ¡ C u á n t a s c o -
s a s m e e n s e ñ a r o n ! — — — — 
A N R A F A E L O N C E Y M E D I O 
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i-c humildad"! Poique ob-o que no 
fuera el señor Dolz. además de de-
•ilcar una revista a celebrar su ta. 
'ente, hubiera pagado un hombre, 
para que marchara 'delante de él to-
cando una trompeta y diciendo a las 
muchedumbres: 
— ¡Este señor que camina detrás 
de mí. es el señor Don Marco An-
tonio Dolz. autor de ese libro inmor-
tal que se titula "Pasando ia vi-
ñ a , . . " 
¡El señor Dolz no hizo esto, por-
que a pesar de toda su grandeza, él 
no olvidó que la gloria es una cosa 
r-emasiado "fímerr." como dice Bol. 
monte, el matado;...! 
Pues cuando se fundó "Renaci-
miento," el señor Dolz se acordó de 
nosotros, pobrecicos de nosotros. Y 
nos puso una nota cariñosísima, so-
licitando nuestra colaboración . . . 
¡Aquel día lo tenemos apuntado con 
piedra blanca en el modestísimo l i -
bro de nuestra historia! Y sin em, 
bargo, no quisimos hacernos famo. 
POS, accediendo a la petición de nues-
tro querido amigo...! Así se lo par-
ticipamos, con infinita congoja de 
nuestro corazón. Y entonces, el señor 
Dolz tuvo la generosidad de repe. 
t i r . . . 
" . . . ¿ P o r qué no me envía sus pá-
ginas, en prosa o verso, tan admira-
bles, para nuestra Revista...?" 
Y luego, con un grito del alma: 
"¡No nos eche en olvido! "Rena-
cimiento" es la primera revista lite-
raria de Cuba..." 
Y luego, sobre la firma: 
"De usted con admiración.. ." 
¡Oh, qué deliquios los nuestros. 
cuando saboreamos estas cosas! El 
día que recibimos esta súplica de 
üuestro querido amigo, no salimos a 
la calle, por temor a que los grand> s 
Escritores españoles que pasaran a 
nuestro lado, vieran nuestro regodeo, 
cataran nuestra felicidad, olieran 
nuestra alegría, y se dijeran los unos 
a los otros: 
— ¡Ese ha recibido una tarjeta de 
I), Marco Antonio Dolz . . . ! 
Y nosotros 7-e¿pendimos... Esta 
vez, no pudimos resistir a la tenta. 
ción de hacernos célebres.. . Y res-
pondimos que sí; que luego, más ade-
1ante, enviaríamos nuestras pági-
nas... Pero sin duda la guerra im-
pidió que nuestras cartas llegaran i 
manos del señor Dolz.. . ¡Porque la 
guerra es tan cruel, que no respeta 
ejércitos, ni pueblos, ni acorazados, 
ni cetodrales...! ¡que no respeta si-
quiera las cartas que se dirigen al 
señor Dolz. . . ! Y he aquí que el se. 
ñor Dolz nos dice ahora: 
" . . . E l señor Cabal, a quien no ad-
miramos ni como cronista, a pesar de 
sus pujos, ni como poeta, a pesar 
de su 1 ibrejo.. ." 
Y nosotros, pobrecicos de r.osotro6. 
humildemente, do'orosamente, deci-
mos como Job: 
—El señor Dolz nos lo ha dado; ol 
.señor Dolz nos lo ha quitado.. . ¡Sea 
alabado su glorioso nombre...! 
C. CABAL 
n i i i T E n i r 
¿De qué depende nuestra salud? 
i Del agua que tomamos. Por eso de-
bemos tener con ésta tanto cuidado. 
Las aguas que surten a las grandes 
poblaciones, como es mucho el cau-
dal utilizado suelen contaminarse, y 
ser entonces vehículo de las más te-
rribles enfermedades. 
Lo más recomendable es usar 
aguas naturalmente esterilizadas, co-
i mo el Agua de Solares, curas bue-
' ñas propiedad s están umversalmen-
te reconocidas. 
El Agua de Solares llega como sa-
le de sus manantiales al consumidor. 
Representantes: Hermosa y Ar-
chc, Cuba 87. 
bía vivas ni hurras ni entusiasmo. 
Las americanitas pvesenciahan el es-
pectáculo impas-iblos como qvien ve 
una eyhiblción de monigotes. 
A mí me tienen sin cuidado las co-
sas de Nueva York. El día de la "pa-
rada"—mient7-as unes .y otros se en-
tusiasmaban con el desusado aconte 
c:mienio—almorcé muy tranquilo PU 
un restaurant italiano. Y juro qui' 
la camarera me ha trastornado el 
juicio. 
— ¿í)e dónde es usted? 
—Do Italia. 
Juzgad de im emoción. Un;i ita-
liana nue tiene ojos seductores como 
abismos y que dice ttuto macarrón', 
forte piano y cómo la porta bu. Una 
i'aliana que tiene el ars ungredaria 
y que ríe cuando no entiende »>l idio-
ma de Castilla. Una italiana que sa-
be de cantimploris y de causa caloris. 
Sólo le falta, para ser perfecta, en-
terarse de lo que ss el zorongo. 
Esta italiana no iría a presenciar 
¡a parada. Causárale horror todo lo 
que, directa o :'udlrcctamente, se re. 
1aciontí con la guerra. Ella hace po-
io que vino del Isonzo, y aUi, sobr^ 
aquellos campas fecundos, luchan 
austríacos e italianos. En su nación 
mueren muchos jóvenes que podían 
ser la esperanza de la patria, 
¡Abajo las a-mas! 
I/a guerra no se concibe en ningu-
na parte y men-̂ s en los Estados Üni. 
dos. Ya que Europa retrocedió cien 
siglos—exceptuamos a los países neu-
trales—este graii pueblo, que se dice 
i i portaestandarte de la civilización, 
debiera protestar ccmtra la guerra y 
no preocuparse de "paradas milita 
ves." Ahora los extranjeros ^enemoii 
(.ne mudar de opinión. Los Estados 
Unidos; hasta el momento presente 
tenían une gran escuadra que se pa-
. eaba por los mares para atemori-
zar quizás a Jhon Buil. Desde ol 
día de la "paracb. " con los ciento 
cincuenta mil hombres que desfila, 
ron por las calles de Nueva York, 
i ' , a podrán amedrentar al mundo. ¡Po-
bre mundo! Eu nombre del derecho 
I v de la civilización se enfrentó e! 
¡ ctobierno de Washington con ol al?-
mán para deci'ie que fxiese má: 
| humanitario cen las vidas de los 
i i eutrales. En nombre ilel derecho y 
de la civilización salió la expedición 
Ford para pedir la paz. En nombre 
de la civilización y del derecho pet-
.niten que Méj.'co se desangre. En 
nombre de la civilización y del de 
recho se organizan "paradas mfli-
tares," que recorren las calles sílen. 
ciosamente, pen-;anc.o acaso en la san-
gre que se va a derramar. 'Si vii, 
pac^m, para bellum." 
Los Estados Unidos son el mundo 
al revés. Acaso nosotros estemos 
íuera de este mundo, en el planeta 
Marte, por ejemplo. Viviendo aquí, 
entre estas casas enormes, no com-
prendemos a este pueblo. La risa es 
infantil, los gestos son infantiles, to-
do es infantil, hasta la "parada." La 
Italiana que dice "ttuto macarroni," 
"forte piano," no seria ca,paz de en-
caramarse en los faroles como las 
í imer icanas . 
La "parada" es otra cosa estupen-
da de los Estados Unidos. 
Pnáo RODRIGUEZ 
New York, 17 de Mayo d« 1916. 
l A V o l l J A l A D 
Y E L 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R i C I 
ti mismo tiempo qu© fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T H E ULRICI MEDICINE COMPAINY 
N E W Y O R K 
(FUNCION CORRIDA) 
1 • 
Las cortes correccionales 
S^JX ¿n vivero de faltas, 
poique no hay un vigilante 
a ornen no guste la ganga 
de pasar en el juzgado 
cuatro horas sin hacer nada, 
cómodamente, aguardando 
su acusación. Cualquier causa 
es buena, para los lines 
que se propone, y se lanza 
con unos casos magníficos, 
admirables: La mulata-
que ventila a grito herido 
asuntos sin importancia, 
dentro de una cindadela; 
el guarapeta que canta 
su papalina en gorjeos 
que no molestan ni atacan 
el pudor de nadie; el chico 
callejero que dispara 
una piedra sin dar blanco 
en cabezas ni en ventanas; 
el viejo malhumoraoo 
que replica una palabra 
a. una advertencia ofensiva... 
oe su autoridad; la dama 
que siempre está haciendo ofensas 
a la moral en su casa 
y sin que se ofenda nadie 
más que el vigilante; vaya, 
todas esas menudencias 
tan corrientes y obligadas 
en todas partes. 
Sucede. 
pasa, que los jueces guardan, 
o sostienen, el principio 
de autoridad, en los guardias, 
y aunque éstos generalmente 
meten y meten la pata • 
llevando a los tribunales 
nimiedades.. . de ordenanza, 
ellos, los jueces, no quieren 
desautorizarlos y andan 
unos y otros al unísono, 
aunque atrepellen y hagan 
cosas a veces, con gentes 
muy honorables, que llaman 
a Dios de tú. 
Pues decía, 
o digo, que ayer mañana 
estaba usa mulatica 
despotricando en voz alta 
en un solar, ella sola, 
respecto a so sé qué faltas 
de su mará»... de pega, 
que le pega sus trompadas 
con Irecuencia; cuando un orden 
de tolete y de polainas, 
sin casco, llegó y le dijo: 
—Silencio; aquí no se habla 
a gritos. 
—No lo sabía, 
le respondió la muchacha, 
uté peldone. 
En seguida, 
a prisa Y con cierta gracia, 
empezó con aspavientos 
y gestos y manotadas 
ai aire, como la gente 
conocida que a distancia 
se ven en la calle o en coche 
o en los tranvías y guaguas 
al cruzarse y se saludan 
con señales telegráficas 
de las manos, como echándose 
bendiciones. 
Creyó el guardia 
que la pantomima aquella, 
que reían los de casa, 
era contra su decoro 
y dignidad y arrogancia, 
y replicó:—Por escándalo, 
desobediencia probada, 
y desprecio al uniforme 
que visto, usted me acompaña 
a la Estación. 
A otro día, 
ante el señor juez, la causa 
se vió, y todos los vecinos 
que presenciaron la plática 
entre el guardia y la pardita, 
con la mímica expresada 
después del requerimiento, 
todos conformes declaran 
la verdad, tal como ha sido, 
sin quitar ni poner nada. 
Pues el juez, habida cuenta 
de lo que es y será un guardia, 
genuino representante 
de la autoridad, con amplias 
.facultades para todo, 
I condenó a un peso a la parda, 
I y como no lo tenía 
¡pagará tan grave falta 
con todo un día a la sombra... 
y gracias al juez sean dadas, 
que bien pudo haberle puesto 




Eso hace la muje r que posa sobre sus labios, 
el suave ' / C r e y ó n R o j o " , del 
de P a r í s 
que aumenta su belleza considerablemente. 
D E VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
Los polvos y arrebol perfumado del Dr. Frujan, también son talicii 
P a r a m e j o r a r e l c u e r p o 
Lo primero que hay que hm-er M te-
nor ^¡ilurt. v elln se lopra oiinndo se toman 
buenfts reconstitn.rentes. oomo Ins pflrto-
ros del doctor Vernezobre. (pie se venden 
en su rtepAsito Neptnno fll y en toilas las 
hotlciis. KUas son las salvadoras de las 
damas. 
Pildoras Vernezobre. se toman dondf 
iiuW.i. en r-ualquler momento, en el halle 
.v el pM«eo y siempre hacen bien y no son 
molestH. no saben mal. porque las pil-
doras siempre saben bien. 
D e s d e N u e v a Y o r K 
(Viene de l« primera PAGINA) 
v otro cielo m? ramos todo e?to con j 
asombro. La mujer tiene más dere-
chos que el horabiC. El hombre no 
concibe nada y lo concibe todo. En 
1 Nueva York nO'i salvaríamos del di-i 
luvio con subir al último piso dj | 
un "rasca cielos." 
La "parada" no tuvo la mnrcia'?. 
dad de otras ' oaradas" que yo h-> 
visto. Y eso que algunas de las ch^ 
ranga.* tocaron — ;válérame Cristo! 
—el himno de Riego. Era el desfile 
de la juventud florida. Pero no ha. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
f f l M A n í 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = H A B A N A . 
D u l c e e t d o c o r u m 
e s p r o p a t r i a m o r í 
Como este es ei primer articuio que 
oíci-ito para la prensa de Cuba, aun-
que hace tres años v mvlio que lesi-
do en esta hermosísima ciudad de la 
Habana, me permito presentarme a 
la distinguida sociedad cubana dicién-
dola que fui empleado de la compañía 
. del Alcantarillado por 18 meses, co-
! mo asistente del Tesoro, y actualmen 
j te soy contador y cajero de la Whitton 
• Onstructloii Co.—Empedrado 30— 
, empleo que tengo hace 19 meses y por 
i '"-lya Co. organicé la contabilidad con-
forme a las leyes del país. Este em-
pleo lo dejaré el dia 31 del mes en 
curso, reinando la mayor cordialidad 
I entre los jefes de dicha Co. y su ser-
| vidor; verdad es que el señor Presi-
j dente de la Co. quien actualmente es-
i tá en los E. U. de A- aún no ha acep-
, tado mi renuncia; pero como estoy re-
suelto a abrir mi Academia de Comer-
! cío de Idiomas el dia primero de Ju-
nio, nolens voleas tengo que marchar-
me. 
La Academia me dará tiempo para 
| escribir, que es mi ocupación predi-
lecta; y si no me he establecido antes 
es que tengo la costumbre de estudiar 
detenidamente el terreno que piso, an 
tes de dar un paso decisivo. 
Estuve 33 años en Sud-América, y 
allí he viajado mucho; 16 meses estu-
ve en México y con los 3 y medio años 
que estoy en Cuba, resulta que hace 
38 años que resido en países hispano-
latinos; este gran lapso de tiempo no 
me ha quitado nada de mi energía, ni 
; de mi fuerza física, que es extraor-
! diñaría, ni mucho menos de mi amor 
| a mi patria, que es Alemania. 
He servido 3 años en el ejército ale 
mán, en el 4 regimiento de la Guar-
dia de la Emperatriz Augusta, de 1873 
a 1876. y obtuve ciertas distinciones 
como dle schutzenschnure—o sea la 
cinta de mejor tirador de la Compa-
ñía:—fui encargado cíel mando de la 
festungs reserve abfellung, en Co-
fclenz, sobre el Rln. y tengo certi-
ficado tan honroso cíe aquel mando 
como no existe otro. 
De ¡os 38 años que, como acato de 
decir, he vivido en países de la raza 
latina, tengo yo los certificados de los 
diferentes empleos que he tenido, uno 
mejor que el otro; y trataré de mos-
trarlos ai distinguido señor don Nico-
lás Rivero, para que, en conciencia, 
pueda confirmar lo expuesto por mí. 
En Chile tuve una casa por mayor, 
en el ramo de Joyería, relojes v ópti 
ca, y muchos otros artículos, mas 
por un golpe rudo e imprevisto perdí 
yo unos $150,000.00, en un cía se poe 
i de decir, quedándome solamente 
junos $11,000.00; y aunque mis acree-
I dores estaban dispuestos a dejar in-
, tacto,mi crédito, les dije: "No quiero 
, quedar por más tiempo en un país en 
i que por malas artes pierdo en un día 
, lo que he ganado en 15 años de duro 
trabajo. 
A los chilenos que leyeren esto les 
I recuerdo el año 1893; cuando Chile dió 
juna Moratoria de mes, fabricando en 
| este mes la hermosa ley de Emisión 
de Papel de Curso Forzoso, v como no 
sotros los mayoristas habíamos vendi-
do todo a 6 meses de plazo, que era 
costumbre en Chile y al cambio de 18 
penique? resultó, que, bajando el cam 
bio a 10 y medio peniques, todos mis 
deudores me pagaban. eu este bendi-
to papel, que me dejó una pérdida de 
máa de $150,000, puesto que había 
vendido a pagaré por valor de unos 
$300.000.00. 
Por 9 años he sido' empleado de la 
j casa "Carlos Gross y Ca. en Valpa-
raíso, calle Prat 92. de los cuales 7 
I años como encargado con plenos po-
j deres; la casa mía estaba en la calle 
I Blanco 394; lo digo si por acaso al-
i guien dudase d« mis exposiciones. 
Veo que este artículo se extiende 
, más'de lo que era mi intención y sólo 
¡ para justificar la cabeza del mismo, 
; agregaré que mi mayor dolor actual-
1 mente es no poder tomar parte en las 
l acciones de guerra eu aue está empe-
ñarla Alemania, pudiendo asegurar 
que moriría por mi patria con la son-
risa en los labios. 
Los señores cubanos que hayan vi-
vido en el extranjero, comprenderán 
cuan doloroso es para un patriota, 
como lo somos nosotros los alemanes, 
ser atacado diariamente por casi to-
dos los periódicos de la Habana, con la 
honrosa excepción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Concluyo; es suficiente para darse 
a conocer. Entretanto, estaré a las 
órdenes de Is señores padres que quie-
ran que sus hijos reciban una Ins t ru í 
ción sólida, a la manera alemana. 
José BERG. 
Dr. Phfl. 
Su casa Industria, 121, altos. 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con 
buen cuarto y toda asistencia y tam-
blén habitación sola si se desea. Ln-
gar muy céntrico, con tranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. 3> 
habla español. 
Granada House-3t3 West, Calis 14 
Al recibo de aviso por correo o por 
cable se espera en el muelle a los» 
señores huéspedes para facilitarles sa 
desembarque. 
C 2086 alt Sfc-lS 
Por 50 centavos semanal pues-
to en su casa. 
" L O S REYES MAGOS" 
G A L I A N O 78. T E L F . 5271. 
S A N I T U B E , Preservativo se-
guTo de enfermedades S E C R E -
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitlraB 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulueta, SGV ,̂ 
Habana. 
S a l ó n e s p e c i a l d e h e l a d o s 
Non n-forimop al »alonrltn especial de 
"Cuba Catainfla," Oali.mo 07. 
AHI se sirven los mA<! fldlHosn* quf »e 
tomnn en la Habana y la variedad es 
Tnmbiín tiene nn pran surtido de dul-
ce». pasteles y r<>iln HÜ'ÍP de golosinas. 
Ks el galón prel>riflo por nuestra bue-
na Rooiedad. 
E l raejor a p e r í t i v ü d e J e r e z 
F l o r - S e i i i a - F l o r e s 
S a b i e n d o n a d a r $e a h o g a n 
Bao leu pasa a los asmáticos nne aunou» 
sean expertos nadadores, mando lo, ^a 
el aboso, no pueden remodtnrlo v se po-
nen al borde de la muerte y murlirts «* 
deseaperan y sufren horriblemente Aun-
que se sopa nadar el asinati-o. con lo 
un . o que se salva os con Sanahogo. un 
Kran j. repara do une cara el asma 
tuno 7"M/ " '" •|pl,"sit" 'El Crisol.- Nen. 
Se «¿ > nrm,l"ip y ™ todas las botfeaa 
he isabe de mOchos millares do asmático; 
•lúe han rlsto desaparecer IU mal en "re-
'•e tiempo, nospues de poners» en tríSl 
miento oor el Sauahoffo. 
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L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A B O R N N B R O T H E R S . ( B o m n H e r m a n o s ) 
QUIVICAN.—Grupo de alumnos de la bien dirigida aula número 5, 
escuela número 10, del progresista pueblo de Qulvicán, a cuyo frente está 
el entusiasta profesor de instrucción pública señor Pedro P. Martínez, 
cortés y activo corresponsal del DIARIO DE LA MARINA. 
MEDICOS 
Dr. CARLOS E . KOHLY 
Partos y inc^lioiaa interna 
Tratnmlenm científico. <1»1 RQU-
luntlsnio. Aani.i o inísc-iones mix-
tfiR por los Filnci'iKenos específicos. 
Monte, óC. Cousultae de ü a 4. Te-
ií-íono A-C0'.»r). 
10062 5 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opcsiciCm de la Fa-
CÜItad de afcdiciDK, Cirujano del 
Hospitiil uúmpro 1 Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4Ü44. 
Dr. ENRÍQÜE DEL REY 
Cirujuno de la Quinta de Salad 
" L A BALDAR." 
nnfcruiert.Hlcs de señoras y ciru-
},'ía en ff^ueritl, Consultas de 1 u 3. 
S¿n José, 47 Teléfono A-2Ü71. 
103G6 81 m. 
Dr. G, CASARIEGO 
CbnHu.'tĴ * en < hispo, "5, (altos), do 
3 a G. 
Ksro• injlst i en vías uritUtriaa de 
!a l.V i-.c'.a ilo I'aris. Cirugía, vías 
i r:.,írías, cuíonuodades de señoras. 
Dr. HERNANDO SEGUÍ 
Oarsanta, mirlz y oídos 
CATiiUÚATlC • DE LA UNIVER-
SIDAD. 
Prado, número .".H, de 12 a 3, todos 
los di;\s. excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
•'Mercedes.'" linios, miórcoles y yier-
nes a las T de la mañana. 
Dr. B. OYAKZUM 
.Tefe de la Clínica de venéreo y sí-
filis de la Casa de Salud "La Be-
céfica," del Centro Gallego. , 
Ultimo procedimiento en la apli-
cación intravenenosa del nuevo 60tt 
por serles. Consultas de 2 a 4. 
Snn Rafael, 30, altos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital nrtmero Uno. 
GIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A KN VÍAS r iUNA-
R1AS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
DES V E N E R E A S . 
INTBCCIONUS I ' E L «06 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NUME-
RO, «9, ALTOS. 
OCULISTAS 
Dr. A. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Consultan 
para pobres: $1-00 ai mea, de 12 a 2. 
Particulares: de 3 s 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clíulca del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12078 16 Jn. 
ABOGADOS 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2322 Habana, 98. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 13. Teléfono A-6867. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostela, esquina a Lamparín». 
DESDE ALACRANES 
Mayo, 18. 
Muy lucidas han quedado las fiestas ce-
lebradas en esta villa, las que fueruon a 
beneficio de la Sociedad "La Tertulia."' 
' Mucuha fué la animación reinante des-
de el día quince que empezaron, hasta ayer 
que concluyeron. Entre ios números de la j 
fiesta, resaltaron por su magnificencia, las 
variadas piezas de fuegos artificiales que ] 
se quemaron, y el suntuoso baile de la 
prestigiosa sociedad colonia española." 
Tenían los salones de esta brillante Ins- i 
titución, infinidad de adornos, que junto 
cón la legión de encantadoras flores de ¡ 
nuestro jardín femenil allí congregados, 
les daban un aspecto maravilloso y su-
blime. 
De la enorme concurrencia recuerdo a 
las señoras Eugenia Manzaneda de Pérez, 
Mercedes Mareni de Menéndez Buenaven-
tura Sarmiento de Montes de Oca, Au-
rora Gfónzáléz de Acosta, María Alvarez 
de Alvarez, Dulce María Carballo de Pé-
rez y la siempre bella y elegante María 
Alvarez de onzjliez. 
Señoritas: Un grupito en primer térml- | 
no de preciosas y encantadoras azucenas 
10 formaban Ofelia Rabre, Ana M. Lavia- | 
na, María Laurar y Dulce M. García; y | 
otro no menos encantador, Julia Acosta, 
Teresa, Fina y Aurora Lámar, Laudclina 
Oriyés", Agr.stina Navarro. Ana Oarcía. Ro-
sita v Josefa Molart, María Luisa y Jose-
fa Valdés. Charo Vairra. María A. Pérez, 
liosa Crespo. Anlta Dable, María F. More-
no v Amalia Hernández. 
• A las cuatro de la mañana y en la ma-
yor' alegría terminó esta hermosa fiesta 
bailable. 
Y ahora damos nuestra más sincera fe-
licitación a la comisión organizadora de 
las fiestas por el éxito en las misfas ob-
tenida. . . , 
, Al sefior Jefe local de Sanidad. 
Llamamos hoy, nuevamente la atención, 
sobre la imprensiudible necesidad q«o 
tiene cada día este pueblo, de í*ue se rie-
guen sus calles, pues es ya cu extremo 
insoportable el polvo que a diario en ella 
se levantan, con motivo del continuo tra-
fico do automóviles y otros vehículos; y 
llega a tal extremo el polvo que se le-
vanta que ha sido casi imposible en estos 
días de fiestas el tránsito por ninguna 
,'l;1o' comprenderá el doctor Fuentes que 
esto es sumamente perjudicial a la salud 
pública? Y le hacemos esta pregunta, 
debido a que él es el llamado a ordenar 
a que se riesgue. puesto flue la Sanidad 
tiene dos carros para ello. 
Al señor Alcalde. 
\ este otro funcionamiento también lla-
mamos la atención, sobre, el alumbrado de 
nuestro parque, ya que óste es sumamente 
deficiente, como en mi anterior decía, y 
aunque va se colocó un foquito en el 
centro no es todavía él suficiente, puesto 
que él que antes había era mucho mayor, 
v no era él necesario. 
Y a propósito del foquito del centro se 
nos ocurre preguntarle al señor Alcalde 
, si el Municipio no paga por uno de ma-
yor dimensión?, pues según informe que 
tengo papa por uno de más bujías que el 
m e han puesto; y si esto es así, no oree^ 
moa insto que se quede ese cluqmuto que 
pusieron y que X ^ O R R E Í P O N S A L . 
DESDE GUANTANAM0 
Mayo, 18. 
L a Guantánamo Western R B Ca. 
Nuestro ferrocarril del Este es verda-
deramente una calamidad, la completa fal-
ta de su Itinerario que viene observanao 
dicha Empresa. Mi despacho telegráfi-
co de fiyer, dió algunas notas gastaiftea 
escandalosas de la gran Irregularidad con 
que hace unos días vienen llegando loa 
diferentes trenes de pasaje. E l descen-
dente del 10 de la noche de San Luis, que 
tiene fijado su llegada a las seis y cua-
renta, llegó a las y media de la 
madrugada; el del mediodía de ayer, que 
debe llegar a las once y cuarenta llegó 
a las cinco y media de la tarde. Con esas 
grandes faltas, vienen desde luego sufrien-
do dichas inconveniencias el consiguiente 
pasaje, que teniendo todavía que sopor-
tar ló mal acondicionado de sus incómo-
dos carros, el estropeo que dejan dichos 
carros, debido al mal estado de sus lí-
neas y unido a todo esto el no poder 
tener una hora fija de llegada, acarrea 
aún mayores perjuicios, pues quien venga 
directo a cualquier urgente asunto ya 
puede antes de embarcarse en dicho ferro-
carril de arreglarlo, pues no se pue«e con-
fiar en su itinerario. Ahora bien, no so-
lo ya hay que referirse a lo que el pasaje 
toca sino a la correspondencia general pe-
riódico, etc.; llegan a esta ciudad a la 
hora que mejor les plazca cada un día a 
la nombrada Empresa, teniendo el co-
mercio que estar soportando esas gran-
des faltas" que ya han habido algunas ca-
sas que por retrasa en llegarles sus des-
pachos se han visto obligadas a sufrir 
alguna pérdida. Según notas que he podi-
do recoger de algunos centros locales, se 
trata en vista de que la Empresa del 
ferrocarril W. RR Ca., no pone coto ni 
en mucho para reformar en algo, esos 
trastornos que muy bien en algo podrían 
remediarse, y viendo además que para esa 
citada Empresa, nada les vale los aviosa 
que tanto la Prensa como muchos parti-
culares les pasan, vlénese acordando por 
una Comisión el recoger las Armas del 
comercio local así como de industriales, 
etc para establecer la correspondiente 
reclamación rt*» los daños y perjuicios que 
se están sufriendo, y de esa manera será 
entonces como la Empresa del ferrocarril 
r'p] Est» podrá tener algún temor de que 
sean llevados ante un Tribunal de Justi-
cia sus faltas, porque las verdaderas que-
las y voces ante esas Informalidades, como 
han venido diciendo diarios locales y áj-
ennos de esa capital, las hechas en saco 
roto Yo por mi parte en lo qifi»" me toca 
hacer del DIARIO en este término, en 
todo lo qne sea el beneficio de Guantána-
mo necesidades de este pueblo, en su ade-
lanto v progreso y habiendo sido además 
(ltado"por esa Comisión, para una cam-
paña enérgica como debe de abrírsele n 
ese ferrocarril, consicro estas notas como 
otros tantos puntos en mis anteriores ma-
nifestaciones, e informaciones, en la creen-
cia aún que Mr. Snidey, se decidirá ante 
I n t r o d u c t o r e s d e t o d a 
c l a s e d e n o v e d a d e s e n 
p r e n d e r í a e n c h a p a d a é 
i n v e n t o r e s d e l a f a m a d o 
p u l s o d e c o r a l , d e l o s 
a r e t e s , g a r g a n t i l l a s y s o r -
t i j a s d e m o d a , h a n t r a s -
l a d a d o s u e s t a b l e c i m i e n -
t o p a r a l a c a s a n ú m e r o 
2 0 d e l a c a l l e d e M u r a -
l l a e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . 
.-.•-.). a.'-.. - ; . . • r.' . rV:..J-. . ~í : 
• % v m 
%l 
• I I -
B O R N N B R O T H E R S 
p o s e e n s i e m p r e e l m e j o r 
s u r t i d o d e a r e t e s , p u l s o s , 
s o r t i j a s , g a r g a n t i l l a s , m e -
d a l l a s y c o l l a r e s a s í c o m o 
e n e s p e j u e l o s d é p a s t a . 
B o r n n B r o t h e r s 
B o r n n H e r m a n o s 
M u r a l l a , 2 0 . - T e i . A - 8 8 8 6 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
P o r t a & b & n í c o s N o . 6163, d e 48 p u l g a d a s d e l a r g o . 
D i s e ñ o d e l a l a b o r d e l p o r t a a b a n i c o s N o , 6163. 
cosas mayores, atender en la dirección de 
dicha Empresa lo que podría regularizarso 
para nivelar en algo las grandes diferen-
cias que cada, un día van surgiendo ma-
yores, pues de no ser así no sabemos has- i 
ta donde podríamos llegar. 
Los maestros loealen. 
Con gusto acabo de ser informado por 
la señora Loreto Lavigne de Ojeda, Pre- i 
sidente del Comié Asociación de maestras I 
locales, que dicha Asociación local se en- ' 
encuentra completamente colaborando en I 
pro, de todos los pasos que da el Magis- | 
terio Local, porque sea aprobada cuanto 
antes, la Ley Sagaró de aumento y equi-
paración de sus sueldos. 
Como quiera que en mi anterior corres-
pondencia le hacia una llamada a dicha 
Agrupación para que fuese aún esa la ma-
yor fuerza que debía unirles en dicha cam-
paña, hoy ante los anteriores datos reco-
gidos, no dudo que conjuntamente con 
las demás Agrupaciones de Maestros de 
toda la República, será un poder y fuerza 
completa, para que nuestras Cámaras cuan-
to antes resuelvan esa Ley, que tanta falta 
hace. E l DIARIO ante la Asociación de 
Maestras Locales les felicita en su labor 
tan digna. 
E l mes de May*. 
Mes de las Flores, consagrado por las 
Hijas de María, a tributarle sus honores 
a su celestial reina. Es el motivo de en-
contrarse en todas estas noches nuestra 
Iglesia Católica, muy concurrida por her-
mosos grupos femeninos de nuestra buena 
Sociedad, que con el distintivo de dicha 
Asociación asisten a las lucidas fiestas que 





I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
Infeliz, doliente de reuma, que m aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L D R . R U S S E L L H ü R S T 
( o c n u A O C u r i A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Fiesta política. 
L a organizada por el amigo Peariche, 
para el próximo domingo una espléndida 
excursión al vecino pueblo de Seempre 
fiesta a la que concurrirán los elementos 
locales liberales que se proponen dar un 
grandioso meeting. Reina gran entusias-
mo y por sus buenos organizadores no 
dudamos llenará los deseos de todos los 
asistentes. 
r a r a el 80 de Mayo. 
La excursión por mar a Santiago de 
Cuba organizada por el centro local "Amor 
y Caridad," .espiritista, contando ya con 
un nutrido grupo excursionista, que al 
atardecer del próximo viernes partirán de 
esta ciudad regresando el veintiuno. 




en honor de Gustavo 
Fué anoche el banquete-homenaje a 
nuestro ilustre comprovinciano doctor 
Gustavo Cuervo, triunfador en el con-
curso de la donación instituida por el sa-
bio ginecólogo doctor Weis, y ese acto en 
su honor fué un nuevo triunfo, solemne y 
brillantísimo, porque resultó, como era 
de esperar dado el entrañable amor que 
Vuelta Abajo tuvo siempre para sus hijos 
predilectos, una imponente y elocuentí-
slniu manifestación de general afecto y 
de unánime admiración. 
Gustavo Cuervo, honrador de Vuelta 
Abajo, motiva legítimamente el orgullo 
de les vueltabajeros, siendo el banquete 
de anoche una prueba, verdaderamente 
sincera y espontánea, de amor y devoción 
hacia el que es considerado como una glo-
ria regional. 
Así, puede decirse que la iniciativa de 
este homenaje hallábase latente en todos 
los corazones pinareños, y que el brillan-
te acto de ese público agasajado hacia el 
doctor Gustavo Cuervo ha sido inspirado 
y llevado a efecto en virtud de la coinci-
dencia de sentimientos de un estado de 
cordial unanimidad. 
Esto no obstante, debemos mencionar 
a los señores Alberto Castellanos, Tomás 
Calero, Gustavo García, Antolín Rodríguez 
y Héctor Herrera, que integraban la Co-
misión Organizadora, para tributarles un 
merecido elogio por su eficaz actuación por 
la ímproba labor, material que han lle-
vado a efecto en la organización del 
banquete, por su firme voluntad y buen 
tacto en el desempeño de esa misión. 
Y la mejor prueba de cuanto llevamos 
r'icho es la siguiente relación nominal de 
concurrentes AI banquete-homenaje al doc-
tor Gustavo Cuervo, también asistente a 
ese acto en su honor: 
Señores: Iltm.o. señor Obispo Manuel 
Ruiz, Oscar del Pino, Gobernador Provin-
cial ; Francisco Sarmiento, Alcalde Munici-
pal ; Manuel Landa, Presidente de esta 
Audicacia; Representantes Wifredo Fer-
nández y José A. Caifías; Daniel Portilla. 
Cónsul de España; Ledo. Corzo, Fiscal de 
esta Audiencia; Magistrados Bordenave y 
Valdés Fauly; Rogelio Benítez, Juez de 
Primera Instancia; Cajlos de la Rionda, 
Presidente de la Sociedad Patria; Ramón 
Somoano, Presidente de la Colonia Espa-
ñola; Nicolás Losada, Juez de Instruc-
ción; Alberto Ibarguen, Jefe de Obras Pú-
blicas; Jpsé Valdés León, Administrador 
de la Zona Fiscal; Presidente de la So-
ciedad Maceo; doctores José Jordán, An-
gel Caiñas, León Cuervo y Rubio, José 
D. Coruide, Adriano Avendaño. José Aven-
daño, Raimundo Ferrer, Enrique Caiñas, 
Manuel Caiñas Ponroa, Luis E . Cuervo, 
Jesús Romén, Herminio Cuervo, José Gar-
cía Ruiz, Andrés Rodríguez Acosta, Juan 
F. Domínguez, César Lancís, Gnillermo de 
Montagú, Gabriel Arias, Leandro G. Al-
corta, Miguel Angel Valdivia, Jnan A. Ha-
ya. José Navarro, Matías Rubio, Angel F . 
Gubiedo y señores Simón Carbonell, Sil-
vestre Girbal, Carlos M. Vélez, Enrique Du 
rán y Ca. Arango, Julio HernAndes, L a -
dislao Agnado, Daniel Compte, Emilio Ca-
ñal, Vicente Rodrigues, Vicente Fpmán-
dez, Bemardino Tenrreiro, Angel Rojas, 
Ricardo Mestre Limas, Logia Solano Ra-
mos, Mariano Gorcls, Ricardo Cuervo, 
Francisco Mugica, Leoncio Alvarez, Leo-
poldo Quintana, José Roías , Juan Montes, 
Gil Alvarez Prida, Comandante Maza, Jo-
sé A. Caiñas, Ricardo Fernández, Juan 
Sordo Cuervo, Manuel Herryman, Ca-
pitán Rubiera, Nicolás Martíneij Ramón 
mego valdés, A. M. Ma o T„„ , Muflí 
ré Andrés Enriquez. J o s é ' s f e 1 0 SÍ 
RIO D E L A MARINA, M a ^ ! ? ^ t>lA 
Isidoro Mayol, Cristóbal A l S , 
Fernández, , Leandro M. v f f l 1 , 
Maurl, Angel Grlmal, A n d r é ^ " a ^ 
neda y Díaz. Antolín RodHs-nf,^- Pru! 
Castellanos, Héctor Herrera A 2V 
ru. Gustavo García. Ricard¿ TT,,r!Sorbu.. 
más Calero. Agustín Lagama I?3, 
Canosa, José Ramos. Leonoído ^P^co' 
Josd Olivera, Rogelio García u akro,' 
Arias, Julio Hernández, Bernn^( ^«o1 
dan. Antonio Quintanas. Barrpr Jor-l 
y Ca.. Francisco Humaran • 9 ^ 
drado y Ca., Goicochea. Raf,,^ ^ Cna-I 
Aspra Busto y Ca., Segundo A c h a í 1 ? , 1 ^ 
so ^on Nun, Anselmo Chamr T. x'05»-' 
Pablo González, Justo Luis Po,o í BoV 
García, Bernardo Nuevo y Ca % ?ull<» 
Aguado. Oscar Cuní. Enrique PHo, lao 
Young. Antonio Quintero, Colonia lí0' ^ 
la de Vinales, José Garda Pernáníl pañfl-
ribio Bravo, Ramón Zalazar Pad« i?' To-
Pedro Inclán. Sabino Pelaez Calirt ^ 
teras. Administrador rtpi TÍO'̂ -̂ X.10.Gai-, i i  del Banco Va i 
José Junco Sánchez, Adminlstr¿rtn.0 "i1' 
Banco del Canadá, José Porta v n» .del 













E l amplio portal del Hotel Ricnrri,. 
taba completamente lleno de bellas * 
gantes damas, siendo la presencia «1P ¿., 
un nuevo motivo en favor del arto 
encantadora nota de policromía v ri« a 
fumes, un apretado haz de hermol.?*1' 
fragantes flores vivas que constltnfan \ 
más preciarlo adorno del magnífico fe¡ 
También presenció el «.cto un niit>n~. 
numeroso, no a Impulsos de rurioaii ? 
sino por móviles de afecto hacia el awV. 
jado, en acto de presencia para mostr.t 
le cariño y consideraclión. 
Inició los brindis, el Iltmo. señor Ow» 
po de esta Diócesis, y luego brindarmi' 
también los siguientes señores: AdriínXi 
Avendaño. Andrés Rodríguez Acosta r¿ 
sar Lancís, TTifredo Fernández, José A 
Caifías. Leandro G. Alcorta y Gulllerm* 
de Montagú. 
Este último liabló en nombre del aea 
sajado para dar gracias a todos cuvai 
expresión de gratitud no podía hacer de*' 
bldamente Gustavo Cuervo por imaedíríelfl 
su Intensísima emoción. 
Aquellos oradores, todos de proverbial 
elocuencia, no necesitan de adjetivos TI 
solo diremos oue a todos aplaualó el mj. 
bllco repetidamente y que contribuvíroni 
a dar al acto, por Influencias de sn pal».' 
bra. admirable y solemne brillantez. 
Fué el banquete en honor de Gastar»! 
Cuervo un acto ev abunclantla oordlg, na-
cido a Impulsos del cariño T de la admiV 
ración general, y al cual hubimos de coiw 
currir. cuantos lo presenciamos, de todo' 
corazón, con verdadera voluntad. 
Y jamás será olvidado, siendo slempral 
•un motivo de gratísima recordación 
E L CORRESPON1SAL. 
A l o s x o í n i 
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro erí «1 Mu-
nicipio, taquilla número 6, ei impa(»,| 
to sobre industria y comercio, tarifas, 
la., 2a. y 3a. base de población 
adicional correspondiente aA - cnartoí 
trimestre de 1915 a 1916. 
Las horas de recaudación i eon <taj 
IVa a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar/sin rê  
cargo dicha contribución el día l»' 
d© junio próximo. ^ 
Se encuentra al cobro en el Mmü̂  
clpio, taquilla 3 y 5 el eegunido sw. 
mestre de la contribución por fíncaá 
rústicas. 
L a s horae de recaudación son 
7^ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin 
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
COPíW* 
L A S P A S T I L L A S 
D E B R E A 
C 0 D E I N A Y T Q L Ü 
BEL B l . OBNZALQ 
A P L A C A N 
I n s t a n t á c e a m e i i t e 
L A T O S 
M A S V I O L E N T A 
ED t o d a s l a s F a n s a * 
Depósito al por fflíjf 
D R O G U E R I A " S U S J O S E " 
Bsbaea y l3n¡p3fllla.-TeL l - S f 
I a l a el íOBbre J í l Bf- ^ m 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO S E M A L ^ 
T A N FORMAN ^ 
S E D E UN C A P I T ^ 
1L hombre que 
siempre al¿o qnf ^ 
í contra la t*** 
tras que el no de 
siempre ante * i» 
la miseria. 
interés. 
" « F i^O- i 
RROS SE L I Q ^ ^ D I ^ ; 
J D A DOS MESES ^ g s j ^ 
DO LOS OEPOSmNT ^ 
TAR EN C U A M ^ L P 
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H A B A N E R A S 
^ b e n e f i c i o d e Q u i n i t o V a l v e r d e 
í ^ ? ^ dVafvcrde, director aitía 
Quiai1? * w.,.e y brillante hueste 
Vfi de hermosas jornadas viene U 
r:. •un aci .i„ ^^oim ofrecía si 
íit 715 
n aquellr- escena, ofrecía su 
\%S*tomo no podía E*r por 
l 0 ¿ ^piracíones del beneñ-
ii¿c- unen público. 
Tovo S Jorfes aplausoe, gi-an-
i y t i tu lac iones , grandes mues. 
A f e c t o y simpatía de que dis-
6*5 ie]Jrr la sociedad. 
f c T público, en lo que tema 
1)6 . colecto y n^s distinguido, 
m^ para dar idea la más sen. 
i l ' S r e pa^ empezarla. 
1 i He una dama ilustre, Mana-
^ c l L de Menocal, la siempre ele-
^ T ^ e a del Primer Magistrado 
Ha República. 
^ f é s t e , d dela distinguida 
^ del MLnistro de España, la 
*0M Angela Fabra de Marlátegui. 
^S^llaba en un palco principal, 
[ S e d e n t e de belleza y eleg^. 
^Cowlesita de Torrubia. 
tonw'toüetie preciosa. ^ 
ícompoñada veíale a la anstocra 
^ da¿a de las señoritas de Parra. 
Iníss- Carlota y su hermana Max-
P; ^ graciosas ambas 
j . iiroiiera, Chea Hamel, y su hija, 
ÍL Wood, con una dama tan d's, 
• ¡mida áe Ia sociedad de Santiago 
jf>nba como Esperanza Mena do 
^huésped de nuestra ciudad. 
Vino con su esposo, veterano de 
Jorioío apellido quo perteneció al 
&tado Mayor de Maoeo, pora los 
Sos del'20 rie Mayo. 
' Seindré la relación con nombres 
f̂ tniliarizados en los relatos de nues-
Ĵs sucesos socales. 
¿erceditas de Armas de I^awton, 
Varía Martín de PU, Rosa Castro 
Viuda de Zaldo, María Teresa He. 
ne» de Fontanals, Hemelina López 
'{mi de LUteras, Aida . López d * 
Bodrigues, América Plá de Moré, 
Jlaría Gobel de Estéfani, María Lui-
g dé Sedaño, Hortensia Carrillo de 
Almagro, María Luisa Corugedo de 
Canal. Clementina Pino de Lezama 
T la interesante Inés Margarita Iba-
mi de Olavarría. 
La Marquesa de ViUailta. 
Las Colmenares en un palco de 
p'atea resaltando airosamente. 
Estaban Elisa, la gentilísima E l i . 
rt. y sus dos hermanas, Lolita Col-
wc'ares de Casteleiro e IsoÜna. Co1.. 
Henares de Vizoso, con la espiritual 
j muy graciosa María Teresa Falla. 
' Ofelia Rodríguez de Hei-rera, como 
«iempre tan bella, elegantísima. 
MMÍa Villar do Méndez Péñate, 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
go y Lolita Fernández de Velazco 
je Montalvo. 
María Luisa Giralt de Ma-rtíne? 
D:az, María Sánchez de Gutiérrez, 
OraETielo García Echarte Viuda de 
Sclmb, Amelia Franchi de Ortiz, 
¡Consuelo Caral de Jiménez Rojo, Car-
itwn Fcntanills Viuda de Mndrigal, 
tirina Lezama de Valle, Emilia Ma. 
de Almeida Amelia Castoñer de 
| Coronado, Consuelo Rodríguez Viuda 
de Angulo y la respetable señora de 
Falla Gutiérrez, 
I Un grupo más. 
Todo de damas jóvenes, tan dis-
¡t-nguidas como Teté Larrea de Pri». 
te, Nena Herrara de Gumá, Vivita 
• Rodríguez de Pino, Nena Gómez de 
¡ Anaya, Gloria Canales de AstudlUo, 
Carmen Rodríguez Campa de Maxi-
j bena, Teté Berenguer de Castro, 
^á rme la Pérez AiTiete de Cuevas, 
barita Larrea de García Tuñón y 
Blanquita Fernández de Castro. 
Estela Machado de Rivero. Loló 
Larrea de Sarrá y Adolfina SoUs de 
Gelats. 
Y dos señoras más, jóvenes y be-
llas, destocándose en un palco de 
platea. 
Eran Herminia Dolz de Alvarado y 
Uflly Coronado de Morales. 
Señoritas. 
Nena Rivero, Evelia Martínez. 
Anita Sánchez Agramonte, Julita 
P"á, Margot Barreto: Adelaida Fa-
lla, Florence Steinhart, Conchita Fer-
nández de Castro y Nena Vallo. 
Otilia Llata, Cusí Sánchez y Con. 
suPlito Ferrer, 
Tan encantadoras las tres. 
Adriana Valdés Fauly, Hidclia 
Fonts, Josefina Coronado, Pilar Re-
yes, Ofelia Fernández de Castro, 
Dulce María Soler, María Hernández 
Guzmán, Rosita Linares. Isabel Ma-
drigal, Fidelia García Echarte y Ma-
ría Ojeda. 
Elena Sedaño, Julie de la Guardia, 
Yuyú Martínez, Ana María Sánchez 
Manduley y Estelita Martínez-, ' 
Lolita Barraqué, Delia Martínez 
Díaz y Eloísa Angulo. 
Un encanto esta, última. 
Y las graciosas señoritas de Pe-
ñalver, Leticia y Nena, en un palco 
de platea, 
¿Alguna más? 
Tan gentil y tan interesante como 
la ceiebradísima Julia Sedaño. 
En un entreacto, mientras se pre-
paraba la representación de la nueva 
revista lA la Habana me voy!, gran 
éxito del beneficiado y el señor Eli-
zondo, sus autores, las conversacio-
:ies en palcos y pasillos giraban so-
bre dos fiestas tan próximas como 
la velada teatral de La Ilustración 
con el estreno de Miss Paquita y un 
baile con que se dará en Miramar 
la despedida a Mayo. 
Baile de las ñores en aquel ale-
gre garden del qae tengo muchas y 
muy gratas nuevas para mañana. 
Otro tema palpitante. 
El del compromiso de una señorita 
rie la alta sociedad y un joven polí-
tico muy conocido. 
Lo dije ya esta mañana. 
Y al final de estas Habaneras ve. 
rán ustedes que dejaré despejada la 
incógnita. 
Solo como contrariedad de la fun-
ción de anoche el calor. 
Era sofocante. 
Los cabaJieros, y en primer tér. 
mino el Presidente de la República, 
estaban en su mayor parte vestidos 
de dril blanco. 
De smoking unos cuantos. 
Los mismos que, arrepentidos, no 
se lo pondrán más para estas noches 
teatrales. 
Por mí lo digo.. . 
Una boda esta noche. 
Boda de la ^señorita Ofelia Rajn-
lí y Gabi-era,* perteneciente al ma-
llJterio cubano, donde brilla por sus 
siéritos y^sus virtudes, y el doctor 
wis Padró y Rodríguez, profesor dt 
b Escuela de Pedagogía de la Uni-
"raidad Nacional. 
1A nupcial ceremonia, para la que 
bJül âce g^1^"1* invitación, se 
tflebrará en la iglesia de Monserrate. 
Hora: las nueve. 
* * * 
j-'na omisión ayer. 
1* de una amiguita tan encanta-
como Rita María Gómez Colón 
olvidé, involuntariamente, entre 
^ saludos del día. 
Olvido que hoy, al advertirlo, m-a 
Rresuro a reparar enviando a Rita 
una felicitación, 
rodra ser tardía 
in^pira,^ por pl aferto y la 
iWia mejores del cronista " 
* * * 
do amor. 
L¡j™ repetir, salvándola de las in 
^enc ía s de un salto de línea, la 
RoS en mÍS Habanera-s an-
to^.Ro£a Rios- ^pñorita que es 
«teitet;. í por su b^eza. gracia y 
* S - TTs1CÍ0 ?edida Para el doc-
p^gio Herrera. 
gj-ion oficial. 
^ e í fué Por 01 r!ort01' Francisco 
1 flo, Ínyerí facultativo, 
lodos felicitan por su elec: 
^ tardai-á 
referencia anteriormente ? 
El de Regina Truffin, señorita de 
la más alta distinción, tan bella co-
mo elegante, y el doctor Clemente 
Vázquez Bello, el joven y talentoso 
ubogado, representante a la Cámara 
y miembro de la Directiva del Unión 
Club. 




"LA CASA (jUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO AA264 
la bodf 
De y. ^Jelta, 
«do y0¡í.n H.ier™. el amigo tan que-
? «1 Olí, Jlmprt!co- re^esó anoche 
mette de su viaje a Nueva 
; mi bienvenida. 
Anb , * * * 
"iCüál ^ Concl,:'>. 
compromiso a que hago 
D . J u a n O o n a t y R o s i l l o 
Esta mañana falleció en la Casa de 
Salud del Cintro Castellano el señor 
don Juan Donat y Rosillo, Coman-
dante de Caballería del Ejército Es-
pañol y vicepresidente de Retirados 
de Guerra y Marina residentes en 
Cuba. 
Poseía la Cruz de Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo y era 
persona que a su brillante historia 
militar unía una ejecutoria envidia-
ble que lo hizo acreedor al afecto de 
cuantos cultivaron su ameno trato 
jo r los méritos positivos que en él 
oncurrían. 
Descanse en paz el que fué bueno, 
noble y generoso y reciban sus fami-
liares la expresión de nuestro más 
sentido pésame por la pérdida irre-
parable que acaban de experimentar. 
h e l a d o s - — — d u l c e s 
j -3 m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
R a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e v e n s a l o n e s 
e s P e c i a l e s . 
V e n g a u s t e d a c o n v e n c e r s e . 
¡ ¡ S O N E X Q U I S I T O S ! ! 
F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
Q M D I T . , 
D A U I M 
J I V Q L I 
a c s a a g i l i d a d y belleza 
H O Y . . . . 
H o y o f r e c e m o s a V d . u n s e l e c -
t o y e x t e n s o s u r t i d o d e 
A R T I C U L O S D E A L C O B A 
Lo mejor, lo más refi nado, lo más exquisito en la mate-
ria lo encontrará usted en nuestro DEPARTAMENTO 
"PASAJE A SAN M I G U E L " 
Allí podrá usted admirar, en clasificación correcta, nues-
tras colecciones de COL CHONES de pluma y comentes, 
COLCHONETAS-EDREDONES de seda, para cuna, tama-
ño mediano y grandes. 
ALMOHADAS de miraguano, de fibra de seda y de 
pluma. 
TOALLAS de felpa, de hilo y de algodón, con fleco y 
dobladillo calado. 
SABANAS DE BAÑO, en color y blancas, de fleco y do-
bladillo. 
SABANAS de cama, de algodón y de hilo, de 6 a 12 
cuartas. 
COJINES bordados y con dobladillo, chiebs y grandes. 
JUEGOS DE CAMA bordados a mano, madrileños. 
TRAJES DE BAÑO, de punto, alpaca y tafetán. 
GORROS, SABANAS, ZAPATOS de b a ñ o . . . 
Departamento "Pasaje a San M p e l " de 
E l E n c a n t o 
Solis, Entrialgo y Ga. , S, en G. Galiano y S. Rafael. 
UN BESO, MONIN 
Es el niño Rogerio Barata y Rivero, 
encanto de los esposos Rogerio Bara-
ta, alto empleado de la Intervención 
General del Estado, y Consuelo Rive-
ro, sobrina de nuestro dire-ctor. Re-
siden en la Víbora. Reciban nuestra 
felicitación los papás. 
¿ Q u i é n t r a i c i o n ó 
a l o s i r l a n d e s e s ? 
PAGO A L BANCO NACIONAL 
Se ha dispuesto sean pagados al 
"Banco Nacional de Cuba," la canti-
dad de $21,&40l'25 por comisiones so-
bro pagos de cheques. 
" T a F e m m e C f i i c " 
a P a r í s . 
El cuaderno de mayo de esta ele-
gantísima revista de modas tan cono-
cida entre las elegantes y con pre-
cioso» modelos para verano, está a 
|a venta en su agencia para toda la 
Is^a: 
Librería de JOSE ALBELA, Bela»-
coaín, 32-B. Habana 
Teléfono A-58»3, Apartado 511. 
Aibum de Bkmses de la Femme 
'Cbíc, semestral. 
Les Enfants de la Femme Chic, se-1 
mestral. 
Les Chapeanx de la Femme Chic, 
mensual. 
) Y todas las demás revistas de mo-
das de París y de Viena. 
Pidan sus figurines a casa de Al* 
bela. 
E S T A B L O D E L U I 
(An t iguo de I n c l á n ) . 
SASSBAJES BE LBJ9 ir ERTIEBIOS, BODAS 
BAUTIZOS. ETC. 
TE4.CFONOS / A-1888 (ESTABLO.) 
C O R S I H O F E R N A N D E X . 
P A M E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
P. ESTEBAN, MARMOLISTA. TE. 
LEFONO F.3133... 
U n H e r e s í a r c a 
(Viene de la primera PAGINA) 
y sirviéndose de las tradiciones mu-
zárabes para completar la nueva secta 
Copió las antiguas vestiduras, modifi-
có las ceremonias caprichosamente, 
creó una especie de jerarquía y a sí 
mismo se nombró "primer presbítero" 
de la Iglesia Reformada Española. 
El otro apóstata, que también ha-
bía buscado su pareja, negóse a obe-
decer a Cabrera, y por su cuenta es-
tableció otra secta protestante llama-
da "Igüesia Evangélica Española", 
basada en principios bautistas y pres-
biterianos con exclusión de vestidu-
ras, de ritos, de jerarquías, y de cru-
ces sin imagen, como protesta contra 
lo hecho por Cabrera, quien daba el 
nombre de cismático a Cipriano Tor-
nos-
Lord Drury y Pearson reunieron la 
cantidad necesaria para levantar en 
la calle de la Beneficencia la titulada 
catedral protestante, y algunos años 
después, el "primer presbítero" fué 
elevado a obispo, por oiro obispo in-
glés. 
Cipriano Tornos no quiso ser menos 
que Cabrera que le había excomulga-
do y después de mucho trabajo logró 
reunir el dinero necesario para levan-
tar su templo del "Redentor," en com-
petencia con el de Cabrera que se lla-
ma del "Salvador." 
La división y la rivalidad entre los 
dos representantes de la herejía fue-
ron un poderoso elemento de disolu-
ción del protestantismo en España, 
en donde no ha logrado echar raices 
Cabrera y Tornos obscurecidos por 
el fracaso y agotados por los años y 
los remordimientos cayeron en el ol-
vido y sus iglesias seguirán muy 
pronto la suerte de sus desgraciados 
fundadores. 
Tornos, que raya en los ochenta 
años, ya quien la naturaleza ha ne-
gado la paternidad, vive aislado con 
su compañera y algunos días lee capí-
tulos de la Biblia a los pocos curiosos 
que entran en el templo del Redentor. 
El mismo asiste al entierro de su 
obra. 
En cuanto a la de Cabrera, conde-
nada a la descomposición, podrá re-
sistir un poco más, porque tiene un 
yerno que o c h a r á su puesto de obis-
t 
B . F». D . 
EL SE5IOR 
D. Juan Donat y Rosillo 
Comandante de Caballería del 
Ejército Español y Vicepre-
sidente de Retirados de G-ue. 
rra y Marina, Caballero de 
la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, miércoles, 24, a 1as 
9 a. m., suplican a sus amis-
tades el Presidente y miem-
bros de la Junta Directiva pa-
ra que alistan a la conducción 
del cadáver desde la Clínica 
del Centro Castellano, Calzada 
y G,, (Vedado) a la Necrópo. 
lis de Colón, 
Habana, 23 de Mayo de 1916 




Fábrica oe Coronas F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol, oúm. 70.-Teléfono A-SI 71 
E s t a b l o " M o s c o u " 
Carruajes de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MagTiíflco serYÍclo para entierros 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l m a -
c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
po, mientras su hija seguirá tocando 
ei órgano. 
Todo queda en casa. La "Iglesia 
Reformada Española," fruto de 'Ja 
apostasía de un sacerdote, se reduce 
a un padre que se llama Obispo, a una 
mujer que oye el sermón, a Un yerno 
que predica y a una hija que acompa-
ña los cantos. 
En resumen; una secta familiar que 
no pasa de cuatro gatos. 
¿ Qué queda de la obra sectaria de 
Cabrera ? 
Un templo abandonado, un colegio 
sin alumnos, un heresiarca vencido y 
un nombre más en la lista intermina-
ble de las variaciones del Protestan-
tismo. ^ W W P ' * 
Marcial ROSSELL. 
Habana, mayo 1916.. 
(Viene de la primer» PAGINA) 
efectuaba un desembarco, procedente 
de un barco alemán (más tarde se 
comprobó que fué de un submarino) 
El parte oficial decía que la captura 
se había llevado a efecto "en la tar-
de dol 20 al 21 de Abril". Por consi-
guiente, la noticia se había manteni-
do en silencio durante cinco dias. El 
Gobierno británico había sido previa-
mente informado del lugar donde se 
efectuaría el desembarco; de ahí el 
éxito obtenido. 
Inmediatamente después de la cap-
tura de Casement altos funcionarios 
del gobierno americano, visiblemente 
excitados, informaron verbalmente a 
los representantes de la prensa que 
la conspiración contra la soberanía 
Inglesa a que se contraían los docu-
mentos encontrados en posesión de 
von Igel no indicaba la participación 
de persona alguna en este lado del 
océano, ¿Por qué? Vamos a ©xpo. 
ner la razón. 
El dia en que se dió a la publicidad 
la retardada noticia de la captura de 
•Cosement. llegó, igualmente la del 
levantamlentoo en armas en Dublín. 
Demorada ésta también dos días, "a 
fin de que"—como decía Agustín 
Birrell en la Cámara ds los Comunes 
—"la noticia no llegue a oídos de 
nuestros amigos americanos". 
Y aquí se desenvuelve por si mis-
ma la grandiosa tragedia de la rebe. 
lión irlandesa de 1916, 
Voy a computar esto? datos en or-
den cronológico y explicar su rela-
ción con los hechos consumados. 
Abril 18.—Wolf von Igel detenido 
y sus documentos confiscados. Des-
cubiertos los planes para llevar a, ca-
bo una revolución en Irlanda e inme-
diatamente puesto en conocimiento 
de Sir Cecil Spring Rice, embajador 
inglés en Washington, —'Spring Rice 
oomunica la notiia a su gobierno. 
Abril 19.—Euncionarios del gobier. 
no americano revelan a los periodis-
tas que por los documentos ocupados 
en poder de von Igel se descubrió el 
plan para la rebelión irlandesa, y que 
había algunas personas en este país 
complicadas en el asunto. 
Advertida Inglaterra por Sprinp 
Rice se apresura a enviar fuerzas al 
lugar de la costa por donde se espe-
raba el desembarco de Casement. 
Abril 20-21—Casement es captura-
re debido a un acto de traición por 
parte de los "tories" americanos. 
Abril 22.—Banqueros ingleses en 
Wall Street reciben Informes secre-
tos sobre la cantura de Casement. 
Abril 23. —Morgan se apresura a 
reforzar la vigilancia en su residen-
cia v oficinas. 
Abril 24.—La diretiva de la Bolsa 
de Valores hace lo propio que Mor-
can, estableciendo una perfecta cus-
todia en todas las puertas de entrada 
a dicha institución. 
Abril 25.—Se anuncia la captura 
de Casement. Amedrentados por el 
esnerado resentimiento que indefec-
tiblemente ha de causar la traición 
h^cha al patriota irlandés, funciona-
rios del erobierno federal hacen públi-
ca manifestación de que ninguna per-
sona residente en el pnís estaba com-
plicada en los documentos encentra-
dop a von Igel. 
Ahora bien, lo que la historia exi-
girá a su tiempo en lo siguiente: 
/.Quién traicionó los planes encami-
nados a libertar a Irlanda de la tutela 
intrle?a, denunciándolo al gobierno 
hritánico? Sobre ellos caerá la exe-
cración universal; sobre sus cabezas 
una enorme responsabilidad por la 
sangre vertida con el asesinato co-
lectivo de patriotas irlandeses en 
Stenhens Green. donde innumerables 
mujeres v niños fueron barridos por 
la metralla de los cañones de los aco-
razados ingleses. 
Los libertadores de Irlanda lucha-
ron contra la misma nación tiránica 
que combatieron los héroes de la re-
volución americana. 
Los" ideales que alentaban Sir Ro. 
ger Casement y George Washington 
eran idénticos. Los "tories" ameri-
canos de la época de Washington tra-
taron de traicionarlo del mismo modo 
qué los de hoy día han logrado trai-
cionar a Casement. 
¿Es posible que en esta República 
haya^ hombres tan villanos que se 
complazcan en traicionar a un pueblo 
noble que lucha por la libertad ? 
John Devoy, director -del periódi-
co "Guchic American", consagra un 
extenso editorial a los sucesos de Ir-
landa, y en parte dice; "El hundimien 
to de un barco alemán cargado de 
armas y municiones frente a la cos-
ta irlandesa es producto directo de 
una pérfida información facilitada al 
gobierno británico por un miembro 
de la administración americana, 
cumpliendo instrucciones de Wilson, 
Fué un golpe mortal asestado al co. 
razón de Irlanda y si" no resultó m** 
\ funesto culpa no fué del Presidente 
i de los Estados Unidos. 
Loa agentes de Wilson obtuvieron 
; dicha información mediante un acto 
¡ ilegal (violando las leyos Intemacio-
| nales) perpetrado con ci deliberado 
j propósito de auxiliar a la Gran Bre-
| taña, de cuya nación el Presidente da 
i la Unión americana es un humilde 
servidor. Prevenida Inglaterra, mer. 
! ced al más ignominioso y felónico de 
i los actos cometidos por un Presiden-
te de los Estados Unidos, la escuadra 
| británica, que había sido burlada por 
un crucero auxiliar alemán cargado 
de municiones, fué enviada al lugar 
i preciso, el crucero alemán hundido y 
i ej pueblo irlandés privado de los me-
¡ diog de ombatir por sus derechos y 
¡ Ibertades. Esta fué la expresión ofi-
Vcial de gratitud de los Estados Uní-, 
l dos por los espléndidos servicios 
j prestados por los irlandeses durante 
¡ la revolución, la guerra de 1812, la 
; guerra civil y la hispano-americana. 
| "El pueblo irlandés en este país 
tiene tanto derecho a colectar dinero 
i y proveer de armamentos a sus con-
ciudadanos en Irlanda, como J. P. 
Morgan y los fabricantes de muni-
cienes a enviar fondos, ai'mas y mu-
niciones a Inglaterra y sus aliadas, 
i Y no serán amedrentados por el re-
yezuclo, actualmente virrey de Jorge 
V en la Casa Blanca, que no sólo au-
i toriza el envío de armas, municiones 
y torpedos como carga genei"al en 
j vapores de pasajeros con mujeres y 
i niños a bordo, sino también permite 
la conducción de explosivos en los 
l camarotes, y estas materias inflama-
I bies se trasportan como bultos falsa-
j mente rotulados con la anuencia y 
paciencia de sus inspectores de adua-
na. 
¡Adelante. Mr, Wilson! inicia tu 
proceso contra los irlandeses de es-
te país por "violación de la neutrali-
dao", que entre hoy y la, fecha en 
aue se celebren las elecciones has de 
desear muy ardientemente no haber 
nacido. 
Profunda indignación produjo^ en 
todo el país la noticia de la traición 
hecha a Casement, El embajador de 
la Gran Bretaña notificC a Mr, Lan-
sing nue había recibido una carta 
anunciándole que si no se le dispen-
saba al prisionero irlandés el trata-
miento que corresponde a su alta 
gerarquía la sentencia de muerte de 
él y otros servidores de Inglaterra en 
el país estaba firmada. 
La. misericordia de Dios es infini-
ta. Es El quien dota a los valientes 
con el espíritu de intrepidez y sacri-
ficio indispensable para luchar por 
la libertad contra los opresores bru-
tales. El verá, empero, a Irlanda 
libre del abominable yugo inglés;5, 
quizás no esté lejos la hora en que } 
los hereditarios enemigos de Irlanda | 
caigan postrados, aterrados ante el i 
espectro de la ruina de su fortuna y 
de su raza. 
(Traducido de "The Fafcherland" i 
por Julio TOLEDO). 
e s p e c t á c u l o * 
3.—L» Esp»-^ NACIONAL.—Hoy. martes ¡ 
ña de Jfandereta jr Carcelera», 
PAYRET.—Hoy, "^Trtes. 8e P 0 ^ * ^ 
escenu A 1A Habana me voy. El Principo 
Carnayal y El amigo Melqmad*». 
PCBILLONES.—Con un programa col<w 
%al termina esta noche su temPorad* «l11 
rampoamor el estimado empresario Anto-
nio V. Pubiilones. 
COMEDIA.—Hoy. martes, beneficio del 
maestro director Eugenio Moreno. L.* 
graciosísima comedia El Premio Novel. 
Exhibición de películas de alto cine. 
ALHAMBKA.—L,a gnerr» nnivtersal. Los 
perros comediantes y El Kaiser del 8oUr4 
NIEVA INGLATERRA,—En segundé 
tanda (doble), estreno de los episodios ITj 
v 18 de Ea Moneda Rota, titulados Lo»! 
Náufragos y La Ciudad interior. En pn>. 
mera sección, La vuelta al hogar, 
PRADO,—En primera tanda. Que se saM 
ve la Reina. En segunda, Odette. 
FORNOS.—En primera y tercera tandas. 
El Acróbata disfrazado. En segunda. La-
lucha por el amor. 
NIZA.—Primera sección. En competen̂  
cia con la muerte. Segunda, Ananke. 
GAL.ATHEA.—Primera tanda, El abra-< 
zo de la muerte. Segunda tanda, Odette. 
MAXIM.—Primera tanda, La hija del 
gitano. En segunda tanda. El Azar q eí 
amor. En tercera, El Emigrante. 
MONTE CAELO.—Cine predilecto de Ia¿ 
familias. Estrenos diarlos. i 
¿Queréis tomar bnan efeoo 
late y adquirir objetos de gran 
vaior? Pedid el dace " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
venda en todas partes. 
¿Conoce usted nuestro inmenso 
surtido de 
E N C A J E S 
T i r a s b o r d a d a s 
P A Ñ U E L O S Y 
S O M B R I L L A S ? 
Si no lo conoce, venga boy a verlo 
y verá que es de gusto refinado. 
" E L F E N I X " 
S A N R A F A E L 1 
Entre Industria y Consulado 
T E L E F O N O A - 6 4 0 2 
2815 lt-23 
M E S d e l a s F L O R E S 
En "LA COMPLACIENTI/4' y "LA ESPECIAL" de OBISPO, 119. 
se haa puesto a la venta veinte modelos de abanicos en papel y tela de 
hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 cen. 
tavos a $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L A - 2 8 7 2 . 
C 2671 *lU0t-12 
/ 
r 
i n D I 5 P £ f N 5 ^ B L E : . 
5 Ü P V & c o n o c o R i c i f t 
D e 
C R O S E l t A S Y 6 . 
D E U E C i T O ECS T O D P 5 P A R T E S 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
M A N I F I E S T O S 
routlmiaHAn fiel Manifiesto número isft4. 
jertene<Mpnte al vapor americano Morro 
Castle, inocedeute de New York. 
P A P E L E R I A :— 
H. K. Swan : 1 <,ajn papel. 
Seoane y Fernández: lí> rollos Idem. 
P. T. <'.; l.i'.iO Idem Idem. 
S.: atados Idem. 
AJvarez Huo.: "Ja ídem, 8 huacales car-
tón. 
Bartolo Rulz: .VKt atados papel. 
Xatlonal P. T . C and Co.: 10 rajas, 18 
itados Idem. 
M. Acebo r ('o. : 115 atados rartrtn. 
Kstrujro y Ma<eda: 81 Idem Idem, 3 
rajas papel. 
Rulz y Co.: 5 Id^m Idem. 
Compañí; Lltopráficofl 237 rajas Idem, 
1&7 atados cartftn. 
Rambla Bouza jr Co.: 7 cajas, 663 ata-
dos papel. 
P. Fernández y Co.: 3 cajas, 17 atados 
Idem. 710 Idem cartAn. 
Barandlarán y Co.: 1 caja pítimas, 323 
lardos. 203 atados papo!. 
.1. Snárez Gutiérrez: 4 Idem Idem. 
F K R R E T B R I A :— 
ternas. 
Aralnce y Co. : 3 cajas apuarrAs. 128 
•bultos pintura, 121 cajas efectos esmaUü 
los. 
Canosa y Casal: 7>2 bultos depósitos y 
Vnbos. 
B .Lanzacorta J Co.: 41M) barras, 43 bul-
tos machetes y haclinelae. 
.T. Alvarez (S. O : 8 fardos llantas. 
Castelelro y Vlzoso • 5 cajas para cauda-
les. 3)0 sacos cemento, 14 cajas barniz, 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, on ' K l Pasaje," 
Kulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
pfa. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O ^ E 
I N G E N I E R O 1 N'DQSTRÍ AL 
txjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo. 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796. 
Se hace carpo de los siguientes trabajos; 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de páteutes de invención. Registro de 
Marcas, Dibnjog y Clichés de marcas. Pro-
f iedad Intelectual, Recursos de alzada, nformes periciales. Consultas, GRATIS. 
Registro de marcas y patentes en los paí-
ses extranjeros y de marcas internacio-
nales. 
C 2658 30 -12. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / I E T A 
C A B I N E T E H r C I E I N I C p 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N B A J O S 
- D E 1 A 0- - -
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
Se VENDE EN TODA» PARTE» 
A . J . T O W E R C O . 
fABRlCA EN B O S T O N . E U A 
J 
Calzado para Cabal leros 
Ultima oovedad de veraoo 
i 
Gamuza y Suela blanca 
N o p a g u e m á s 
L a 
M u r a l l a y V i l l e g a s 
C o n s u i m p o r t e , r e m i t a 
2 6 c t s . y s e l o e n v i a r e -
m o s a c u a l q u i e r l u g a r 
d e l i n t e r i o r . 
C 2769 8t-19 
34 bultos machetes. 316 Idem pasadores. 
J . A. y Co.: 120 tubos. 
Marina y Co.: 150 Idem, T3 bultos pa-
sadores. 
AJipnru y Co.: 415 barras, 6 bultos bom-
bas y accesorios. 
Havana Marine R. : 71 barra» 
A. l'rlarte y Co.: 13 cajas barniz. 
«0: 17 Idem Idem. 
490: 21 Idem Ídem. 
SO: 68 bultos pasadores. 
A. E . : 8 Idem Idem. 
N .P. V.: 8 Idem Idem. 
IR: 33 sacos tuercas. 
liftraez Hno.: 31 bultos depósitos. 
GAmez Bengurla y Co.: 6 bultos ferre-
tería. 
M. Kiera y Co.: 9 Idem Idem. 
Gorostiza. Rarañano y Co.: 3 cajas efec 
tos esmaltados. 
J. Atrnllpra y Co. : 4 . ajas barniz, 1 Idem 
aparejos. 
Fernández y Makadjn: 29 huacales aslen 
tos. 
Garay Hno.: in barriles aceite. 
r . T . : 451 barras. y 
J . Fernández: 20 cajas tejido». S 
Qulflones y Martínez: 1 caja taladros. 
Purdy y Henderson: 6 cajas cristalería. 
40: 17 Idem barniz. 
D. M.: 360 cuñetes clavos. 
MISCELANEA :— 
M. y G. Salas: 3 planos, 2 cajas acceso-
rios para Idem. 
F. del Valle: 2 baúles. 
8. C. 3 cajas accesorios para anto. 
Moderno: B bultos Idem. 
L. S. C . : 1S cajas Idem. 
Sldney y Rotchild : 11 barriles tabaco. 
J . Torres: 30 cajas botellas. 
.1. G. Brans: 1 atado barra, 3 Idem tu-
bos. 
F . Fernández: 1 caja clnturone». 
A. Salas: 5 bultos banquetas. 
J . : 1 tambor ácido. 
Cónsul inglés: 2 cajas esteras. 
421: 10 cajas paja. 
Pomar y GralCo: 22 cajas ratoneras. 
C. Jordl: 4 cajas efectos plateados. 
R. Peralta: 9 barriles Imágenes. 
J . Fresno y Co.: 9 cajas efectos platea-
dos. 
Lange y Co.: 5 bultos accesorios para 
autos. 
L . F . de Cárdenas: 3 cajas bostones y 
efectos. 
6.925: Icája rejilla. 1 fardo accesorios 
para silla. 
García Hno.: 1 «'aja efectos de óptica. 
No marca: 2 cajas maquinarla. 
Cuban Cement y Co.: 1 caja máquinas, 
1 srua. 
Cuban -Tradlng Co.: 1 caja cadenas. 
D. R.: 125 atados traviesas, 5 bultos ac-
cesorios cambia vías. 
E . Borgens: 2 bultos camas y panta-
llas. 
Dussaq y Co.: 2 cajas cubiertas. 
J . Orclni: 1 ^ajo sombreros. 
M. Rarba: 34 cajas accesorios para es-
coba. 
Compañía de Accesorios de automóviles, 
19 bnltpa materiales. 
Arredondo, Pérez y Co. : 6 cajas gorras. 
Snriodad Industrial de Cuba: 6 bultos 
maquinarla prensas y tornillo. 
Murales y Mata : 5 cajas ascensor y ac-
cesorios. 
G. -: 3 barriles accesorios para carros. 
Lepaclón americana: 80 bultos biancoi 
de papel. 
11». P.: 10 « ajas tablas. 
B. B. :-2 Idem efectos de metal. 
F. C. Unldba: 122 bultos materiales. 
A. A. C . : 8 cajas accesorios para auto. 
No marca: 1 caja. 1 cuñete. 7 cascos, 
2..j.'!0 piezas piedra artificial. 
, ü. C. Supply and Co.: 31 bultos acceso-
rios eléctricos. 
E . K. Tolckdorff: 
para auto. 
Kilbrica de bnellas: 1 caja moldes. 
J'. López Seña y Co.: 2 bultos accesorios 
para autos. 
W. A. Parker: 25 cajas máquiuas de es-
cribir. 
A. S.: 9 cajas maoulnaria. 
L . : 7 cajas bombas. 
B. : 4̂ : pacas tabaco. 
Muraran Wnlter: 5 cajas sellos. 
F. W. V.: 10 sacos cer:'.. 
Dearborn Cheuiiral y Co.: 5 barriles 
afeite. 
.Mni' ó y Beiuirides: ,1 caja cintas. 
Compañía Industrial Algodonera : 16'far-
dos lillnsa. 
Muñoz Fernández y Co.: 2 fardos paja. 
L . Morera: 288 bultos accesorios para 
baúles. 
I ) . : 5 cajas cuero, medias y accesorios. 
V. G. Méndez: 2 tambores aceite, 1 caja 
accesorios de manulunrla. 
A. Kfvodado y Co.: 2 cajas mangueras. 
González y Rey : 7 cascos loza. 
Lata y Pujáis: 2 huacales piaarras. 
Auto Trust Co : Tj bultos .crasa. 
P Gómez Mena: 1 caja papelería. 
DI), y Co.: 10 barriles bórax, 22 Idem 
ácido. 
Annand Hno.: 0 cajas plantas. 
Godinez y Valmaña: 12 bultos cristale-
ría. 
L . Brañas: 1 Jaula gorrloue;.:, 1 caja 
alimento. 
'A'tst india 011 Ketining Co.: 1!) biutos 
alumbre, 'manguerMK v discos. 
3>' huacales, 12".í> piezas ladrillos. "0 ca-
Jns gabinetes, BSJ huacales estu'.i?, 7 bul-
lí»' ai-cesorlos Idem. 
C. Martínez ' ( aí taya: 5 cajas efectos 
eléctricos. 
(ijifica Marti: 1 caja asientos. 
,\. Peralta : 1 caja motores, 
c. I'csaiU: 1 <ai'i alambre. 
< uen Luen: 27 bultos figuras calcado y 
vidrio. 
i'. Ortiz: 6 bultos Idem y pamtailris. 
Oft .rk Averhoff: 1 cala c.vr.t-.Itos 
llclmi C. and Co.: 2 bultos accesorios 
eii«« trl< os. 
.1. 11.: 75.3 grasa. 
L . M. Panes: 11 biiltos eft to^ •le uso. 
Santos y Artigas: 1 caja películas. 
AutmiS y Co.: 2 Lineales, tanque y que-
mntioi*. 
C. C 20 cajas fi lied mimprc.^os. 
.:. E . Ballow: 1 barrio cabe 
L.< KvpentnBa: l'-í bultos botnlla.**: 
Compañía CerVcceta: 22 bu'.tos acceso-
rlji»̂  i ata tubos, 
S V . : 400 sacos desperdlc 08 le arena. 
T. F . Turull: 6 fardos papel, 2 barriles 
ácido. 
Cuba E . Supply y Co.: 150 bultos acce-
sorios eléctricos. 
.1. Parajon y Co.: 3 ' ajas sombreros. 
R. López y Co.: 10 Idem Idem, 1 Idem 
gorras. 
Harrls Bros y Co. : 121 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 150 bultos ce-
niza. 
.í. Z. Horter: 120 bultos arados y acce-
sorios. 
Havana Electric H. P. L . y Co.: 4 bul-
tos materiales. 
B. Perkins y Co.; 29 cajas algodón. 




l e v 
Preocupados por la enfermedad^ no pueden estudiar. Las malas noches, 
estas velas de fin de curso^ favorecen la dolencia. Cuiden de su 
salud, venzan el mal y a estudiar, para merecer el aprobado. 
S y r g o s o l c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS. Ospósites; Sarrá, üolwson, Tsqueclnl, González, Majé CÍIMW. 
P R O P I E T A R I A ; MONUMENT C H E M I C A L C O . . 13 F l S H S T R E E T H l L L . MONUMENT S Q U A R E . L O N D R E S . 
E . Sadrrá: 3 cajas drogas. 
L. B. Koss: 0 autos, 2 bultos accesorios 
ídem. 
E Carlcaburo: 6 idem Idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
C. B, Zetlna: 13 bultos talabartería. 
A. Balma: 11 Idem Idem. 
J , Ferrán: 3 Idem Idem. 
.1. Bulnes: 2 Idem Ídem. 
Nota : Además viene a bordo de los va-
pores Havana v Morro Castlc, lo siguien-
te: 
B. Snirez y Co.; 8 cajas bacalao, 
/.abálela Sierra y Qp.: 1 idem Idem. 
Lata y Pujols: 1 huacal pizarras. 
Curdo! Verde: U BffcÓS papas. 
81: 1 caja sombreros. 
E . P. V. : 1 barrica vino. 
1007: .'1 barriles aceite. 
1.021 : 10 idem Idem. 
1023: IR Idem Idem. 
B I L T O S EN H I S p r T A 
Godinez y Valamaño: 1 .aja cristalería. 
Sin marca : 00 piezas piedras. 
No marca: 11 sacos papas. 
P .T. C . : 1 rollo papel. 
BULTOS ÑO EMBABCADOS 
Foster v RevnoTfTs: 1 coja botellas. 
V. C. Unidos: 3 cajas accesorios para 
^'irro. . . . . . 
S B • 400 sacos desperdicios de arenn. 
BT LTOS AGKECAUOS A ULTIMA HORA 
B .1 D. Orn v Co. : 400 sacos arena. 
No marca: 121 sacos barredura de pa-
pas. 
MUESTRAS 
O. Gallestra : l atado tejidos. 
PABA CIENFUBGOS 
O r . O á i v e z O u ü l é i n 
Impotencia, P é r d i d a s seminales . 
E s í e r l i i d a d , V e n é r e o , Síf i l is o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 © . 
FSPECIAL PABA L O S P6B8ES OE 
3 ^ a 4. 
Cardona y Co.: 250 barriles papas. 
MANIFIESTO 1.865.1» Frery boal ame-
ricano Henry M. Flagler, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a K. 
L. Branner. 
Hauco Nacional ' 103 piezas madera. 
Armóar y Co.: 458.280 kilos abono a gra-
nel. 
G. S. Vounic: s carros del víale anterior. 
PARA SANTIAGO HE CUBA 
Compañía de Alumbrado: 8.757 tojas, 
1.333 pies rollos accesorios para Idem. 
MANIFIESTO 1.866. Vapor ai.Vrlcano 
Mlami, capitán Scharpley. procedente de 
Key West, consignado a B. L . Branner. 
En lastre. 
F I I T T T C J A Annnrfos en perlé-• I f X i l / O ^ L dlcos y revistas. DI-
bnjo* y grabados 
modernos. ECONO-




MANIFIESTO 1.SC7. —Vapor americano i 
Turrlalba, capitán Lockhurd, procedente; I 
de New Orleans, consignado a United Frult ' 
Company. 4 
V1V i-;KES :— ' 
Armour y Co.: 2 cajas sacos, 1 Idem ¡ 
drogas, 41Í) sacos abono, 15 tambores iim«» ' 
nlato, 1000 sacos' irijoles, 130 cajas, 270 
barriles carne puedep, IW cajas, 25 ata- I 
dos Idem en conserva, 25 barriles, 300 ca-
jas. 500 atados salchichas, 330.3, 975 ca-
jas manteca. 
González y Suárez: 7.3 jamón. 
B. G . : 4 Idem idem. 
Carbonell Ualmau y Co.: 4 Idem Idem. 
A. Lamlguelro: 5 Idem Idem. 
F .Pita : 5 Idem idem. 
A. Hamos : 5 Idem idem. 
Ven San Cheen: 4 Idem Idem. 
Alvarez Estevanez y Co.: 5 Idem Idem. 
Llamas y Buiz: 4 Idem Idem. 
A. Barros: 5 Idem Idem. 
Alonso Menéndez y Co.: 9 Idem idem. 
Zabaleta Sierra y Co.: 4 idem Idem. 
R. Torregrosafl 5 Idem idem. 
D. T . : 400 sacos trigo. 
Fernández García y Co.: 5.3 jamón, 5 
cajas carne puerco. • 
Isla Gutiérrez y Co.: 5.3 jamón, 250 sa-
cos harina. 
A 5.: 300 sacos maíz'. 
A. 7: 300 Idem Idem. 
B 2.; 750 Idem Idem. 
K,. Palacio Peláez: 20 cajas carne puerco,, 
S. S. Freldleln: 1 caja clgarrllos, 24 ca-
jas tabaco (andullo). 
F . Bowman: 10 barriles alquitrán, 400 
cajas huevos. 1 menos. 
A. Armnnd: 800 Idem idem. 1 menos. 
.1. Cosaellanos: 150 idem Idem. 
N. Qulroga: 200 idem idem. 
A. Canales: 100 Idem Idem. 
Diego y Abascal: 200 Idem Idem. 
Canales y Sobrino: 400 ídem idem. 
W. B. Fa lr : 214 cajas salchichas. 
A. Fernández: 2 barriles vino. 
Santeiro y Co.: 7.3 jamón, 200 sacos 
arroz. 
Echavarri y Hno.: 400 Idem Idem. 
Antonio García. 400 Idem Idem. 
R. Suárez y Co.: 5.3 jamóu. 
A. L . J . : 150 sacos arroz. 
17: 500 Idem idem. 
H. storqui y Co.: 5.3 jamón. | 
Karrarjuc Maclá y Co.: 1.000 sacos arroz. 
P.: ."0(» sacos frijoles. 
B. B . : 500 Ule Idem. 
Corsino Fernández: 231 pacas heno. 
B .Fernández Menóudez: 300 idem Idem. 
Imperial: 100 sacos harina. 
K. W. B,: 4 Idem idem. 
Red : 400 Idem idem. 
BeniKiio Fermíndez: 70.". pacas Iténo. 
Huarte y Suárez: 1:600 sacos maíz. 
Laviu y Gí'.mez: 2(HI barriles arroz. 
G. : IflOO idem Idem. 
Galbau y Co.: 400 sacos, 200.3 manteca. 
A.: 500 sacos harina. 
.1. Alvarez y Co. : 16 sr.cos cafl. 3 cajas 
sombreros. 
MISCELANEA : 
T. X . O. : 400 rollos techado. 10 barriles, 
25 cajas cemento. 
Havana Electric R y Co.: Km atrave 
safios. 
R. Cardona: 1000 atados duelr s. 10 Idem 
aros. 
.T. p. Horter: 1 caja talabartería. 
A. R. LaiiErwlth : 100 sacos alimento. 
Ü S T E y E B O B Ü O F i l I S F m . 
Así, dicen IOÜ enterarlos, le contes-
tó un muchacho h a r a g á n a Don Ma-
nuel Val le cuando épte quería en-
viarle a E s p a ñ a con tres mil duros, 
para qu i társe lo de encima como re-
comendado. 
Y así podr ía dec írse le t a m b i é n a 
cualquier asturiano que tenga s e ñ a l -
dá y no e s t é suscripto a la rev i s t» 
"Aeturias," en al Apartado 1057. 
PARA CLD0L0R « - G A í C A í l i i 
TABLETA» 
/VA R AVÍUAÍA& 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 15} 
A G U L L Ó 
Matanzas Destllling Co.: 181 barriles va-
dos. 
(i.: 192 Idem Idem, no vienen. 
1!.: 2.400 atados cortes de caja. 
F. Cuidos: 150 piezas madera. 
16: (i bultos carros y accesorios. 
C. F . Fetter (Nueva Gerona) : 22 bultos 
ferretería. 
F. E. Coles: 1 Jaula pájaros. 
Sabatés y Co.: 05 barriles sebo. 
Interstate Flectrlcal y Co.: 12 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
G. M. Maluf: 3 cajas medias. 
Baragua Sugar Co. • 1 caja maquinarla. 
Capestany y Garay: 81 cajas accesorios 
para arados. 
F . G. Robins y Co.: 236 cajas implemen-
tos de aprlcuitura. menos. 67 bultos ara-
dos y accesorios. 
Cajigas y Quesada : 15 cajas calzado. 
Havana Frult Co.: 8000 atados cortes 
p.ara huacales. 
B. M.: 42 Idem Idem para barril, 1.160 
atados duelas. 
C. U . : 4 cajas jabón, tejidos y loza. 
Coca Cola y Co.: 3.550 bultos botellas. 
PABA BAN ES 
Diamante: 100 sacos harina. 
Hoja de Plata: 100 Idem idem. 
PARA NUEVA GERONA 
Plne Frult E x . : 13 cajas galletas. 
PARA LOS INDIOS 
San Pedro G. y Co.: 813 ralles. 20 atados 
accesorios Idem, 7 barriles persons. 
PARA CAIBARIBN 
R .Romañach: 755 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
.T. Arechavala: 285 atados cortes para ba-
rril. 15 cascos accesorios para Idem. 
A.: 250 sacos maíz. 
PARA MATANZAS 
N. Samá : 300 sacos maíz, no viene. 
Casallns Marlbona y Co. : 149 Idem arroz 
A. Rodrlcrucz: 50 idem Idem. 
PARA CTENFCEGOS 
Clenfnegos E. Supply y Co.: T bultos 
ferretería •* accesorios. 
' PARA NT' EVITAS 
Blanco Huerta y Co.: 100 sacos harina. 
Artlz y Alvarez: 100 Idem Idem. 
MANIFIESTO 1.868. — Goleta americana 
Delta, capitán Bruce, procedente de Pas-
caffoula. consifrnadn a J . Costa. 
Orden : 20.965 piezas madera. 
Rita Marín Cowan 
Ayer, lunes, .-elebr"/, „ 
ca la distinguida s e ñ í r S TU 
guitas y familiares '?ata ^ 
entre halagos y c o ñ g & l 
merecidas. »iaiuiac 
Con el crecido número H 
que en su día recibiera faV*Mt* 
nlsta, no o.m„ oh ido ' fnalt'' U £ 
ahora mas expresiva r¿J},m 
requiere, su encantadora «*" 2 
inspiración reclama m¡ „?gUri^ i 
^ a d m i r a c i ó n que con 
Felicidades! 
Bautizo. ' 
Correspondiendo a ]„ « „ . , 
me hicieron ios estimador . invitatlfc 
Medina y I . ^ i a F e r S ^ ^ ^ J 
tizo de ,ma hermosa niña nMSUt?Í 
su feliz uniĉ n. a Primoĝ  
Fué <'elebrado el dia 20 HQ 
la Patria, lecha memorable . 
la linda cristianita. 6 ^ te 
Como recuerdo del acto , 
elegantes cartulinas que riNMEI 
Dolores Medina r Fernán^ ían • 
28 de Marzo de lOl.^ f ^ 
slmos padres -loaquiu" Merii,,0115 
Fernández. Siendo mi b a Í K 
Mayo de 1916, sirviéndome ^ ^ « 
señor Manuel Perelra y nü 
dez, haciéndole presente comr̂ S 1 
esta tarjeta. mo ^ 
I n exciulslto buffet, se T , * * ^ 
aquel elemento distinguido ¡fi ^ 
se encontraban las señoras (L i '* 
nbuellta Petra de la Cruz Á ! S j ^ l 
mama Diffna Fernández de MortrSi 
sa Cuevas, Angelina Menéndez ria V 
Ana Luisa Medina de Bouza 
Señoritas, empezaré por iac ^ 
nltas Cowan. Rever-a y Rĵ N?"' 
siempre Interesantes, Lucía 
Ofelia de la Cruz. Carmen de h 
lita y Angelina de la Cruz ^ 
Caballeros: los distinguidos «*, 
miro Triguros, Antonio Rancel p 
Planiol. .loaquín Medina, padre', i 
rique Pasol. Manuel Perelra Man 
nández, Guillermo Bouza. Albertn 
José de la Cruz, Francisco Aner T 
trado periodista don Esteban 
González. 
Reitero a los familiares del I 
tianito mis felicitaciones y par. 
vida inextinguible de dichas y 
Enfermo restablecido. 
Con el mayor placer, doy j, 
notable mejoría del intelÍKent* j0T 
fo Martínez de la enfermedad q 
padeciendo desde hace aljrún tiem 
Que pronto pueda hacerlo en s 
dad son mis mejores deseos. 
Al "Progreso." 
Haciéndome eco de varias in 
de distinguidos jóvenes de esta w 
con referencia al baile de Ins flores 
fjue esa prestigiosa sociedad aoostu 
ofrecer anualmente. 
De esto mismo se ocupa en sn 
dictada crónica la simpática cí 
la elegante revista de la "Víbora, 
trailn señorila Cachlta Xiqués. 
El cumplido presidente dr en 
mi estimado aml¿o don BUseo 
siemjire atento y complaciente OD ñu 
al engrandecimiento do dicha iustiti 
socinl se relaciona, pernio que reo! 
de su junta directiva lo que es nn 
¡leñera 1. 
Y . . . . quedan complacidos los qwi 
ello solicitaron mi concurso. 






¿ S E Q U I E R E A L i V I 
Si padece de la urina y quiere all 
se. use Ir.s bujías fíame!. Él es si 
ni pido y sejrnro. Las bujías flan 
se aplican con sencillez, son lo mejor 
hay para la estrechez de la orina. 
Siempre i|ue pida las bujías flan 
dique si desea las bujías flamel pi 
estrechez de la orina o las también 
celentes bujías flamel contra dertai 
lencia^s. 
Unas y otras se venden en las ta 
das bien surtidas. 
Depósito: Sarrá. Johnson, TnijKÉ 
doctor González y Maĵ i y Colomer. 
E l mm A L M E N D A R E S 
Mosaicos de todas c lases . Dlbujoi 
Exclusi fos . Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a f 
C E M E N T O V U U C A N I T K 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— C a l l e 25 entre Infanta y M a r i n a — 
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| e l é f o n n A a t o i t t á t l c o : M 8 5 8 . i 
L o c a l U l i 
C I M A i Ü P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S Q U E S A D A S 
F O L L E T I N J l ^ 
E l T I N D E L M U N D O 
' U N 
Por 
D O C T O R rfí V A C A C I O N E S " 
( E . iMaqueo C . ) 
cia. Nadie se hab ía quedado bajo te-
cho, que no era cosa de volver a ver 
en la vida fuegos artif iciales seme-
jantes. L a s exi - f incias de anteojos en 
las casas de ópt ica , se hab ían agota-
- do. Todo el mundo quer ía ser especta-
dor en aquella f u n c i ó n gratuita que 
iban a dar los asteroides y el come-
ta-
S e g ú n se dec ía , el f e n ó m e n o , para 
eer visible, se r e t a r d a r í a algo en l a 
hora s e ñ a l a d a , que era la a s t r o n ó m i -
ca; el retraso o b e d e c í a que, caminan-
do la luz a razón de trescientos m i l 
k i l ó m e t r o s por segundo, tardar ía unos 
quince minutos y veinte segundos pa-
r a franquear la distancia de 275 millo 
nes de k i l ó m e t r o s que separan a la 
T i e r r a de los asteroides. 
A U á , en el "sondable" infinito, a l 
que con toda r a z ó n p o d í a l lamar a s í 
¡ P e r c y A r a c k , se v e í a el astro cabellu-
,do, en la apariencia inmóvi l , pero en 
| realidad a c e r c á n d o s e veloz y traido-
| ramenta sobre aquella media docena 
!de estrell itas que aún fulguraban co-
i mo estrellas de la 6a. a la 9a. magni-
| tud; enjambre encantador df» abeji-
las d ' lu> bcutQBMCtf&tM " a r a la po-
pular creencia, del destino que las 
esperaba en minutos m á s ; plenamen-
te convencidas de su suerte para e l la» 
mi smas . . . 
E n el Observatorio de K a l a h a r i mu 
chos ojos la s e g u í a n , aunque dificul-
tosamente porque el d í a apuntaba ya,, 
dada la diferencia de meridianos, por 
que apenas si se levantaban algo so-
bre el horizonte en el Norte, enca-
m i n á n d o s e a l hemisferio Occidental, 
dado el tiempo en que se verif icaba 
el f e n ó m e n o . Af l í , los comentarios 
eran dolorosos y continuos, tanto m á s 
cuanto que y a Cuesta y Lenoir esta-
ban bastante interiorizados de los es-
tudios de Arack.. 
— ¡Qué escenas m á s dolorosas de-
ben estarse registrando a l l í ! — d e c í a 
Lenoir . 
— A c a s o a estas horas todo haya ter 
minado paradlos habitantes de esos 
mundos—agregaba Arack.—Deben ha 
berse registrado terribles huracanes 
y espantosos f e n ó m e n o s electro-mag-
n é t i c o s que han de Tiaber flado al 
traste con todo . . . 
—No me resigno a ser espectado-
r a i m p á v i d a de ese terrible f i n — d e c í a 
la buena N e l l i e . — ¿ H a b r á n muerto si 
quiera en la f e ? 
E r a n sobre las diez de la noche en 
New Y o r k . . . en Londres, y las 
en el K a l a h a r i , que había s e ñ a l a d o co 
mo meridiano para que se r igiera la 
o b s e r v a c i ó n ^ <le New York , porque 
all í las condiciones de tiempo y eleva-
i v a c i ó n sobre el horizonte eran m á s 
• favorables, cuando C u ^ t a . que esta-
| b a encargado con sus ayudantes de 
las observaciones e s p e c t r o s c ó p i c a s 
muy d i f í c i l e s por cierto, dadas las 
condiciones del caso para K a l a h a r i , 
d ió l a voz de a larma. 
— ¡ A t e n c i ó n : Parece que el fuego 
empieza. . . Se inician en el espec-
tro, en la parte corrspondieute del ul 
tra-rojo déb i l e s r a y a s . . . 
— Y a era t i e m p o — a g r e g ó P e r c y — 
porque el fulgor de los p e q u e ñ o s as-
tros, que- casi se había hecho morte-
cino, sumamente exiguo, se aviva por 
momentos de una manera extraordi-
naria . . . 
— S i n e m b a r g o — o b j e t ó la s e ñ o r a 
A r a c k — e l contacto entre el cometa y 
los asteroides no se ha verificado 
aún, s e g ú n mi medida de tiempo, y 
falta mucho t o d a v í a . . . 
—Sucede lo que h a b í a m o s previsto 
— a ñ a d i ó Percy.—Siendo só l ido el nú 
cleo del cometa, aún antes de tocar a 
los p e q u e ñ o s cuerpos, a los que segu-
ramente ni tocará , la incre íb le pre-
s ión de leve a t m ó s f e r a de la colum-
na que el cometa empuja delante de 
sí, comienza a incendiarlos y s e r á 
bastante para descentrarlos. 
— ¡ E n t o n c e s , el infame los mata 
con su h á l i t o ! dijo la s e ñ o r a Arack-
— L a s rayas aumentan y se ensan-
chan y a algunas en el e s p e c t r o . . . los 
bordes comienzan a hacerse difusos... 
— E s o estamos haciendo.—Hasta 
1 ahora anotamos h i d r ó g e n o , carburos 
, gaseosos en corta c a n t i d a d . . . fierro... 
[ a b u n d a n t e . . . elcio. . . abundante . . . 
; s í l i co , m a g n e s i o . . . s o d i o . . . 
I Antes de pasar adelante, y aunque 
I t a l vez l a i n t e r r u p c i ó n sea i n c ó m o d a 
para la curiosidad del lector, debe-
mos decir dos palabras acerca de esa 
h e r m o s í s i m a rama de la Ciencia que 
se l lama espectroscopia, y que nos ha 
revelado secretos del Infinito, a bi-
llones de k i l ó m e t r o s de distancia, me 
diante un par de cristales p r i s m á t i c o s 
c o n t á n d o n o s con tooa exactitud de 
qué e s t á compuesto nuestro Sol, qué 
cosa es lo que arde en "Sir io", " Á l -
d e b a r á n " o la "Capel la ," y c u á l es la 
c o n s t i t u c i ó n q u í m i c a de los cometas 
que pasan raudos por nuestro Cielo, 
haciendo constar que los componentes 
que p o d r í a m o s l lamar "primos" del 
Universo, son uno; o lo que eá lo mis-
mo, que "la unidad de la materia" no 
es una f icc ión. E n otros t é r m i n o s ; 
que en el Sol y ]as estrellas existen 
las mismag substancias que en la Tie 
rra. 
Fue ion Melloni, Bunen y Kirchof f 
lo padres de l a espectroscopia. Me-
lloni estudiando ayudado de un pris-
ma, las radiaciones que e f e c t ú a n los 
cuerpos transparentes sobre el calor 
y la luz, especialmente m á s a l l á del 
rojo del espectro o " ir i s" dió los pa-
sos primeros en la ciencia. 
Fraunhoffer con cuyo nombre se 
conocen a ú n las anormales rayas ne-
gras del espectro, habían intentado 
antes dar con la clave de estas cien-
cias, pero sin resultado, investigando 
la causa de la doble r a y a amar i l la 
que produce el cloruro de sodio al 
arder y que revela el espectro- Otros 
qu ímicos anotaron la existencia de 
nuevas ravas distintas en color, colo-
c a c i ó n , y cantidad s e g ú n fuera distin-
ta la materia que se h a c í a arder. Bun-
sení y K i r c h o f f dedicaron toda su 
a t e n c i ó n al estudio, aprovechando, 
como otros, los tubos de Geis ler , en 
los que se ha hecho el v a c í o , para 
producir espectros de gases enrareci-
dos; clasif icaron, ordenaron los miles 
de rayas que es capaz de revelar el 
espectro, y as í . mediante esa nueva 
rama de la Ciencia , q u í m i c o s y a s t r ó -
nomos pudieron saber cuál es la cons 
t i tuc ión qu ímica del E o l ; qué sustan-
cia y en qué cantidad arde en una f á 
cula suya; cuál es el gas que quema 
"Arcturus" y qué materia forma el 
componente principal de un cometa... 
U u prisma, y unas rayas amari l las , 
azules, verdes, moradas o rojas, m á s 
o m » n o s unidas, m á s o menos m ú l t i -
ples o sencillas y eso es todo! 
— L a actividad del incendio aumen-
ta . . . — g r i t ó Percy. 
— S í . . . L a s r a y a s del espectro se 
multiplican. A h o r a aparecen las del 
cobalto, zince, cohre y otras . . . 
— ¿ Y el espectro del núc leo del co-
meta ? 
— E n t e r o . * 
—Entonces es el espectro de un 
cuerpo s ó l i d o que arde. T e n í a n r a -
z ó n los marcianos y los de los aste-
roides y . . . la t e n í a m o s nosotros! 
-^-¡Qué e s p e c t á c u l o m á s hermoso e 
incomparable! 
— ¡ Y qué desgarrador! 
— E l grupo de asteroides inflama-
dos, ahora que se hallan cerca del 
horizonte, presenta d aspecto de una 
nebulosa de pr imer orden, visible has 
ta a simple v i s t a . . . 
—•¡Todos nuestros cá lcu los y pre-
dicciones confirmados! 
— ¡ H u r r a por el Observatorio de 
A r a c k ! 
— ' ¡ P o b r e s de nuestros hermanos en 
el s istema que perecen!—dijo a su 
manera de f ú n e b r e orac ión la s e ñ o r a 
Arack . 
— Y este maravilloso e s p e c t á c u l o , 
s i el tiempo es bueno lo deben estar 
contemplando los ocho millones de 
seres de New Y o r k ! 
Y , efectivamente, como el tiempo 
era bueno, una noche c lara y seca, 
sin brumas invernales ni nubes de 
o toño en su despedida, ocho millones 
de habitantes de New York , que era 
entonces el . censo de la gran u r t e 
americana, t e n í a n los ojos clavados 
en la reg ión del Cielo donde se loca-
l izaban los asteroides y el cometa. 
Los que t e n í a n anteojos, aunque fue-
ran de poca abertura, pudieron darse 
cuenta de todo el proceso del f e n ó m e -
no. U n e s c a l o f r í o irresistible s a c u d í a 
a las multitudes y sordos murmullo-
nes las ajritaba- Muchos ojos pudie-
ron sorprender como se formaba, un 
poco adelante del n ú c l e o del cometa y 
en un momento, aquella nebulosa que 
crec ió r á p i d a m e n t e en bril lo y magni-
t u d . . . Todos los á n i m o s estaban sus 
pensos. sobrecogidos, absorto, por un 
e x t r a ñ o e s p a n t o . . . A l l á arriba, mo-
rían por el fuego que ya había llovi-
do acaso sobre la T i e r r a cuando So-
doma y Gomo r r a . . . 
Y aquella iba a morir pronto, tam-
bién, aterida de f r í o . . . Pero cuando 
el terror l l egó ai paroxismo, fué al 
ver destacarse claramente . 0 
derse de aquella "ebulosa;n¿o s«^ 
brillante que, por un segu 
l izó en el vac ío c o n l 0 1 , L 1 - ' i 
ból ido, para eclipsarse luego 
p a r e c e r . . . U n grito de ™ 
e s c a p ó de todos los Pecno* frieofl» 
titudes se desbandaron cu | 
diciendo: . „ _ne 
— " ¡ E s "Amphytnte ^ 
ploma sobre nosotros- • 
A r a c k ! " j uon' 145 
Los hechos se la ¿ ^ ' ^ 
bras. d e s p u é s de aq"6"0' 
brando. fjn del i 
Discutir el proxlirm i™ 
ser ía y a una tonter ía - • • 
i 
V I I 
S LA 
L O S U L T I M O S r P I A S 
Pocas horas *e5PuJ:* "Ar8<* 
extra del O b s é r v a t e ^ | ; 
estos lacónicos conL„ep han i^Jt 
- " L o s hechos no. ]a ^ 
vez m á s la razón J 
dando. rhoque *D « 
E l f e n ó m e n o del ^ M_e j j » j 
asteroides y el ^ S s . y 
cado. como lo P™™1™* t e s ^ 
manidad Vodl*° \o* ^ 
¿ N o s negaran ^ . ^ ^ ^ 
torio de L i c k ^ f ^ o i d e ^ 
profetas) que el P 1 ^ arrol*° 
Ir i t i s" ha d e s a p a r e e ^ ^ 
el cometa ^ f . / ''Cér* V 
aquel como / l01n ;mPuje ^ 
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•enden en la? fin 
Johnson, Taqua 
aj''' y Colomer 
^ se reumó la Liga Social 
A ^ J L r s acordándose las bases 
^uc se ha de regir d 
' ^ C f a h a el saberse ¿i los jue-
SC^rán oor la mañana o tarde, 
« se HVnende de lo que conteste 
^ R ^ r del Colegio de Belén, 
^ g l c i ó n que se espera de un 
^S^ados para formar 
if*6?,^} Suoremo o de apelado.-
* C a t r e s - d o c t o r D. Juan Són-
ies 10p Hilario jíVanquiz, y D. Gui. 
^ " i / p r ó x ú ^ junta, que será el 
^ l í próximo, se nombrai-an los 
^.es y el An£>tador Oficial. 
^pirwen grandes preparativos pa-
S? inauguración del Campeonato, 
^ i ^ s seguros será un gran 
oto. . , 
DeSt i . S r i a i t u s 
"n 'El Fénix"' el domingo úL 
Estuvieron su primer oncuen-
gfnovenas "Tumucu" y "Ame-
n 'desafío resultó una gran . v i c 
. ^ f i "Tuinucú" que desde los 
V^.r^ mome->'-tos del match lleva-
^ v i i j a . Con iodo, el jur-go re-
l j £no y por amba^ p a « e f ê 
? odnrrablomente: los del "Tui. 
haciendo gala de sus innega-
¿ote¿ baseboleras, y los del 
erica" defendiéndose tenazmen-
• de los soberbios ataques de sus 
í u f c u a n d o no hubieran podido 
«mar, los playas del "America hu. 
I ^ n obtenido uu mayor numero da 
ínotec'ones, haciendo más honrosa 
«derrota, de poseer en aquellos mo-
Ltos un buen catcher. Mmgeuz. 
«toher de propiedad, tuvo una tar 
U de decadencia no pudiendo rea-
Ir todo lo que sus fuerzas le per-
[tan, por últúno, en el 5o. inning 
lesionarse un brazo tuvo que re. 
jse sustituyéndole sucesivamente 
suplentes con '-esultado desastro-
al 8o. vino Pelayo, excelente pa-
el caso, que no pudo hacer todo 
me se proponía por faltarle tiem. 
v pues el juego se hallaba p.n sus 
ÜM̂3- . . ¿< i i i, 11 •> 
El So. fue el mr.ig de la buna 
on que anotaror sus únicas tres ca.-
»rreraslos plavcrs del "América." Los 
^ ALlVIAlBfchos sucedieron del siguiente mo-
- . • -I M: Encontrábase al bat ' Pepin 
•Hernández, que dirnaro un gran hit 
ípor short-sotp, Barnett lo mofó re-
citando two.base; siguióle al bat 
Herrera, alcanzando Hernández la 
,1 batear aquél un rolling al pic-
de que resultó out; a esto suce 
Jié un verdadero desconcierto impo 
'lible de describir y en cuyos mo-
mentos anotarou Calderón y Mín, 
p%¡ el pltcher Bon-ows con su 
?ran serenidad dominó la situación 
,1 obteniendo con sus esfuerzos los tres 
louts y con éstos la terminación del 
ining. . 
La anotación por entradas fué la 
¿guier-te; 
C. H. E. iquet de Nwl 
;tps, Ramo^O 
as, Cruces, el 
tónucú . . . 300 100—S 8 2 
américa. . . . 000 000 030—3 7 ^ 
Umniro: Andrés Jiménez. 
Scoí-es: K. Koeffels y M. Masca-
rá. 
Tiempo: 2 hovas lo minutos iales,riántas 
6n,Arboleslu 
j « ^«mtv» ^ esta reoríramzanclo el potente 
s y de similMK'.Terror>. ê esta l0Caiidad. 
etC Introducirán diversas modifica-
•tenes que lo bagan capaz d^ deno-
Ĵ naílc el mejor de Sancti Snírituí. 
F snMgno nonibre de "Terror" será 
Pnbtado por "Nacional B. B. C." 
Ecos m a t a n c e r o s 
•He6 "El Republicano Conservador", 
^ como se había anunciado, la se. 
ĵ Da pasada se reunieron ¡os juga-
o s del Club Atiético, los dueños 
J^.glorieta del Palmar de Junco 
nDi'.merosos fanáticos que. interesán-
g«e porque ia pelota sea una r.eali-
^ en Matanzas, decidieron cambiar 
™Pres;ones y nombrar una Comité 
"̂ocinador de dicha novena, que la 
T1^ en el Campeonato y contribu-




717831 W cl,enta primero con la re-
«jcia que • presentara como Mana-
caoir ' Dnb- el es su entusiasta 
HP' aco Liján. Le fué aceptada 
unann-nirlo/l se design5 para 
D e la s^Vi l la s 
Dice " L a Mañana" de Santa Clara, 
que el domingo último se efectuó ©n 
los terrenos de U Boulanger el pri-
mer encuentro de la seris de siete 
juegos concertada entre los clubs 
Azul y Rojo. 
Resultó interesantísimo. 
Por el Azul ocuparon el departa-
mento de lanza-torpedos J . Cárdenas 
> R. Ruiz y por el Rojo, Eleuterio 
Oins. 
Grandes esfuerzos realizaron los 
"azulejos" para llevarse un juego 
que ya tenían perdido. 
Con la anotación de seis carreras 
I los rojos por una los azules comen-
j eó el noveno inning. 
E n este acto los muchachos que co. 
mandan Vüa y Fabelo, acometieron 
sobre las serpentinas de Oms, que 
acompañados los tres hits de errores 
costosísimos que hicieron llorar a 
Mario, pudieron llevarse un hermo. 
so triunfo. 
Siete carreras acumlaros los azu-
les en esa última entrada, haciendo 
salir con las manos en la cabeza a 
las huestes de Mario. 
Fabelo y Vila merecen nuestros 
más sincera felicitación, por la mane-
ra brillantísima con que desempeña-
ron sus difíciles posiciones y también 
por su oportuno batt;ng. 
L a impertinente liuvia vino a in-
terrumpir el match entre Agriculto-
res y Pilongos. 
L a ira se apoderó del . Martínez, 
el manager 'pllonguístico" que no 
pudo lucir su "arcoliístico" traje se. 
.nejante a los de la policía Municipal. 
Para después de los exámenes ha. 
brá una gran fiesta en la cual figura 
en primera línea un juego entre los 
estudiantes de nuestro Instituto y los 
| de la Granja. 
* * * 
Llega hasta nosotros la noticia de 
I que muchos jóvenes de esta locali-
. dad, tienen la idea de cercar los anti-
guos terrenos del Hipódromo. 
Hace tiempo debió haberse realiza, 
do, pues donde están estos terrenos 
es un lugar bastante aceptable. 
La Empresa que cercará tiene el 
propósito de dar al público exhibi-
ciones de todos los sports. 
Para el entrante mes verá la luz 
en esta ciudad una gran revista ba-
jo la dirección de los señores Ramón 
de la Paz y Julio Sancliment. 
"Luz", que es el nombre de la nue-
va publicación, vendrá esta vez. más 
elegante y colaborarán en ella todos 
nuestros principales escritores. 
También tendrá -oág:nas de Sport, 
donde se publicarán las fotografías 
de las principales estrellas del mun. 
do basebolero. 
L o s C u b a n o s 
Lugares en que jugarán esta tarde 
los clubs americanos, quo tienen ins-
criptos jugadores cubanos: 
Marsans, Saint Louis A., en New 
York. 
Mike González, Saint Louis, N. en 
Saint Louis. 
Mérito Acosta, Minneapolis (As-
sociación Americana) en Minneapo-
118. 
Luque. Louisville, (Asociación 
Americana) en Toledo. 
"Joe" Rodríguez, New London, 
Eastern League) en Bridgeport. 
José María Gutiérrez, Newman, 
(Georgia, Alabama League) en T a . 
lladega. 
Ensebio González (Papo) Bing-
hamton (New York State League), 
en Uti'ca. 
Cueto. Portsmouth, (Virginia Lea-
gue) en Roucky Mcunt. 
"Jack" Calvo y José Acosta, Van-
couver íNorthwestern League) en 
Vancouver. 
Aragón Rithmond (International 
League) en Rochester. 
L a s g r a n d e s L i g a s 
Juegos para hoy, martes 
A M E R I C A N A 
Detroit, en Boston. 
Saint Louis en New York. 
Cleveland en Flladeifi». 
Chicago en Washington. 
N A C I O N A L 
Boston en Saint Louis. 
Filadelfia en Chicago. 
New York en Cincinnati. 
Brooklvn en» Pittsburg. 
A g u a b u e n a e s s a l u d 
£ 5 7 0 E 5 1 9 M E J O R T E : J O 
L A P L A C A 
T E R N O U T P L A N I O L 
M una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un proceáimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A Q U I E N LOS PIDA 
Agent«» Generales y Depósito: Sucesores de R. P L A N I O L . 
CIMÍ!. del Monte 361 Teléfono AJólO. Apartado 2310. 
JJPar ese puesto al jfeñor"Arturo 
ambíén1^13"'1-0 .Pccn dP caPitán se nombró un Comité que 
a : los señores Antonio 
Cm;: Luque. Cepillo Muñoz, 
r a i ' - ^ 1 ^ 6 1 BUSt0- A-
í f ? ^ ' ^ hac 
Ñ o 
" 0za. y Chicho Diaz, que se en" 
:er propaganda entre 
£e 'a novena. 
'^r S neUlVón asistió el nuevo pit-
; êgo ayer de Remedios, y 












en el Vedado. Telé- í 
rite" q*6., 
ros. ¡Temí 
i daban; ]* 
iquell0' ?^ 
mo fin 1̂ 
ría. • • 
IAS T)t 1 
A. 
Pués ^ 
os han \ e £ ^ 
v nos 1» 
chaq^ ^ 
a lo» del " 
.iertarnent..A! 
cido arr" Í 
otros/; v 
" "C«reS '̂ i 
U n i v e r s i d a d 
de !a H a b a n a 
Facultad de Meólcina y Faímacia 
CLTÍSO DF. 1915 \ 1816.— KX-V3fE-
NES OimiNARTOS.— MES D E 
JUNIO D E 191 f».—ESCUEiLA D E 
MEDICINA. 
pfa i.—Histología Normal. Labo-
ratorios Wood a las 8 a. m.—Tribu-
nal: doctores Agramonte, Salazar y 
E . Casuso.—Anatomía Topográfica. 
(Especial para alumnos de cuarto 
curso). Escuela de Medicina a las 
i 8 i i t o " , d e l I d o . P e ñ a 
^lrtciónde la Gonorrea, con uta solo frasco de estt 
^ctfico Depós i to: F a r m a c i a " B l A g u i l a 
de Q^o" Monte y Angeles.-Habana. 
" N T U R A F R A N C E S * V E G E T A L 
0E ^ U MEJOR Y MUS SfHCiLL» DE IPLICÍ R 
D e ^ ^ 5 e n l a s P r í n c » P ^ l « 5 F a r m a c i a s y D r o ^ e r f a i s 
P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g í u i a r y O j A p í a 
;-! p. m.—Tribunal: doctores Domín 
guez, Várela y Fresno.—Microscopía 
y Química Clínica. Hospital Merce-
des a las S a. m. Tribuna: doctores 
Tamayo, Martínez y Plasencia.—Pa-
tología Quirúrgica.— Laboratorios 
Wood a las 9 y media a. m.—Tribu-
nal: doctore* Raimundo Menocal. 
Fortún y Ferrán.—Clínica Médica. 
Hospital Número 1 a las 8 a. m.—Tri-
bunal: doctores Saladrigas, Grande 
Rossl y Ortega. 
Día 2.—Farmacología. ' (Especial 
para alumnos de segundo curso). 
Escuela de Medicina a las 8 a. m. 
Tribunal: doctores Sánchez, Pérez 
Miró y Valdés Dapena. 
Anatomía descriptiva y disección, 
peg-undo Curso.—Escuela de Medic'-
na a las 3 p. m.—Tribunal: doctores 
Domínguez. Várela y Fresno. 
Día 5.—Física Médica.—Escuela de 
Medicina a la? 3 p. m.—Trlbuml: 
doctores: Sánchez, Pérez Miró y Pé-
rez Vento. 
Patología General.— Escuela Je 
Medicina a las 8 a. m.—Tribunal: 
Doctores Tamayo, Gande Bocal y 
Rafael Menrcal. 
Ginecología.— Hospital Mercedes 
a las 8 a. rn.—Tribunal: doctores E . 
Hernández. Fortún y G. Casuso. 
Patología y Clínica Infantil.—Hos-
pital Mercedes a las 8 a. m.—Tribu-
nal: doctores Martínez Saladrigas y 
Aballf. 
Día 7.—Anatomía e Histología Pa-
tológicas.—Laboratorios Wood a las 
S a. m.— Tribunal: doctores Sala-
zar, Flnlav y E . Casuso. 
Medicina Legal y Toxicologla. 
Escuela Medicina k las 3 p. m. 
Tribunal: Doctores Tamayo, Valdés 
Anciano y Coronado. 
Día 9.—Anatomía Descript'va y 
Disección primer curso.—Escuela de 
Medicina a las 3 p. m.—Tribural: 
doctores Domínguez, Várela y Fres-
no. 
Fisiología.—Escuela de Medicina a 
las 3 p. m.—Tribunal: doctores Sán-
chez. Pérez Miró y P^rez Vento. 
Bacteriolcgía.—Hospital Mercedes, 
a las 8 a. m.—Tribunal: doctores 
Agramonte, Martínez e Tn^lán. 
Laringe, oídos y fosas nasales.—-
Hospital Mercedes a las 8 a. m.—Tri-
bunal: doctores Martínez, Finlay y 
It. Menocal. 
Nerviosas y Mentales.—Hospital 
número 1 a las 8 a. m.—Tribrnal: 
doctores Saladrigas, Valdés Anc;ano 
y Córdova. 
Día 12.—Terapéutica.—Escuela de 
Medicina a las 8 a. m.—Tribuna!: 
doctores Tamayo. Pérez Miró y Val-
dés Dapena. 
Obstetricia.—Hospital Mercedes a 
las 8 a. m.—Tribunal: doctores: E . 
Hernández, Fort ín y Bustamante. 
Higiene.—Escuela de Modicl-na a 
las 3 p. m.—Tribunal: doctor"? Cow-
ley. Martínez y Coronado. 
Día 19.—Anatomía Tonográflra y 
Operaciones—Escuela de Medicina a 
las 3 p. m.—Tribunal: doctores Do-
mínguez Várela y Fresno. 
Enfermedades de los ojos.—Hospi-
tal Mercedes a las 8 a. m.— Tribu-
nal: doctores Salazar, Flnlay y G . 
Casuso. 
Patología Experimental.— Labora 
torios Wood a las 8 a. m.—Tribunal: 
doctores E . Hernández, Agrámente e 
Tnclán. 
Día 21.—•Patología Intertropical.— 
Escuela de Medicina a las 8 a. m. 
Tribunal: doctores V. Anciano, Gran-
de Rossi y R. Menocal. 
E S O E E L A D E FARMACIA 
Día 1.— Farmacografía segundo 
rurso.—Unlversida-d a la 1 p. m.—Tri 
htmal: doctores Alacán. Hernando Se 
guí y Ramírez. 
Análisis especíale».— LaboratoriDS 
Wood a los 8 a. m.-—Tribunal: doc-
tores M. JrhnEon. Hernando Sogul y 
ftemlrez. 
Día 2.— Farmacografía primer 
rurso.—Universidad a las 8 a., m. 
Tribunal: doctores Alacán. Díaz y 
Remtrez. 
Farmacia Prá<rtlca segando Cunto. 
Universidad a la 1 p. m.—Tribunal: 
j doctores Alacán, Díaz y Moy». 
Día G.—Botánica aplicada a la 
Farmacia.—Universidad a las S a. m 
| Tribunal: doctores Alacán, Herr.ando 
Día 7.—Bacteriología Farmacéuti-
ca.—^Universidad a las 8 a. m.—Tri-
bunal Doctores Alacán, Hernando Se-
guí y Hernández. 
Farmacia Práctica, primer curso. 
Universidad a la 1 p. m.—Tribunal: 
doctores Alacán, Díax y Moya. 
Día 12.—Prácticas de Química.— 
Laboratorios Wood a las 8 a. re.— 
Tribunal: doctores M. Johnson, Her-
nando Seguí y Remlrez. 
BSCUBLA D E CIRUGIA D E N T A L 
Día 5.—Onoratrla Dental, primer 
Curso.—Escuela de Medicina a las 
8 a. m.—Tribunal: doctores Calvo, 
Welss y Mendoza. 
Día 7.—Protesis dental segundo 
curso.—Escuela de Medicina a las 8 
a. m.— Tribunal: doctores Calvo 
Welss y Mendoza. 
Día 10.—Histología anormal de la 
Boca.—Escuela de Medicina a las 8 
a. m.—Tribunal: doctores Ca'.vo, 
Welss y Mendoza. 
Día 12.—Operatoria Dental Segun-
do Curso.—Escuela de Medicina a 
las 8 a. m.—Tribunal: doctores Cal-
vo, Welss y Mendoza. 
Día 14.—Protests Dental primer 
curso.—Escuela de Medicina a las 
? a. m.—Tribunal: doctores Calvo, 
Welss y Mendoza. 
Día 16.—Patología Especial de la 
Boca.—Escuela de Medicina a las S 
a. m.—Tribunal: doctores Calvo, 
Weis y Mendoza. 
E S C U E L A D E MEDTOTVA V E T E 
R I N ARTA 
Día 1.—Anatomía y disección de 
los animales domésticos.— Segundo 
Curso.—Escuela de Medicino- a las 
8 a. m.—Tribunal: doctores del Río, 
Gómez y San y Acoeta. 
Patología y Clínica Médica.—Labo 
ratorios Wood a las 8 a. m.—Tribu-
nal: doctores Etchegoyen, Brouwer 
y Acosta. 
Anatomía y disección de los ani-
males domésticos.—«Primer Curro. Es 
cuela de Medrcina a las 8 a. m.—Tri-
bunal: doctores del Rio, Gómez y 
San Martín. 
Día 2.—Clínica Quirúrgica.— E s -
cuela de Medicina a las 8 a. m.—Tri-
bunal: doctores Etchegoyen, Brroi-
wer y Dávlla. 
Día 3.—Exterior de los animales 
Domésticos.—Escuela de Medicina-a 
ías 8 a. m.—Tribunal: doctores del 
Río, Lalné y Acosta. 
Terapéutica.—Escuela de Medicina 
a las 8 a. m.—Tribunal: doctorea 
Gómez, Bro-.nver y Can Martín. 
Día 5.—Patología. General.—-Labo-
ratorios Wood a las 8 a. ni.— Tribu-
nal: doctores Etchegoyen, TAiné y 
Acosta. 
Día 6.—•Fisiología.— Escuela de 
Medicina a las 8 a. m.—Tribunal: 
doctores Gómez, Etchegoyen y Acos-
ta. 
Herrado v Forjado.— Escuela de 
Medicina a las 8 a. m.—Tribunal: 
doctores del Río Brouwer y Dávila. 
Día 7.—Patología Quirúrgica. E s -
cuela de Medicina a las S a. m.—Tri-
bunal: doctores Brouwer. Laúné y 
Dávila. 
Día 8.—Inspección de Carnes y 
Policía Sanitaria.—T^scuela de Medi-
cina a las S a. m.—Tribunal: doctores 
Etchegoyen, Lalné y Acosta. 
Día 9.—Medicina Legal y Legisla-
ción Veterinaria.—-Escuela de Medid 
na a la« S a. m.—Tribunal: doctore» 
del Río, Lalné y Dávila. 
Día 10/—Obstetricia veterinaria.— 
Escuela de Meücina a las 8 a. m.— 
Tribunal: doctores del Río, Gómez y 
San Martín. 
Día 12.—Higiene Veterinaria.—Es-
cuela de Medicina a las 8 a. m.—Tri-
bunal: doctoras Cowley, Martínez y 
Coronado. 
Día 1G.—Bacteriología veterinaria. 
Laboratorios Wood, a las 8 a. m. Tri 
tunal: doctprt-s Agramonte, Grande 
Rossi e Inclán. 
Día 19.—Toxicologfa Veterinaria. 
Escuela de Medicina a las 8 a. m. 
í Tribunal: doctores Cowley, Pérez 
I Miró y Coronado. 
r Agencia del DIARTO D E TA 
MARINA en ei Vedado. Telé-
fono F-317 4. 
-0 
L a i e í e n s i d e l e s . . . 
(Viene de la primera PAGINA) 
sa para fortificar las del lado de 
Alemania (línea de la Mosa), dejó 
que el mismo Ducarne, jefe delEs. 
tado mayor belga, quien públicamen-
ae había profesado la teoría de la 
extinción de la neutralidad de su 
país, con el attaché militar inglés 
Bamardiston todo un minucioso plan 
le operaciones, aprobado por el Jor« 
Je Estado mayor británico (primav<»-
ra 1906), y comunicado a los embaja-
dores belgas en Londres y Berlín, pa-
ra el caso do guerra ©ntre Alemania 
por una y Francia por otra parte. 
Contra los documentos que los ale-
manes han hallado en Bruselas no 
valen los subterfugios de los estadis-
tas ingleses. Pues, durante los años 
190:6 a 1914 (Julio) no cesaron los 
esfuerzos comunes de los dos Esta-
dos mayores para llegar a un acuer-
do sobre los menores detalles de la 
acción bélica, cuyo carácter íntimo 
no deia duda alguna respecto de la 
complicidad del gobierno belga mis-
mo, rayana en alta traición. Por eso 
mismo que Bélgica ocultó estas ma-
qivnaciones a Alemania, pudo el can-
ciller del Imperio alemán hablar de 
la necesidad de violar la neutralidad 
belga, porque, a estar enterado de 
ellas hubiera sencillamente declarado 
la guerra a Bélgica, cómplice de los 
designios hostiles do Francia e In-
glaterra. Así hizo lo que creyó de-
ber y poder hacer: pidió el permiso 
do pasar por Bélgica con todas las 
earkntías imaginables. Negándolo 
Bélgica entró en la lucha y tuvo que 
soportar las consecuencias. 
Los amantes de la filosofía leerán 
con recogimiento la disertación del 
prof. Sawicki de Polpin sobre l a f i -
losofía'alemana y la guerra mundial, 
aunque ni a ellos ni a ningún otro 
se les acudiría considerar, como pre-
tenden hacerlo, eata guerra como una 
consecuencia fatal de las elucubra-
do harto conocidas oe los Kant, Hch-
te, Schalling y sucesores. Los verda-
deros conocedores de la labor filosó-
fica alemana del siglo X I X saben que 
la corriente imperante de la filoso-
fía alemana es un idealismo, si no 
siempre cristiano, pero sí humanita-
rio v generoso, y que. según dice un 
eminente neutral, el prof Dr. Juan 
P Ramos de la Facultad de Derecho 
de la Universeldad de Buenos Aires 
en su libro gallardo sobre la signi-
ficación de Alemania en la guerra 
europea, "nada tiene quo ver con la 
organización militar del pueblo que 
cuando la hiciera florecer para el 
mundo, no existía aún como gran po-
tencia, sino oue nació como una fior 
rar.gnífica del suelo en horas en que 
Alemania no contaba ni pesaba mi-
litarmente en Europa, sucediendo con 
su filosofía lo mismo que con su 
ciencia, con BU música incomparable 
v única, con su alto poesía, con su 
O&értfca actitud para el comercio y la 
navegación'.' 
L a guerra v la mentira es el chis-
to escabroso de la disertación del 
prof. Meistcr de Müsster. Visto que 
él liega a las mismas conclusiones 
oue su colega argentino, a quien aca-
bamos de citar, prefiero transcribir 
otra lo oue él dJce sobre el par. 
ticular (nág. 34): " E l dominio de los 
cables internacionales, la soberanía 
del mar que Inglaterra ejercía ais-
laron inmediatamente del mundo a 
los Imnerios centrales de Europa. 
Esta situación fué sprovechada des-
caradamente por Inglaterra y Fran-
cia E l telégrafo onvmzo a desem-
peñar las funciones de aliado fiel oe 
la Triple Entente. Los diarios de las 
naciones neutrales se vieron obliga-
dos a recibir noticias provenientes de 
una sola fuente. E r a necesario creer 
que ei enemigo sería vencido. Lo? 
combatientes lo creían y lo comunica-
ban al mundo. No hubo nada que 
fuera ni siquiera puesto en duda. 
Alemania no sabía combatir. Su or-
ganización militar era defectuosa: el 
pueblo se sublevaba en las calles 
contra el Emperador y la guerra; 
los soldados no eran los miemos que 
en 1870; el general von Emmich, si-
tiador de Lieja. se suicidabv de de-
sesperación exclamando que aquello-
jtoartaa, jflvauf ihlPift̂  s&gjaj. u tumba 
Todas las. personas que beben agua bue-
na, agua pura, agua filtrada en un filtro 
Fulper. gozan de buena salud, porque por 
su piedra filtradora, no pasa germen, ni 
suciedad, ni elemento extraño alpuno. ni 
Dada que pueda ser contrario a la salud, 
solo los dos elementos que constituyen el 
agua misma. 
El filtro Fulper. es una mararilla. fil-
trando agua, la deja limpia, sin mácula, 
sin miiTobio. sin gérmenes, sin Riicledades, 
de esas «que suele llevar en suspensión y 
que no pasan por la piedra del Fulper. que 
es maravillosa e.p su trabajo de filtración. 
Cuando en una casa hay un filtro Ful 
per. todos gô nn de salud, y la* ma 
dres debif-ran exigir a los mtertTO» que 
tuvloran en sus colegios «ltros. f "Lpner' ^ 
ra que los niños, siempre bebieran agua 
buena, saludable y exquisita, cuando be-
ban ag-.n -n todas las horas del Ula. 
En •VA Palacio de Cristal.- Ten ente Bey 
v Cuba, teléfono A-20S2. bay filtroB Fnl-
ner de todos tamaños y quien lleve uno 
San so casa, lleva la salud, porao» J « 
frecuentes trastornos en ella, por el agu» 
mala, se evitan para siempre. 
del poderío alemán etc. etc. . .Pero: 
E l mundo entero conoce este pero: 
territorios de la misma extensión que 
toda la Francia ocupados y adminis-
trados con método alemán, universi-
dades fundadas para los idiomas del 
país en Varsovia y Gent. etc. etc. . . 
Igualmente en lugar de seguir una 
tras otra las consideraciones hechas 
por el prof. Switalski de Braunsberg 
sobre la psicología de las deposicio-
nes de los presuntos testigos de las 
atrocidades cometidas por los gue-
rreros alemanes, que creerán los que 
hayan creído en las famosas victo, 
rías de franceses, ingleses, rusos, re-
mito al lector a lo que dice el mismo 
reñor Ramos (pág. 57 ss.) sobre la 
creencia colectiva, madre de la ilu-
sión, mentira y calumnia. Porque 
es más importante para nuestro ob-
jeto lo que tiene que decirnos el prof. 
Sauer de Friburgo sobre el arte y 
los lugares sagrados ê  pfierr*. 
^ (Terminará.) 
L e s E x p l o r a d o r e s á e 
P a r d o S u á r e z 
Se nos ruega la inserción de la 
siguiente carta: 
Habana, 21 de Mayo de 1916 
S r Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Los abajo firmantes, rogamos a us-
ted la publicidad de esta carta en el 
popular periódico de su digna direc-
ción, por lo cual le estaremos alta-
mente agradecidos. 
"Los Conservadores Exploradores 
de Pardo Suárez, no necesitamos de 
prebendas para ser fieles a la justa 
causa que juramos defender.'I 
Aun cuando no debiéramos tomar en 
consideración la carta pullicada el 
20 de Mayo en " L a Noche" por el se-
ñor Mlodesto Buergo, y otros, la mi-
tad de los cuales no pertenecen ni a 
la Directiva de esta agrupación, ni 
como afiliados a la misma, asi lo hu-
biéramos hecho si no se invocara el 
nombre de una agrupación donde fi-
guran conservadores y hombres cons-
cientes, de prestigio y dignidad, inca-
paces de traicionar una causa porque 
no hayan satisfecho la ambición des-
medida de quien, careciendo de idea-
les políticos, abandonan un puesto y 
traicionan a sus amigos. 
Los que en esta forma y en este 
día memorable de patriotismo e idea-
les publican una carta cuyo justo y 
merecido castigo ya ¡o ha realizado en 
sus comentarlos el periódico que 
le diera publicidad, donde se pone de 
manifiesto que el móvil que impulsa-
ra su renuncia no es otro que el no 
haber llegado hasta él las sinecuras 
que solo sirven a otros para comprar 
la conciencia de aquellos que la ex-
ponen a pública subasta en el merca-
do de la indignidad e inoonsciencia. 
Pero no es el señor Modesto Buer-
go y su corto número de amigos los 
que componen esta agrupación; ellos 
representan dentro de esta colectivi-
dad el ínfimo número y arman la dis-
cordia y la ambición que no pueden 
ser evitables dentro de una colectivi-
dad que por estar formada por seres 
humanos, no puede ser perfecta. 
Si hay quien dude de lo que deja-
mos mencionado, lo invitamos para la 
reunión que celebrará este organismo 
en la noche del martes 23 a las 8 p. 
m., en la casa Corrales 208, para tes-
timoniar una vez más al dignísimo 
representante señor Antonio Pardo 
Suárez, cuyo honroso nombre lleva 
por título nuestra entidad política, 
bandera de dignidad y patriotismo 
que no necesita del oro para acallar 
sus conciencias, que no se venden por-1 
que no son fariseos ni quieren repre-
sentar el triste e indigno papel de 
Judas. 
Suyos affmos., ss. ss., 
Antonio Pérez Reyes, Manuel Ave-
lino Rodríguez, Santiago Duró, Ge-
rardo Prendes, Paulino Duarte, Ino-
ren zo Acosta Martínez, Ramón Ala-
mo, Ricardo Genza, Manuel Martínez. 
Santiago Diez, Guillermo Vigeras, An 
tonio Duró, Manuel Prendes, Martín 
Mestre, Antonio Polo, Raúl Partagás, 
Antonio Suárez. 
Eo plena coovaleceocla 
• Nuestro querido amigo don José Ro-
dríguez, que, como todos los años, te-
nía dispuesto su viaje a Europa, paraj 
el 20 del actual, tuvo que suspender i 
el embarque por encontrarse gufrien-i 
do una pertinaz calentura Infecciosa,,1 
y a la vez una molestísima neuralgia. 
Afortunadamente el acierto de nues-
tro también estimado amigo el doc-
tor Presno, venció la dolencia, y y»-
el amigo "Pepín" se encuentra en ple-
na convalecencia y preparando otra 
vez el viaje. 
Nuestra enhorabuena por haber re* 
cobraxio^a^aluch 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
GBO KI^NT.— Actual Suporinten-
dente General do los Muelles- de Sait 
Francisco-Port-of Havana Docks Co. 
Antigo amigo del comercio de es-
ta capital, que al desempeñar el ira-
porta nU} cargo en los muelles de San 
Frajiodsco, lo hace con beneplácito 
do todos. i 
Sus buenas gestiones al frente do 
este departamento lo ban hecho 
acreedor a la estimación y con lian/a 
de la poderosa compañía que ropre-» 
sonta y los muchos comerciantes quo 
tienen relaciones en 'nuestro puesto» 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS C U S E S 
UÜEBLES MODERNISTAS 
jara cuarto, CBínedor, sala y ificifli 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T O M A S F I L S " 
flElOJES DE PARED ¥ BE BBLSIlie 
JOYAS FINAS 
p a h a m o n d e y C Í U 
OBKAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
G I N E B R A U R I M T I C A H E W f l L F t 
£ U N I C A L E f i l T I M p 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l t f i m A 1 6 9 4 . • O l i r a p l a , 1 8 . - M a m 
PREPARABA?; 
con las ESENCIAS A p u a d e C o l o n i a 
i = ( j c l D r . J B O N S O N M ICÉS n n a s « a s 
EXQUISITA PARA E l BARI Y E l PAtUElO. 
Be renta. g t a s O E K A JOBNSOH, Otlspo, 30. e s p l n n a j l g i f r . 
M A Y O 2 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
C I G A R R O S O V A L A D O S | 
////cu/a ///a i . 
C A 
D E L A G U E R R A 
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de lo qiir» se esperaba, ospeeialnien-
íe en HunEtn'u. l>a noticia lia causa-
do gran consuelo a las autoridades, 
que o»ta!).iii intranquilas temiendo 
«liie la escasez de las cosechas adrá-
base la stluación en el Imperio aus-
tro-húngaro. 
MAS S O B R E T>A P A Z 
Madrid. 23. 
F n los altos círmlos aumfmta la 
creencia do (pío on virtud del pa-
rentesco que una a la Reina de E s -
paña eon las Casos Reales de In-
glaterra, Prusla y Hesse, es probable 
que se utilicen sus servicios romo 
mediadora cAtraofinial para que la 
Gran Bretaña determine las bases 
en que concertaría la paz con 3113 
enemigos. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
LOS P R O Y E C T O S D E H A C I E N D A 
Madrid, 23 
L a prensa comenta muy favorable-
Icente los proyectos que el Ministro 
(ié Hacienda, señor Alba, se propone 
llevar a las Cortes, 
Añaden que es preciso dar gran 
impulso a la Industria, comercio y 
agricuiturn españoles y confiar eii 
que los provectos del señor Alba con-
tribuyan poderosamente a ello. 
BOLSA D E MADRID 
Cotizaclonrs. 
Madrid, 23 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a, 23-98, 
Los francos a 85.20, 
1 N C E 1 I 0 E N G I M A N A M O 
Guantftnamo Mayo 23. | tfnez. asegiirada M 0'>'">: •• una 
En la tnadrugadví de hov, un v .o - | culceria. asegurada en $ 1 - 111 
lento Incendio c-onvirtió en pavesas [ También sufrió graves desperfao-
varlos edificios situados en esta leca- | tos el edificio de Juana Wilson, y 
lidad. j la tienda de víveres de Miguel Cas-
Estos son: la tienda de víveies , Castellanos, aseguradas ambas en 
"a Mina de Oro", de la propiedad de ¡ $1.000, 
Eugenio Caldas asegurada en ¡M.OOO; j G A R C I A , 
la tienda de ropas de Armando Mar-
Deseamos al caballeroso y cortés 
viajero y a 8us familiares una mag-
nífica travesía y muy grata tempora-
da- veraniega. 
P a r a s o a n a 
No &e embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N C S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o . y S o b r i n o s 
Muralla, 37"A, altos. 
C a s í i d e P r é s t a m o s 
r J O Y E R U 
Bernaza,6, altado de la Botica 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o oon 
g a r a n t í a de a l h a j a s p o r n a 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l L 
s a a c u a l q u i e r p r e c i o s u s e z i s -
t i i n o á a e d e J o y e r í a . 
Se compra i y venden pianos 
S e r n a z a , 6 , T e l é f o n o A 6 3 S 3 
P E R I O D I C O S 
Agentes $20 o $50 semanales 
Si estás en comunicación con los 
dueños de automóviles y eres apto pa. 
ra introducir nuestro nuevo aparato 
para vulcanizar gomas de autos, mo-
tos, etc., escribanos, pagamos sueldo 
o comisión. Box 14 sí a. W. New York 
City. 
C 2784 6t-22 
En " L a Moderna Poesía" han ra-
(ibido grandes remesas de peiiódic.os 
l ustrados; Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, L a Esfera, Por Esos Mundos, 
Los Sucesos. Mundo Gráfico, Aire 
r'edor del Mundo, L a Guerra, y los 
d'arios de Madrid: E l Imparcial, E ! 
Liberal y Heraldo con las noticias do 
las elecciones. 
Además hay un gran surtido de 
novelas nuevas. 
E l DIARIO D E L A MAUI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
N o t a s d e R e g l a 
L a fiesta anunciada para el domin-
go, oon motivo de la inauguración del 
Círculo Liberal exploi-adores del doc-
tor Bosch, fué suspendida. 
E l haber un enfermo grave, frente 
% la casa Círoulo, el señor Elias Mon-
tero, fué la causa de la suspensión. 
No se ha fijado fecha para celebrar 
la. 
Aunque ella era puramente local, 
tas exploradores liberales, exclusivos i 
del tercer barrio, invitaron al director 
de "La Noche", Antonio Iraizós, y 
asistió. 
Su presencia en este pueblo fué en 
«xtremo grata al joven y popular po-
Utico. Cuenta con extarodinarias sim-
patías en esta localidad. 
E L DR. A P E Z T E G U I A 
Y a se encuentra en esie pueblo el 
doctor Justo Apezteguía. Su regreso 
ha causado general satisfacción. 
A su regreso trae la grata impre-
sión de haber reconquistado su nor-
vnalidad orgánica. 
Su estado es de ostensible restable-
v-Imiento. 
Muy pronto lo tendremos en su 
acertada labor profesional. 
L a Asociación de Corresponsales y 
la Cruz Roja, instituciones de las que 
es miembro distinguido h.anetex E T 
es miembro distinguido, 'han exterio-
rizado sus intereses por el culto ga-
leno. 
E l doctor Apezteguía muestra au 
gratitud y reconocimiento hacia los 
doctores Nogueiras y Peña. 
Considera de verdadero mérito la 
operación a que hábilmente lo some-
tieron los prodigiosos galenos; esti-
ma cual un motivo de gloria para la 
drujía cubana la especialida ddel doc-
tor Nogueiras en la cirujia abdomi-
nal. 
Celebramos pues, el tener al doctor 
Apezteguía entre nosotros y hagamos 
votos por su total restablecimiento. 
T R I U N F O R E G L A N O 
Los remeros de Regla, han ttiünfa-
do en las regatas del 20 de Mayo. 
Su triunfo fué en el primer premio. 
Y esto, no es cosa rara. 
Cuantas veces se discutan premios 
de remos, vencerjn los reglanos. 
Y vencerán, no solo porque siempre 
han triunfado, sino también, porque 
ée consideran invencibles. 
Y razones existen para ello; y lo 
que es más. su reto para comprobar-
lo es latente, siempre esta a pie. 
E l júbilo de la victoria siempre se 
expone, y en esta como en todas las 
ocasiones, explotó. 
José Fernández, patriarca del sport 
náutico, cual se le considera en asta 
pueblo, se siente satisfecho y las fe-
licitaciones recibidas han sido innu-
merables. 
E l manager Antonio Beltrán, en-
loquece de entusiasmo cala vez que 
triunfa, y no es para menos, e¡s un fa-
ático. . . 
Unámonos, pues, a! regocijo regla-
no y felicitemos a los vencedores. 
A V A N Z A D A S L I B E R A L E S 
Se prepara la instalación de un nué 
ve círculo político liberal en esta lo-
calidad, situado en lugar muy estra-
tégico y donde radicarán la3 avanza-
das del doctor Bosch. 
Informaremos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
¡ A t o r a r s e ! 
P a s o a l a 
V E Z A T I V O L I 
N O T I C I A S 
ROBO E N UNA C A R N I C E R I A 
E n la 8a Estación de Policía de-
nunció esta, mañana Victoriano Fer-
nandez Menéndez, vecino y dueño 
de ia carnicería sita en San Joaquín 
numero 8, que de un escritorio echó 
de meuos un alfiler de brillantes va-
luado en $63.00 y §500 en efectivo. 
, Fernández sospecha que el autor 
aei robo lo sea Rafael Aado Valdés, 
que hace cuatro meses fué sorpren-
dido por la policía en la azotea de su 
casa. 
Aedo fué detenido y presentado an-
te el Juez de Instrucción de la Ter. 
cora Sección 
OPERACION Q U I R U R G I C A 
Vicente. Fernández 
Nos hemos enterado de que el es-
timado amigo nuestro D. Vicente 
Fernández, personalidad merecida-
mente querido en Santa Clara en cu-
ya capital está establecido, se en-
cuentra en el "Sanatorio Cuba" con 
moti^ de tener que ser-objeto de 
una importante operación quirúrgica. 
Desde luego tenemos confianza en el 
médico operador y a la vez que ha-
! comos votos porque el comerciante 
Fernández recobre la salud, envia-
mos a sus familiares la expresión de 
nuestros afetos. 
A U T O R I Z A C I O N 
Sor María Campos, Superiora del 
Colegio "Jesús María." de esta capi-
tal, ha sido autorizada p ira rifar una 
docena de pañuelos de seda, para ca-
balleros, un cojín de raso, bordado y 
una medalla de oro con su cadena, 
correspondiente. 
E l producto de la rifa se destina a 
las necesidades de las niñas de dicho 
colegio. 
MAIZ PARA LOS A G R I C U L T O R E S 
D E V U E L T A A B A J O 
L a Secretaría de Agricultura ha dis 
puesto se adquieran aos mil libras de 
maiz seleccionado para distribuirlo en 
tre los agricultores pobres de la pro-
vincia de Pinar del Río 
Q U E R E T I R E E L R E C U R S O 
E l Secretario de Justicia le pedirá 
hoy al Fiscal del Tribunal Supremo 
que retire el recurso de casación es-
tablecido contra la sentencia dictada 
por ia Audiencia de la Habana, en la 
causa Instruida, contra la señora Car 
men Alberich. 
F A R M A C I A C L A U S U R A D A 
E i señor Secretario de Sanidad, ha 
firmado esta mañana la clausura de 
la farmacia situada en Campanario, 
30, por haber dejado de pei-tenecer a 
ella el doctor Arroyo, que hasta la 
fecha, figurab como director facul-
tativo. 
C H A U F F E U R E S T A F A D O 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta, participó esta mañana el chauffeur 
Antonio Avila Echevetia, vecino de 
Cerro 582, que Domingo Lauda, se 
niega a entregarle 72 pesos, importe 
de una semana que le tuvo ocupado su 
automóvil. 
Agregó Avila, que Landa le dijo que 
fuera a cobrarle a una fábrica que po 
seía en Primelles 88, lo cual es incier-
to. 
n o t i c i a s d e l 
P u m o 
Netas personales 
Juan A. Mensses 
E n el magnífico y marinero vapor 
"Conde Wifredo" que zarpara rum-
b« a España el dia~ 25 del actual se 
embarcará nuestro estimado amigo 
señor Juan A. Meneses. acompañado 
de su distinguida familia. 
NO HA Y V I R U E L A S E N BOSTON 
De Boston llegó esta mañana el 
vapor "Esparta" de la flota blanca 
con carga, 2 pasajeros americanos 
para la Habana y uno en tránsito 
f ara Puerto Limón, el s<eñor B. Gar-
taya. 
L a patente sanitaria de este buque 
^trpecifica que en Boston no hay mn. 
(íún caso de viruelas, con lo que s-
confirma lo que haco días publicamos 
respecto a este asunto. 
E L " M O N T E R R E Y " 
De New York y Nassau llegó es-
la mañano, el vapor "Monterrey" de 
'a' Ward Line con carga, 19 pasaje-
ros para la Habana y 75 on tránsito 
para Méjico. 
Entre los primeros llegaron la se-
ñora Viola Franco y su hija Olga, 
ios señores Frank H. Ford, Norber-
:o Pérez, José RJvas, Walter Lomas, 
losé Soler, Jon Garayhure. Secundi-
uo y Jobé Dignon, Angel Jovera, 
Francisco Maniiarte, Joaquín Gon-
zález y dos chinos. 
E n tránsito van para su país mu-
rrios mejicanos, entre ellos las seño, 
ritas C. S. y T. S. Carranza, pa 
nentas de! general Carranza. 
E l "Monterrey" seguirá hoy mis-
.no hacia Progreso, Veracruz y Tam-
pico. 
E L F E R R Y - B O A T 
De Ksv West llegó esta mañana 
el ferry.boat "Hcnry M. Flagler" 
renduciendo 30 cairos de carga ge-
neral. 
D E M E N T E D E V U E L T A 
E n el "OUvette" ha llegado la 
señora Benita Lage, que se encuen-
tra demer-te, disponiéndose su ingre-
so en el Hospital Número Uno, pa. 
ra su observación. ' 
E L " E S P E R A N Z A " A B A R R O T A D O 
De Tamplco, Veracruz y Progre 
so Uégó esta mañana el vapor "Es-
peranza" también de la Ward Line. 
ronduciendo carga general y un cre-
cido número de pasajeros, pues su-
man 157, de ellos 103 para la Ha. 
oana v 54 en tránsito para Nueva 
York. * 
A muchos de los primeros les fué 
aplicado en cuarentenas «1 baño pro-
filáctico contra iel tifus, ^conforme 
a lo dispuesto sobre el pasaje de Mé. 
jico. 
E L P A S A J E D E M E J I C O . — G E O L O -
GOS AMERICANOS 
E n el "Esperanza" han llegado d^ 
Méjico los geólogos americanos se. 
ñores George Matvon, Eugenio Shav 
v Robort Goodrich, que vienen rea-
lizando viaje de estudios. 
Otros nasajeros son los señores 
Alfonso Crous Lamarque, Francisco 
Arguen, abogado Bron S. G~egory, los 
ostudiantes mejicanos José Abuega ¡jr| 
Manuel Arechava1^, el comerciante 
de Veracruz señor Petronilo Romero 
Mata, el músico también mejicano 
s?ñor Lauro Donato Uranga. emplea-
do señor Pedro Mirla y familia, se-
ficrita Josefa Ladrón de Guevara, 
Jchn Prince y señora, señoritas Ma-
ría Luisa y María Díaz, Ingeniero Wi. 
Uiam Mitchell y familia, la misionara 
señorita Vrglnia Martín, Juan A!-
fonso, Maura Huerta, señorita cuba 
na Sertria Chacón, señora Püar Acoe. 
ta de Rodríguez y familia, el doctor 
mejicano señor Rafael V. Carballo, 
peñoi-es Manuel Pérez, Tramato Ca 
¡sanrva e hija, José Villapol, María, 
na Bas, Paula Blanco y familia, E l l -
sanda Arce de M. Rosa Cano, Albino 
Manganilla y familia y otros, en su 
mayoría mejlcar.os y americanos, 
tiendo también la mayoría de los de 
transito de estas mismas nacionali-
dades. 
Respecto a la situación de Méjico, 
los pa.sajeros del "Esperanza" dicen 
que no mejora nrda, continuando »I 
encarecimiento de la vida y los te. 
."ñores de un rompimiento con los E s 
tados Unidos. 
E L "SARATOGA" L L E G A A L A S 
Según aerograma de au Capitán, "i 
vapor "Saratoga" que viene de New 
York, llegará a la Habana hoy so" 
i re las 3 de la tarde. 
M I R A N D O A L A P O L i f i l 
(Men* A * ta prlmrra PAGINA) 
Í;(SIII<--Z v «1 flriflm- ZavMS mil • viní-loi —,. . guel (íónu-z y el doctor Zayas unt 
larga entrevista. En ella trataron «lo 
los acuerdos de la Asamblea Unio-
nista de Alqufzar. No se esperaba 
que fuese rfin pronto, y convocados 
expresamente por el doctor .julio 
Collazo, se reunieron en Alquízar, ca-
si todos los Delegados de la Asam-
blea Provincial T'nionlsta de la Ha-
bana. 
Presidió !a reunión el general (.T*-
rardo Machado, y asistieron de e«ta 
capital los señores doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas. Ventura Peral-
ta y el doctor Manuel Varona Suárez. 
comandante Mariano Robau, Alcalde 
de Bejucal; Mfirlano Porto, de San 
Antonio de los Baños; Manuel Va-
lera, de Madruga; doctor Julio COIIM-
zo, de Alquízar; Morejón, Alcalde de 
la Salud y otros muchos. 
IvOB acuerdos que se adoptaron 
con, en síntesis, convocar para el d ía 
2 5 de este mes la Asamblea Provin-
cial Unionista a fin de que recabe del 
doctor Zayas oí cumplimiento del 
pacto concertado entre este y los 
unionistas y ratificarle al General 
Machado el roto de confianza que 
antes se le había dado. 
En la noche del l'S o sea en la no-
che del Jueves ha rá declaraciones el 
general Machadp en una gran reu-
nión unionista. 
Acerca del cumplimiento de este 
pacto versó la conferencia entre el 
doctor Zayas y el general José M i -
guel, fíe esti buscando complacer a 
los unionistas, pues ya re sabe que 
«i no se íes complace lo«- "unionis-
tas" no irán a la 'unificación*. 
En Isla de Pinos si los conserva-
dores llevan en su candidatura al 
doctor Trillo, para la Alcaldía Mu-
nicipal, puede aseerurarse que es una 
garantía de triunfo. 
Se está preparando en Santa Fe 
un gran mitin en honor del doctor 
Zayas. . 
M I T A N Z A S 
Hay que elogiar la actuación del 
joven gobernador, docto Iturralde. 
Se reunió la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal, según anunciamos. 
«1 doctor Carnot no aceptó la ama-
ble invitación de estar presente en 
la Asamblea. Se le criticó y hasta se 
habló de retirarle la confianza. Se 
aprobaron '.as bases del pacto Gómez 
Zayas. Se nombró una comisión en-
cargada de continuar los trabajos de 
unificación en la provincia. Una voz 
terminados estos se daríl comienzo 
a la campaña electoral con un gran 
mitin en el teatro Sauto, concurrien-
do los señores Zayas y Gómez. 
Y se proclamó a propuesta del se-
ñor Iturralde a don Carlos de la Ro-
ca candidato a gobernador. E l g:e-
neral Machado, en Matanzas v en un 
discurso declaró que: la unificación 
en Matanzas .«olo tiene carácter pro-
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
R E S O L U C I O N L E S I V A 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
declarada lesiva a los intereses d^ la 
Administración, la resolución núme-, 
ro 148, de lo. de marzo de este año, 
procedente de la Comisión del Servi-
cio Civil, por la cual se ordenó la re-
posición del señor Indalecio Egnes y 
Torres, en el cargo de oficial clase 
" C " de la Aduana de la Habana. 
cooperará al triunfo denfKay^ 
aquella provincia rr eral*. 
esa causa. p,ro 
n - ta no puede acatar 
gerencia. porque el ^ haSe8 
trulr la poderosa a J , ? ' ^ 
^xer fué día de ¿ I ? 
vniarenos celebrare. 
'1 Presidente de la L ^ 
Menocal, y el 
Menoca,.,- „ S e c r e t o ^ 
asuntos ,íoi¡ticoa lo n P(?ro 
el movimiento. ' 0Pi 
fe trató ,1 , ^ 
recaba.se del Sennrb, \ l ^ 
de la Pavimentación de 
Cienfuegos, por ,a I ' ' -
El Presidente d^ i , pQ . l \ 
' - r a , Men.cal. Mamó a f ^ 
del Senado, y nam6 a ^ Pr* 
r ^ n t a s provinS8 8 
tereso personal y deciriJ y 
«elución, de.nu.s ^ f e 
de la comisión o ^ *\ rei 
ción fnese lo mendos onír 
SÍb,P a ^ ^eres*s M b S S 
güeros y lo mAs beneficio^01 
importante capital. 10'a * i 
De modo mie G, ni , 
hombres vi„areños ^ ^ 
Por principal motivo la 
ción de la ciudad de c ien fr 
< " A M \ G I F V 
fe reunió ia Asamblea v 
Conservadora al dIa si * 
conmemorativo de la w 
^ República, y p o ^ f ^ 
mayoría proc;amaron e a n S 
alcejdfa al doctor SarloT * 
Ja l como anticipamos'. vn 
todavía detalles de la A*am 
Nuestra Información de „ 
efda con suma atención w 
beron para Oriente, el ^np, 
A. Milano, el coronel Uchi. 
doctor Guillermo Femé-de2 
ro; hoy saldrán otros Po^i« 
lepados a la Asamblea COM« 
Todo gira alrededor de M 
blea Tonservadora oye se^n 
los primeros en informar v? 
el 2 7 de Mavo corriente -n i 
Maceo", para designar v pr 
candidatos a los cargos de | 
dor. senadores, representantes 
sejeros provinciales. 
Repún nuestras noticias es g.̂  
la coalición, haciéndose la p 
ción dp los siguientes candic 
ra gobernador el doctor F 
Mascaró y los senadores sefli 
nu'el Rodrh'uez Fuentes y 
Tero Rapol. 
Kn una carta «VIP ayer recibiaj 
de Santiago de Cuba, se nos 
"Aquí se dice cuie viene el k,v.« 
Manuel Fernández Guevara. Arísmi 
lelegrrftficamente para salir a Su 
Luis. Circula el rumor dp qne d H 
pular senador Guevara será r!p nú 
ve. el Jefe del Partido Con'Pn^oi 
de Oriente y efía noticia caa biei] 


























;j el v 
para q 
L'jncia 
hace pracia, porque conocen su JCO| 
metlvidad y simpatías. La candidaí* 
ra del doctor Mascaró pana terreno 
S I E R R A U V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
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N i n g ú n P e r r o L a m i e n d o . . . . 
Hay "flacos" que quieren'engordar imitando nuestros 
dibujos ESTILO L I T O G R A F I A . PATENTADOS, imitaciones 
malas que cobran caras, y las que debe rechazar el comerciantfi 
honrado, porque en un futuro cercano, los imitadores caerán 
las garras de la Ley. 
GRATIS son los DIBUJOS E S T I L O ' LITOGRAFIA PA-
T E N T E TRUJILLO-SANCHEZ. 
Papel de cartas, cuentas, sobres,* cheques, ̂  &, &, aPrecl 
" " " " . • | I H I H I i B c / : l ' H ! I M J r p l F 0 A Í : : j 
A P A R T A D O 3 4 2 . - N E P T U N 0 1 7 3 . - H A B A ^ 
"k re 
corrientes. 
P A R A N I N A S 
E S T I L O 337 N 
E S T I L O 54 B 
E S T I L O 303 D E S T I L O 319 N 
S . B E N E J A M . - " B A Z A R I N G L E S " E 
5 A N R A F A E L E I N D U S T R I A . — P I D A G R A T I S E L C A T A L O G O D E V E ^ | , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
fio 
